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RI PTUKA DE HOSTILIDADES í:NTRE 
ESTE IMPERIO E INGLATERRA). 
V̂ashinst0"' .a|?Jê anjas que Injílaterra había exigido a Alemania pa-
Tra{an. ,1Cpr neutral en el actual conflicto europeo, el embajador de Ale-
"̂"nVishinffton hizo las sisuicntes declaraciones: 
'"v:' a un Rran error el creer, que el único motivo de la declaración de 
• Quo | j |.lte'n.a a Alemania haya sido la invasión de las tropas alema-
l̂ irritorio belga. Ya antea del primer ataque a Lieja, se habían teni-
? - s entrevistas entre el Embajador de Alemania en Londres y el Mi-
l̂ ?-Estado Sir Edward Grey, quien para la neutralidad de su país exi-
Ki rumalimiento de las siguientes condiciones inaceptables: 
nv Alemania so compromete a no atacar ninguna de las costas france-
n el Mar del Norte. 
Tr'iuas ale manas no deben pasar por el territorio belga, 
ij Q̂ ia prohibido que la flota de Alemania ataque a Rusia e n el Mar 
•'ná nrê unia del Gobierno alemán, si Inglaterra en este caso se cOm 
lía 2 respetar la neutralidad de Bélgica durante todo el tiempo ̂ que 
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"por lo q"(l antecede se vé que Sir Edward Grey ha tratado de imponer 
•iciones ai imperio Alemán, por las cuales Inglaterra hubiera consegui-
m riesgo alguno, ventajas que, en otro caso, solo hubiera podido exigir 
I <Dués de0un combate naval victorioso y la destrucción de la flota alemana. 
«La aceptación de estas condiciones no solo hubiera sido deprimente para 
ülMnania s¡no hubiera inutilizado pOr completo la acción de toda la Marina 
lmana por cuvo motivo fueron rechazadas de plano, tanto más cuanto que 
t robierno estaba enterado, que un gran número de oficiales franceses ya 
[•hían pasado en unos 50 automóviles la frontera belga, dirigiéndose a Lie 
lo qu'1 significaba ya una violación de la neutralidad belga. Además se 
ahía oue Bélgica estaba dispuesta a facilitarle su puerto principal, Ambe-
" para la flota británica, así como para efectuar el desembarque del 
Ejército Inglés." , ., ., . , . , • 
"Queda pues, demostrado que no ha gido Alemania la primera que na vio-
ala neutralidad de Bélgica, sino los franceses e ingleses, en combinación 
los mismos belgas." ' . , .1 
¡as declaraciones anteriores de Countvon Bernstdorf, embajador de Ale-
rar.ia cerca del Gobierno de Washington, han sido muy comentadas. 
T r i b u t o a l v a l o r 
d e l o s b e l g a s 
Bruselas, 12 de Agosto. 
El rey Alberto, en un u.ensaje que ha eaviado a M. Poin-
caré, le da las gracias calurosamente por la rapidez con que las 
tropas francesas han acudido a auxiliar a las belgas, respon-
diendo al llamamiento que se les hizo. 
El Presidente de la República francesa ha respondido al 
Rey que los soldados de Francia deseaban volar en ayuda riel 
bravo ejército belga y que, en reconocimiento del valor que las 
tropas del reino de Bélgica habían mostrado en la defensa de 
la plaza de Lieja, se le había conferido a la heroica ciudad la 
Cruz de la Legión de Honor. 
M. Dubost, presidente del Senado francés, ha dirigido un 
telegrama al Presidente del Senado belga, expresándole su ad-
miración hacia las tropas belgas en la lucha heroica que han 
sostenido contra la invasión del ejército alemán. 
M. Poincaré, informando al rey belga, de que se ha conde-
corado con la Cruz de la Legión de Honor a la valiente ciudad 
de Lieja, añade: 
"El Gobierno de la República francesa desea así ho-hrar á 
los esforzados defensores de Lieja y a todo el ejército belga, 
con el cual, desde hace días, el ejército francés vierte su gene-
rosa sangre sobre el campo de batalla". 
Se trata en París ahora de que el Ayuntameinto cambie el 
nombre de "Boulevard des Capucines" por el de "Bonlevard 
des Belges", en honor de los heroicos defensores de Lieja". 
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V i l l a p r e p a r a l a 
c o n t r a r ^ v o l u c i ó n 
(\RGl N *ll)iIC,A^RECIBIDAS P0R EL GOBIERNO AMERICANO, 
m pANZA HA ORDENADO QUE UNA CONSIDERABLE REMESA 
i EKTRECHOS CONSIGNADA A PANCHO VILLA SEA DETENIDA 
LN TAMP1CO. 
Nf) v! 0RI)EN DE CARRANZA SE DEBE AL TEMOR DE QUE PAN-
L VILIA ESTE PREPARANDO UNA CONTRA-REVOLUCION. 
1 
1 ' V 
U n o f i c i a l d e l E s t a d o M a y o r b e l -
g a , a c t u a l m e n t e e n L o n d r e s , h a 
d i c h o q u e e l s i l e n c i o d e e s t o s d í a s 
e s d e u n a g r a n e l o c u e n c i a y q u e 
y a d e b e e s t a r s e l i b r a n d o u n a b a -
t a l l a f o r m i d a b l e e n t r e l o s a l e m a -
n e s y l o s e j é r c i t o s a l i a d o s . 
E l m o n j e r u s o B u l a t o w i c h 
r e v i v e u n a r a n c i a c o s t u m -
b r e m e d i o e v a l . 




Durante las últimas veinticuatro 
horas no se ha recibido un solo des-
pacho en la Legación de Bélgica, y 
un miembro del Estado Mayor del 
ejército belga que acaba de llegar a 
esta capital declara que ese silencio 
continuará todavía varios días. 
Dice este militar que probablemen-
te ya se estará librando una gran ba-
talla entre las fuerzas enemigas y 
que el grueso del ejército belga mar-
cha hacia Lourain y Lieja para unir-
se al ejército francés. 
SUCUMBEN DOCE REGIMIENTOS 
AUSTRIACOS 
París, 12. 
El periódico de esta capital "Lo 
Matin" publica hoy un despacho de 
San Petersburgo en que dice lo si-
guiente: 
"Los austríacos han sufrido gran-
des reveses a orillas del río Niester, 
tributario del Mar Negro, en la pro-
vincia de Galitzia y que baña tam-
bién a la Rusia europea. 
"Cuatro regimientos de infantería 
V otros ocho de caballería fueron *de~ 
trotados. 
"Se aproxima una gran batalla, 
que se cree será decisiva." 
ALEMANES DERROTADOS 
San Petersburgo, 12. 
Los rusos han derrotado a los ale-
manes que intentaron volver a tomar 
de Eydtkuhnen. 
UN MONJE PATRIOTA 
San Petersburgo, 12. 
B'ilatowich, prior del Monasterio 
del Monte Athod, en Grecia, que eu 
un tiempo fué oficial de las guardias 
rusas, ha solicitado su reingreso en 
el ejercito ruso, pero reteniendo sus 
hábitos monacales. 
Si se accede a la petición de este 
monje guerrero, es probable que re-
viva una antigua costumbre rusa me-
dioeval, que data desde la invasión 
tártara. 
Entrará el monje en batalla con la 
capucha sobre su uniforme y retará 
a singular combate al jefe enemigo. 
FRANCESES PRISIONEROS 
Berlín, 12. 
Anunciase semioíicialmente que las 
tropas alemanas han hecho prisioner 
ros diez oficiales franceses y 513 sol-
dados, cerca de Mnelhausen. 
NUEVA TACTICA ALEMANA^ 
Bruselas, vía Londres, 12. 
Parece que los alemanes están ini-
ciando una nueva fase de su táctica 
militar. 
Habiendo fracasado su ataque al 
'lraVés'de"Bélgica, se están atrinche-
rando a lo largo de Maestricht y de-
lante de Lieja, empleando a numero-
sos campesinos én los caminos al Sur 
de las provincias de Lieja y Luvem-
burgo. 
Esto presagia una tentativa para 
Pasa a la página 7. 
G A C E T A I N T E R N A C I Q N A L , 
D i a r i o d e l a G u e r r a . 
e s c u a -
E l p o r q u é d e l d e s a s t r e f e d e r a l e n M é j i c o , — C u e s t a 
m u y c a r o s e r d é b i l . — N i l o s e j é r c i t o s n i l a s 
d r a s s e i m p r o v i s a n . 
Claro que es de la guerra de lo que | cialidad excelente es tan lógico que ) 
vamos a hablar; pero no de la guerra casi estaba descontado el fracaso. Es-
europea que ha absorbido nuestra te, como cualquiera otra revolución 
atención durante quince días, sino do que tenga abiertas las puertas fronte-
la de Méjico, problema cuya solución rizas, triunfará irremisiblemente re-nos resulta algo así como la de la cua-
dratura del círculo. 
Buena oficialidad, con eultm-a aca-
démica y con profundos conocimientos 
de estrategia, ¿cómo es, se me pre-
gunta, que no ha podido dominar a 
las hordas heterogéneas de Villa ? 
Los asuntos relacionados con la or-
ganización de los ejércitos, como los 
que atañen a las escuadras, no pue-
den juzgarse por la apreciación del 
momento ya que ambas colectividades 
suponen una serie tal de factores que 
sólo buscando sus orígenes en años 
atrás podríamos darnos cuenta de lo 
que es un ejército o una escuadra en 
el momento pi'esente. 
De ahí la frase mil veces repetida 
de que los ejércitos no se improvisan, 
ni las escuadras, aun comprando los 
barcos, se pueden dotar de tripulacio-
nes diestras en las faenas de los mo-
dernos acorazados. 
Lo ocurrido en Méjico con una ofi-
pitiéndose hasta lo infinito la era de 
las revoluciones y la de los éxitos. 
Y es que muchas personas comba-
ten el sostenimiento de los ejércitos 
sin saber a derechas lo que dicen. Un 
ejército, por costoso que sea, es más 
barato que una revolución no conteni-
da. 
^ Recuérdese la frase de Thiers: 
"Cuesta mpy caro ser débil"; y nunca 
olvidaré el lema que ostenta el escudo 
del Casino Militar de Madrid: "Si vis 
pacen, para bellum". 
Aquí mismo, en Cuba, cuando la 
guerra racista, ¿cuánta riqueza no se 
habría destruido sin un ejército que, 
aunque de muy escasos efectivos, con-
taba con un personal admirable, fo-
gueado en recientes maniobras y con 
un material de guerra tan moderno 
como el de la nación más avanzada ? 
Este fué por lo tanto el error del 
Pasa a la página 4. 
L o s o b r e r o s s e e n t r e v i s t a n 
c o n e l P r e s i d e n t e M e n o c a l . 
E l C o m i t é d e A u x i l i o d e l o s t o r c e d o r e s d e t a b a c o 
a c u d i ó a y e r a l a q u i n t a " D u r a ñ o n a " . 
Mü f in A r»ri < M V Í R V T R A C I O N DK RESERVISTAS SERVIOS. 
Ayer no celebró sesión este organis-
mo/El día fué dedicado al desempeño 
de las comisiones acordadas en la jun-
ta anterior. 
EN LA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA 
Los señores Leoncio Rodríguez, 
Leandro Aguirre y Cayetano Torres, 
se entrevistaron con el señor Secreta-
rio de Agricultura, quien se mostró 
conforme en ayudar a los obreros en 
todo lo posible, a cuyo fin les ofreció 
llevar al seno del Consejo de Secre-
tarios la situación angustiosa en que 
se hallan los obreros de la industria 
tabacalera, impetrando del mismo una 
solución al conñictó planteado para 
los obreros por la guerra europea. 
EN DURAÑONA 
De la Secretaría de Agricultura .se 
trasladaron a "Durañona" los señores 
Leoncio Rodríguez, Ramón Martínez, 
Cayetano Torres, José Leal y Carlos 
Aguila, haciendo entrega al señor Pre 
sidente de la siguiente exposición: 
TEXTO DE LA EXPOSICION 
Sr. General Mario G. Menocal. 
Presidente de la República. 
Honorable Señor: 
El Comité de auxilios a los torcedo-
res de tabacos tiene el honor de acu-
dir a usted con la presente exposición 
donde se puntualiza el estado de mise-
ría que con la guerra em-opea se ha 
producido en las clases trabajadoras, 
y se ruega del Poder Ejecutivo, tan 
dignamente representado por usted, la 
más urgente acción posible en socorro 
de los trabajadores. 
Trátase, próximamente, de ocho mil 
obreros sin trabajo en la provincia de 
la Habana, lo cual supone, contando 
con un promedio racional de familia-
res, sobre cuarenta mil personas con 
hambre, entre las cuales puede calcu-
larse, a 1c menos, una tercera parte 
de niños. 
Sobre esta base, la situación creada 
demanda algo más que auxilios acci-
dentales, y se requiere alguna solu-
ción de altura, que tenga en cuenta la 
miseria producida por los perjuicioe 
de la industria del tabaco y al mismo 
tiempo, las ventajas que ese mismo 
estado de guerra europea viene ofre-
ciendo a la industria del azúcar. 
Hay, pues, dos puntos esenciales 
que considerar: uno, el auxilio del mo-
mento, que no admite espera, y qu*» 
según la gobernación moderna, dentro 
del intervencionisme del Estado, éste 
necesita proveerlo rápidamente, por 
requerimientos de vida y de salud. 
Otro, la consideración elevada del pro-
blema para que por acción del Ejecu-
tivo o del Legislativo se acuerde, sin 
pérdida de tiempo, cuanto sea px-oce-
dente en el orden económico-social, a 
fin de que se narraalice en nuestro 
país el estado de tristeza y de desola-
ción creado por causas extrañas a la 
honradez y laboriosidad del obrero 
cubano. 
Bien sabemos, los trabajadores" de 
Pasa a la r ágina 6. 
4GmA DOS DIARIO Z l \ "Vi^KliN^ 
X R C A D O M O N E T A R I O 
A U S 5 ÜE I k T i B S E 
E N L A S C A S A S D E C & M B L O 
Agosto 12 
Pjata e s p a ñ o l a d e , . , de 1013̂  a 102 
Oro amcono- contra oro e s p a ñ o l de 107^ a 108^ 
Oroamericanocontrapta. e s p a ñ o l a a 104 a 105 
C E N T E N E S a 5-12 eo plata 
Idem, en cantidades a 5-13 
L U I S E S a 4-10 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-11 
El peso americano en pta. e s p a ñ o l a a 104 a 105 
62 haucales huacates. 
5 bultos id. 
26 cajas mangos. 
5 bultos id. 
3 bultos boniatos. 
1 bulto malangas. 
Para Bocas del TorC; vapor in, 
Sixaola. 
721 cajas píñas. 
11 cajas tabacos torcidos. 
538 huacales piñas. 
Para New Orleans,, vapor Inglés 
Parismina. 
8 cajas jugos de frutas. 
Para Boston, vapor inglés Tivives. 
1 caja tabacos torcidos. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
MiamL . . .* * 
jl4 sacos hijos de piña. 
Para Cienfuegos, vapor danés Ko-
tonia. 
De tránsito. 
C Á B i E S C O K i A l E S 
Agosto 12 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial a 6 por 
100 anual-, 
Centrífuga pol. 96, en plaza a 5.8b 
centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 4.718 cts. cos-
to y ñete. 
Azúcar de miel, pol. 80, en plaza, a 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a | 
Harina Patente Minnesota, a $5:10. j 
Manteca del Oeste en tercerolas a 
$9.95. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 12 
Azúcares. 
Permanece clausurado el mercado 
de Londres. 
En Nueva YoYrk el mercado sigue 
muy firme y de alza. 
La cotización según nuesti-o cable 
es como sigue: -
Centrífuga pol. 96 en plaza, a 5.82 
centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 4.7|8 centavos 
costo y flete. 
Azúcar de miel pol. 89 en plaza a 
5.2G centavos. 
También nos anuncia nuestro cable 
una venta de 10,000 sacos centrífuga 
base 96 al precio cotizado. 
Noticias de origen particudar qû  
nos han sido facilitadas, dicen que el 
total de ventas hechas hoy en Nueva I 
York fué de 40,000 sacos para despa- I 
cho en Septiembre a 5 centavos eos- , 
to y flete, precio que aproximadamen- j 
te equivale en nuestra plaza a 9.1|2 
reales arroba. 
La Federal Sugar Refg. Ca., ha 
subido el refinado a 7 centavos. 
A última hora nos dicen que se ven-
dieron en Nueva York 35,000 sacos a 
5 centavos costo y flete, pai-a embar-
que en Agosto, y 10,000 sacos al mis-
mo precio, para llegar en la próxima 
tual año económico asciende a libras 
111,150, contra £115,184 en igual pe-
ríodo del año pasado, resultando en 
contra de éste una disminución de 
£2,974. 
NOTA.—En la anterior reseña no 
se incluyen los productos de los al-
macenes de Regla ni los de los trenes 
entre Regla y Guanabacoa. 






El mercado local continúa de alza, 
en armonía con el mercado america-
10. 
Se han vendido: 
3,000 sacos centrífuga pol. 96, a 8 
rs. arroba en Matanzas. 
Se nos dice que en los primeras ho-
ras de la mañana de hoy se vendieron 
aquí 20,000 sacos centrífuga pol. 96, 
a 8.1:2 rs. arroba. 
A las 4 y media se remataron en es-
ta plaza, 12,000 sacos centrífuga pol. 
(reconocida y conforme) a 9.118 rea-
les arroba en almacén. 
El Colegio de Corredores cotizó hoy 
como sigue: 
Azúcar centrífuga do guarapo po-
larización 96 a 8.112 reales arroba en 
almacén a precio de embarque: 
Azúcar de miel polarización 89, a 
6.l!4 reales arroba, en almacén, a pre-
cio de embarque. 
Prcmedio del azúcar 
JUNIO 
Ira quincena . . . . 4.329 rs. @ 
2ila. quincena 4.346 rs. @ 
Del mes 4.338 rs. @ 
JULIO 
Ira. quincena 4.322 rs. @ 
2da. quincena . . . . 4.259 rs. (a) 
Del mes 4.289 rs. @ 
El movimiento de azúcares en los 
puertos de esta isla durante la sema-
na que terminó el día lo del actual, 
semún datos de los señores Gumá y 
Mejer, fué como sigue: 
Recibido en los 6 puertos principa-
les, 7,435 toneladas. 
Recibido en otros puertos, 7,000 to-
neladas. 
Exportado por los 6 puertos, 30,794 
toneladas. 
Existencias en los 6 puertos, 279,850 
Ancladas. 
Centrales Moliendo, 3 . 
Cambios. 
Continúa el mercado con precios 
nominales y sin operaciones sobre los 
mercados europeos. 
Los precios por letras sobre los Es-
tados Unidos no acusan variación. _ 
La moneda americana rige quieta 
y sin variación aunque con tendencia 
de baja. 
Lia plata española acusa flojedad 
riguiendo inactiva. 
Cotizamos: 
Londres, 3 d|V. . . . 
Londres, 60 d|v. . . N N 
París, o d|v ÍH 
París, 60 djv. . . . . p 0P. 
Alemania, 3 djv . . . N N 
Alemania, 60 d|v. . N 
E. U. 3 djv plaza. . . 7% 8% p OP. 
I1 Li ido.-., 60 Í^V. 
España, 3 d;v p'aza . N N 
Descuento papel Co-
mercial 9y2 10 p¡0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 8 1|2 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén a 6 1¡4 reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios, Francisco P. Ruz. 
Para Azúcares: B. Diago. 
Habana, Agosto 12 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
i a [ o n T o ¥ T ( M i o 
Cotizaciones del día 12 de Agosto de 1914. 
Azúcar centrífuga, $4.50 el quin-tal. 
Idem turbinado, $5.76 el quinta!. 
Idem refino, $6.50 el quintal. 
Aceite de Oliva, latas de 23 libras, 
de $17.00 a $18.00 el quintal, según 
clase. 
Arroz canillas, de $6.50 a $7.00 «;1 
quintal, según clase. 
Arroz semilla, de $5.25 a $5.50 el 
quintal, según clase. 
Bacalao de Noruega, de $16.00 a 
$15.00 caja, según clase. 
Idem de Escocia, de $15.00 a $13.00 
caja, sogún clase. 
Café de $23.00 a $31.00 el quintal. 
Cebollas, a $8.00 el quintal. 
Chícharos, de $5.00 a $5.50 el quin-
tal, según clase. 
Fideos del país, a $4.50 las 4 caías. 
Frijoles negros, de $4.00 a $5.50 el 
quintal, según clase. 
Idem blancoF, de $6.50 a $10.00 el quintal, según clase. 
Idem colorados, de $8.50 a $10.00 
el quintaL según clase y tamaño. 
Garbanzos, de $10.00 a $13.00 el 
quintal, según clase y tamaño. 
Harina, de S6.00 a $8.00 saco, según 
clase y marca. 
Leche Majrnolia. a $5.05 caja. 
Idem I echara, a !?6.25 caía. 
Idem Aguila, a $7.1'4 caía. 
Maíz de los Estados Unidos, a $2.ñ0 
el quintal. 
Manteca en tercerolas, a $15.50 el quintal. 
Papas, a $4.50 barril. 
Queso Partagrás. de $25.00 a $35.00 
el quintal, según glasé. 
Tasajo punta, a $30.00 "1 Quintal. Idem pato pierna, a $26.00 el quin-tal. 
Td̂m despuntado, a $19.00 el Quin-tal. 
Tocineta, de $17.00 a $22.00 el quin-tal. 
Puerto " d n r í l a b a n a 
BUQUES DF TRAVESIA PALIDAS Agosto 11. 
OlvaetteKey WeSt" VaPOr amei,icano 
Para Boston, vapor inglés "Tivi-ves. 
Para N«w Orleans, vapor inglés Tansmina". 
Para Cayo Hueso, vapor america-no "Miaml". 
Para Bocas del Toro, vapor inglés Si::aola. 
Rüíioba y Ca., S. en C. 
Se nos comunica en atenta circular 
que por escritura otorgada el 22 da 
Julio último ante el Notario público 
de esta ciudad Ldo. Felipe Silva y Gil, 
ha quedado disuelta la razón social de 
Ruiloba y Compañía, S. en C, y cons-
tituida otra, como sucesora y adjudi-
catoria, de la anterior bajo la propia 
razón social de Ruiloba y Compañía, 
S. en C, retrotrayendo los efectos de 
la disolución al 9 de Septiembre del 
año próximo pasado, y los de la cons-
titución al día 22 del mes de Julio. 
Son gerentas de la nueva sociedad 
los señores D. Torcuato Ruiloba y 
Ruiloba «y D. Inocencio Ansola y Bo 
canegra, con uso de la firma social; y 
Comanditarios los señores don Sera-
pío Obregón y Cuesta y don José Es-
tua y Mariña, e industriales los seño-
res don Indalecio Vázquez y Rodrí-
guez y don Antonio Setién y Sierra. 
Igualmente nos comunican que por 
otra escritura de ese mismo día, y an-
te el mismo Notario señor Silva y Gil, 
han conferido poder a su antiguo em-
pleado y actualmente socio industrial 
señor don Indalecio Vázquez y Rodrí-
guez, para que los represente en loa 
negocios que se relacionen con la ad-
ministración de la entidad social que 
han constituido. 
M á l I F i 
Agosto 11. 
212 r 
Vapor americano Mascotte, de Ca yo Hueso. Para la Habana. . Juan Castellanos: lOC cajas huevos. 
N. Quiroga: 400 id. id. c hll Isla Gutiérrez y cp : 250 sacos na riña. 
Swift y cp 
AGOKTO 
de 
400 cajas huevos. 
Día 12. 
213 Vapor noruego Spiral, de Chromer N. J. 
Para la Habana 
Armour y cp.: 1.598.558 k̂ 8 s": 
perfoefato de cal a granel; W 2 - 9 J J 
kilos fosfato de cal a granel; ioá¿ 
sacos superfosfato de cal; 12 factory 
cal. 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E G R 
"México", de 
Miñan, Saachez y Comp. 
Disuelta la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón de Manuel 
Miñán, se ha constituido una nueva 
sociedad regular scolectiva, que girará 
bajo la firma de Miñán, Sánchez y C, 
la que se ha hecho cargo, con efectoa 
retroastivos al 18 de Mayo, de los 
créditos activos y pasivos de la di-
suelta, siendo socios gerentes los se-
ñores don Manuel Miñán, don Carlos 
Sánchez y don José María Blanco. 
Mercado Pecuario 
Agosto 12 
Entradas del día 11: 
A Agustín Lima, de San José de 
los Ramos, 27 machos. 
A Ramón López, de Quiebra Hacha, 
25 hembras. 
A Idem, de Cabañas, 8 machos y 4 
hembras. 
A Belarmino Alvarez, de Jovellanos, 
24 machos y 3 hembras. 
Salidas del día 11: 
Para los Mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 20 Omáchos y 
15 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Guanajay, a Ramón López, 1 
macho y 13 hembras. 




Roses sacrificadas hoy: 
Cabezaü 
Vapor americano New York. 
214 
Para la Habana. 
Sánchez y Rodríguez: 2 cajas ca-
misas; Palacio y García: 8 fardos lo-
na; Luis L. Aguirre y cp.: t âjas 
artículos de caza y hierro; Soliño y 
Suárez: 1 caja tejidos lana; Fernán-
dez y cp.: i caja boneería; Compa-
ñía Litográfica de la Habana: 1 ca-
ja maquinaria; 1 caja cureo rodillos; 
Morris Heymann y cp.: 2 cajas cue-
llos y puños; Vilaplana y B. Calbó: 
1 caja colores en polvo; M. John-
son: 9 cajas drogas; Alvarez Barajón 
y cp.: 2 cajas tejidos; Solís y hnc: 
3 cajas tejidos y botones; Jorge Fe-
rrán: 1 caja tejidos algodón; Lau-
rrieta. Viña y cp.: 25 cajas queso; Ro 
denas Várela y cp.: 30 id. id.; H. As-
torqui y cp.: 150 id. id.; Marquette y 
Rocabertti: 50 Id id.; Cayetano Rey 
y cp.: 100 id. Id.; Vidal Rodríguez y 
cp.̂  40 id. id.; J. Gallarreta y cp.: 
47 id. id.; Alvarez Estévanez y cp.: 
30 W, id.; Zabaleta Sirra y cp.: 40 
Id. id.; A. Mareé: 300 cajas leche con 
densada; 1 caja etiquetas; Angel Ló-
peT Chávez: 25 cilindros gas carbóni-
co; Valdés Inclán y cp.: 2 fardos y 
8 cajas tejidos; C. Fernández: 4 ca-
jas sombreros paja; Port of Hava-
na y cp,: 2 cajas abrazaderas; 11 ca-
jas efectos ferretería. Pons y cp.: 18 
cajas calzado; Juan Partagás: 10 sa-
cos cacao; W. H. Fair: 25 cajas salsa 
tomate; 25 id. pavo en lata; Barra-
qué Maciá y cp.: 15 tambores y 1 
caja merluza; 5 cajas pescado; E. R. 
Margarlt: 19 tambores merluza;- 4 
cajas pescado; Saturnino Casanova: 
1 huacal carretilla; Latía Pupjals y 
cp.: 2 cajas vidrio; International Bu 
siness y cp.: 1 caja mantequilla; Bar 
ce o Camps y cp.: 50 id. cerveza; 
Alonso Menéndez y cp.: 200 id. id.; 
Achútegui y Rentería: 20 tambores 
DEL 
a n c o 
ó e l a I s l a 6 e C u b a . 
$ I»JI documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI TIENE VD. EN SU CASA VALORES O JOTAS 
Y QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS 
PELIGROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, 
ALQUILE T I M A 
C A J A d e S E G U R I D A D 
E L 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
LAS TIENE, DESDE CINCO PESOS EN ADELANTE 
S397 
dos y 2 cajas tejidos lino y algodón; 
Francisco Canosa: 1 caja sillas; 12 
id camas hierro; Soutehm E: 4 ca-
jas efectos varios; 1 atado aros; 1 
Id. impresos; Fernández y Lavín: 1 
aceite linaza; 2 barriles id.; 2 id. pin i caja muebles; 2 cajas sillas; 10 huaca 
tura y Icasco id.; Linares y Garín: les camas hierro; R. Torregrosa: 25 
2 barriles aceite linaza; 4 id. pintura; | cajas puerco salado; Turró y cp.: 9 
3 cajas id.; Fuente Presa y cp.: 6 ; cajas zapatos; Suárez Carasa y cp,: 
huacales pintura; 10 cajas id.; J. de 
k Presa: 30 barriles aceite linaza; 
Víctor G. Mendoza: 3 cajas partes 
maquinaria; J. M. Martínez: 50 ca-
ja, queso; Antonio Ramos: 90 id. 
id.; Francisco Pita: 50 id. id.; Me-
néndez y Arrojo: 50 id. id.; H, Astor-
qui: 150 id. id.; ¡E.̂ l. Margarit: 25 
id. id.;'Vidal Rrfdif̂ liez y cp.: 40 
id. id.; J. M. Bérriz e hijo: 28 id. 
id.; Carlos Bohmer: 2 cajas produc-
tos farmacéuticos y 9 cajas anuncios; 
Sobrinos de Gómez Mena: 1 fardo y 
1 caja tejidos algodón; Amado Paz 
y cp.: 2 cajas paraguas; 2 cajas hu-
le e hilo cáñamo; 2 cajas tejidos; 1 
id.̂  ir. polvo etc.; José Fernández: 3 
cajas ferretería; 1 casco id.; 11 sacos 
id.; 50 rollos alambre; Casimiro Casjleum; C. Himes 
tillo: 3 cascos ferretería; 2 cajas id.; I Emilio Lecours: 
424 fardos sacos de papel; H. Huma-
ra y cp.: 41 cajas grafólnos; 1 caja 
anuncios; Compañía Cubana de Fo-
nógrafos: 16 cajas grafófonos; 1 ca-
ja agujas; 1 id. anuncios; Gómez 
Bcnguria y cp.: 40 huacales camas de 
hierro; 8 cajas id.; Angel Barros: 
10 cajas tocino; Pita y hnos: 250 sa 
eos frijoles; Tomás Machín: 8 rollos 
alambre; 40 cuñetes clavos; S. S. Fri 
dlein: 200 cajas sapolio; Fernández 
y cp.: 1 caja tejidos; Vilaplana y B. 
Calbó: 1 caja vainilla; 1 caja albú-
mina de huevo; 5 barriles carbonato 
de sosa; 1 caja aceite; F. Taquechel: 
22 cajas medicina; 4 id. droguería; 5 
cajas goma manufacturada; 1 caja 
tanco para el cabello; 5 cajas petro-
2 cajas pelotas; 
30 barriles jabón; 
Ganado vacuno 206 
Idem de cerda 101 
Idem lanar 4 50 
N. N. N. N. 
LondrftH, Pdfv N". BOdlv N. 
Parte, odfv N. 
Hamburpo, 3 djv N, Estados üreWos, i di* 7. V F.spaf.a,s. piazayoia-tldad, 8 d\r N. I>cto. oopel oamwoUlÔ  á 18 p.g anl. 
MONEDAS EXTRANJERAS—Se co-tizan hoy, como sigue: 
Oreffnbackf 
PíntJi es,Dnfola„ 
Para Cienfuegos, vapor Kotonia danés 
BUQUES DESPACHADOS 
Agosto 11. 
Para Key West y Tampa, 
americano "Olivette'. 
161 pacas tabaco despalillado 
186 tercios id. en rama. 
10 pacas recortes tabaco. 
vapor 
357 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 24 y 26 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 34 centavos el kilo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 61 
Idem de cerda 30 
Idem lanar 00 
91 
Se detalló la carne a los siguientes precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 23 a 26 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
20 atados cubos; Barrera y cp.': 1 ca- Carlos Arnoldson: 40 cajas jugo de 
ja crema dental; Rodríguez y Gon-juva; 1 caja medicina; Kwote y hnos.: 
Ganado vacuno 5 
Idem de cerda 2 
Idem lanar * Q 
Se detalló la carne a los 
precios en plata: 
Vacuno, de 21 a 24 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
siguientes 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales so. ha detallado en el día de hoy a 'ô  siguientes precios. 
Toros y novillos, de 5.718 a 6 centa-vos. 
Lanar, de5 a 6 centavot. 
Cerda, a 8, 9 ylO centavos. 
zález: 4 cajas tejidos; Edgar A. Rey-
nolds: 2 cuñetes; 17 cajas efectos 
ferretería; Porto Rican Express y 
cp.: 6 cajas pintura; Cfort y Pren-
ties: 3 barriles pintura; 2 id. plom-
tagina; J. Rodríguez cp.: 1 caja lám-
paras; 1 caja patines y 1 caja llan-
tas; R. Amavizcar 1 caja calzado; 
Yeu Sancheon: 10 cuñetes; 3 cajas se 
tas; 1 id. ostiones; 2 id. pescado; 4 
id. fideos; 1 id. dátiles; 1 cesto nue-
ces; 2 fardos frijoles; 1 caja co-
mestibles chino; 2 caja medicinas; 
Víctor Camps y cp,: 4 cajas hule; Be 
nito Gil: 12 cajas fibra; Jorge For-
tún: 100 cajas peróxido hidrógeno; 
Sceler y Pi: 100 cajas queso; Gonzáf 
lez y Suárez: 100 sacos frijoles; 
Huerta G. Cifuentes y cp.: 4 cajas 
tejidos; Alvarez Valdés v cp.: 10 far 
dos y 20 cajas tejidos; M. Gamo-
na: 5 fardos lona; 1 fardo macstváJ} 
de libro; Víctor Ccmpa: 1 caja teji-
doK; M. Gamona: 1 id. cuero: Gon-
Sá'»* y cp.: 2 cajas, tejidos; 2 Id. 
hnwo»B|j Francisca Sabio: 1 caja 
acoV; 4 barriles óxido de zinc; José 
G. Rodríguez: 10 cajas tejidos; M. 
Carmona: 3 cajas ferretería; 1 caja 
cuero y 1 id. limas; M. Porto Ver-
dura: 10 atados mangos de escobas; 
G. Lawton Childs y cp.: 2 cajas co-
hetes; 106 atados comestibles finos; 
Alvarez Parajón y cp.: 5 cajas me-
dias; Solmô  Suarez y cp.: 1 caja id.; 
1 caja encajes. Chang Sen Buy 6 ca 
jas medias; Galbé y cp.: 200 cajas ha 
calaoa Barraqué Maciá y cp : 20 id 
Pneto y hno.: 3 cajas perfume-
caja tirantes; Central Merceditas. 
100 cuñetes clavazones; Heros y cp.: 
1 caja tejidos y 6 cajas toallas; Po-
wer Speciality: 1 caja accesorios; 
Henry Clay: 20 cuñetes clavos; 2 ca-
jas claseina; 8 cajas ferretería; Tho-
mas F. Turull: 20 barriles brea; L. 
L. Aguirre y cp.: 1 caja armas; J. 
Fernández: 1 id. id. Marquette y Ro-
caberti: 15 cajas aguas; H. Crews y 
cp.: 6 cajas impresos; A. García y 
Sobrino: 2 cajas tejidos; Hany Aa-
ron: 5 bultos id.; 1 caja id; A. Mor-
ciego Barly: 1 caja maquinaria; L. 
Raspand: 5 cajas cápsulas; A. Ló-
pez Chávez: 12 id. id.; Coca Cola y 
cp.: 10 id. id.; González Cervera y 
cp : 6 huacales camas; M. Jonhson: 
Pasa v la plana 9 
id ría; Agustín Revuelta- , 
dos; Manuel Johnson: 42 c 





Recaudó esta Empresa en la sema-
na que tenninó el 8 de Agosto la 
cantidad de £20,315 contra £21,003 el 
año pasado, en el mismo período, re-
sultando en contra de la primera una 
disminución de £688. 
El total de lo recaudado durante 
las 5 semanas y cuatro días del ac-1 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
25.000,000 
180.000,000 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA, PARA 
EL PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . 
A C T I V O T O T A L 
.£L ROYAL BANK OF CANADA ofrece ia, mejores'garantías para DepósW to. en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA 
Habana: Obrapía. 33.—Habana: Oaliano, 92. Muralla, 62. Monte 118 — 
Luyanó. 3 Jesús del Monte.-Unea. 67 (Vedado). - Bay^o .̂̂ ie^fueL 
A ^ r ^ ^ ^ r ^ 1 ^ 1 1 ' Cieso de A ^ ^uantánam^^S: 
gua la Grande, Nuevltas y Pinar reí Río. Cuba. 
M Ĵ "5"ff<ANí;±í1̂ rvl8C>r de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapta, 33. "Jertas de CrMito en Pesetas, valederas sin descuento alguno en to! das las plazas bancaria» da Esnaña e Islas Canarias. 
1 caja tejí-
cajas 
í T l ^ ' v - ' ' Iza^re Rey y cp . frvS?*^ Cifuentesy id.; Víctor Campa y en • 9Ti' id; García Tuñón y cu • I M Jr Soliño y Suárez: 3 id id ¿ CP,: 1 caja almohadas de hw' l cajas betún; Aguilera y cp tos efectos ferretería- olí' *? bul" becas: 4 cajas U ^ ^ g g f varez y hno.: 6 caias tliTJ ^ A1-y González: 2 id W d'0,S; Prieto 
do y cp.: 1 fa¿0 y 2 ̂  ^ Vene-nos de Gómez Meím- 5 S /f'' Sobri jo y cp : 10 fardos id"; Víctor^ 0rU" 1 id. id.; Pont Restoy y ^ T . ?amPa: mostaza; 18 cuñetes v 9=; • pajas curtidos: Fernández y ^ en-y 1 fardo tejidos; Hijos de B ^ xander: 1 caía ar̂ n- o IJ H- Ale-_w- . Urnas; 6 cajas fiel. 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Plumas de agua del Vedado y Regla 
y Metros Contadores. Cuarto Tri-
mestre de 1913 a 1914. 
A V I S O 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
el cobro sin recargo de las cuotas co-
rrespondientes al mismo quedará 
abierto desde el día 17 del actual al 
15 del entrante mes de Septiembre, 
en los bajos de la casa do la Admi-
nistración Municipal, por Mercaderes, 
Taquilla número 1, todos los días há-
biles de 7 Va a 11 a, m., apercibidos 
que si dentro del plazo señalado no 
satisfacen sus adeudos, incurrirán en 
el-recargo del 10 por ciento y se con-
tinuará el cobro de la expresada can-
tidad de conformidad con lo preveni-
do en la Ley de Impuestos Munici-
pales. 
Durante el mencionado plazo, tam-
bién estarán al cobro los recibos adi-
cionales, correspondientes a los tri-
mestres anteriores que por altas, rec-
tificaciones u otras causas nc hayan 
estado al cobro anteriormente. 
Habana, Agosto 10 de 1914. 
(F.) Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 354S 6-11 
N . G E L A T S & C o . 
A O U X J U E t , I O 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Véndeme. C H E Q U E S de V I A J E R O S pagad 
e n todas partes del mundo. 7 
eros 
Y 
C A R T A S D E G R E D I T C C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S € d G I 0 N D E C A J A tíE A H O R R 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pegaodo ictereses al 3 pfr anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 3024 90-J1-1 
P A G U E c o n 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá raa-
til car cualquier diJoronoia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS LETRUS SOBHE I M l PAÜTÍS flíl 
El Oeoartamonio ds Ahorros abana el 3% do in-
teréa anual aobro las cantidades d̂ pvsitaiaa 
cada me». — , . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
CAPITAL „ „. 
ACTJYO EN CUBA. 40-000,000-03 
S389 
caja acero; 2 
rernández Castro y cp • 
tro; M. R. Leret: U ca5U,n 
les; Alvarez Valdés v cí Si?1™** 
tejidos; Huerta Cifuentes y CD .%8 
id.; Fernández Castro v CT. • Q" •LD-
fieltro; Ricardo Perkins: 6 caia^? 
godón torcido; The Borden y en o 
cajas anuncios: Martínez Castro 
, cp.: 3 cajas tejidos; M. Johnson- in 
| cajas productos químicos; Arredond 
; y Barquín: 18 fardos paja sobrerô  
j E. García Capote: 4 cascos y 21 at 
dos y 1 caja efectos ferretería- GA 
i mez Piélago y cp.: 1 caja y 1 
en.: ¿ teiidosi Valdés Inclán 
ferrocarril de Gibara y Holguin 
PRIMER EMPRESTITO HIPOTECARIO 
SORTEO DE OBLIGACIONES 
AVISO 
El día primero del próximo mes de Septiembre deberá tener efecto el sorteo de diez y ocho Obligaciones de «st© Empréstito, las que deberán ser amortizadas el día primero de Octu-bre siguiente; cuya operación se rea-lizará por la Junta Directiva a la una la tarde en las Oficinas de esta Paredes del estómago. El mía se de-êrrocarril de esta Villa. 
áJ l ? q\le 86 hace Público con el fln 
iraor̂ f. Io8 señores Accionistas y Obll-
s e n S í ^ 8 ^ lo deSeen PUedan ^ 
Gibara, 6 
aaaa 
de Agosto de 1914. El Presidente. 
José H. Beola. 
é é 
E L I R I S 
Coapañii úi Sííru üili»; jjilri hjjiíi), islrtlKlJi 2! ú ) ís IBái 
Oficinas: E M P E D R A D O , NUM. 34. 
Kstablecid* en el año de l&SS-
VALOR RESPOXSABLS ^ J i m ^ S . 
SIXIESTKOd PAOADOá S _ j ^ j J Z ^ -
bOKRANTE DÍC 19D .iaj repir69̂  ^ J ^ l 
IDEM DK 1910 „ m j 8Í.8T8-Ü. 
IDEM DE 1911 
IDEM DK 1913 qas « d3l r̂ ib3 lU 3t. 
teafiodelSU j 44.395-n 
Por módic» cuota asegura fincas urbauas y establecimientos mercantil 
Habana. Julio 31 Ja l914-
W- C O . V S E J B R O D I R S C T O * 
R a f a e l F e r n á n d e z H e r r e r a -
3399 
s 
I N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T 0 ^ 
C L A S E D E U L C E R A S Y T ü M O l ^ 
HABANA Múm. 49 -Consu l tas do 11 a 1 Y de 
K»p©cinl para l«s pebraat de S y medi» « ** 
• 
•p 
13 DE 19H DIARIO D « M 
PAGINA TRES 
Y ADMINISTRACION: PASEO MARTI, DE NUM. 103. 
i¡iiEC''|ün ' "ÁPÁRTAOO DE CORREO8t J010 
n ación Telegráfica: DIARIO - HABANA 
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L A P R E N S A 
E D I T O R I A L E S 
E O B R E T O D O , 
- «nestro interés se ha COTI-
^5 «n ías noticias de Euvo-
^púbüco siente avidez de co-
J" los periódicos de comu-
i En nuestras conversacio-
^ tms se habla de otra COSH 
^ movimientos del ejército 
ñc la defensa de las tropas 
>:!n:. 'id avance de los soldados 
^'.s Y los artículos de la 
'je la llábana apenas se be 
^ - i une comentarios ai cabie. 
fes la actualidad abrumado-
raue indiscutiblemente tiene 
¿"a bastante para monopoh-
L ia atención. Pero nosotros no 
Los olvidarnos de lo que ocn-
dentro de nuestra casa, por es-
Ldiaarios que sean los aconte-
intos que ocurren fuera de 
Vuestro problema económico 
f tiene posible comparación con 
joblema imponente y transcen-
¡talísimo de Euiopa, pero, nc 
es "nuestro probleraa.,, 
'\\ que nos afecta más, es el qua 
linfa íntimamente relacionado 
stra vida. Si los suchos da 
•opa no hubiesen originado un 
osiderable en los precios del 
r. a la vez.que la completa de-
i:ia momentánea de la indus-
ü Jel tabaco, se pudiera decir 
aestro problema" es el úni-
I que debemos estudiar. 
Xasotros no lo hemos olvidado. E 
étimos en que tampoco deb̂ n 
vidarlo las autoridades y la pren-
Kay que hablar frecuentemente 
la situación difícil en que 
. encuentran varios miles de tra-
badores; hay que convencer a 
s parece que esperan una ll'i. 
a de codornices que venga a s j -
icionar este conflicto, de que det)e 
idpse el remedio con urgencia-
.ata ahora los únicos que se ven 
cu, discuten, acuerdan algo, son 
\ los mismos obreros que no traba* 
¡jan- Han acordado que una comi-
sión visite al señor Presidente de la 
República; han acordado celebrar 
una gran manifestación, en la que! 
han de confundirse todas lâ  clases 
obreras. Estos procedimientos son 
pacíficos; de la cordura y de la 
sensatez de nuestro proletariado no 
podían esperarse otros. Pero esta-
mos al principio de la suprema agú. 
deza de la crisis: los operarios de 
las fábricas del Trust hace solo una 
semana que no trabajan; los de 
gran parte de las oirás fábricas híi-
ce menos todavía.... 
Otro de los problemas que exi-
gen Solución es el inmigratorio, a 
fin de contar con braceros en nú-
mero suficiente para poder reali-
lar una zafra extraordinaria el 
año próximo. Cuba no debe, no 
puede desperdiciar la ocasión qu0, 
se le presenta de suplir con uL.a 
enorme producción la merma que 
la guerra va a ocasionar en la pr-i-
ducción europea Es un gran nego-
no para Cuba que hay que aprov3 
charlo. El problema es de solución 
sencilla; solo que, como el prime-
ramente apuntado, es de solución 
rrgente • 
Y otro problema, también de so-
lución urgente, es e! del estímulo al 
\ agricultor para el fomento de 
frutos menores, de modo que se 
ir.minoren los efectos de la carestía 
1 inevitable de los artículos de pri-
mera necesidad, carestía ocasiona-
da por la guerra... 
Ocuparnos de k conflagración 
europea está bien, es indispensa-
ble; mas ¿por qué periódicos, po í-
ticos y Gobierno—el Gobierno so-
bre todo—no han de dedicar tam-
bién alguna atención a los asuntos 
de Cuba? 
Ha comenzado la campaña con-
•a la guerra. Los que hacen de la 
: a toda costa un ideal y un cu-
ño, han comenzado a pinlarno.s 
•cuadros dolorosos que suponen 
• la actual conflagración. Se ave-
nan encuentros formidables, que 
Sarán gran núunro de vidas; ha-
fí terribles luchas en el aire y 
sosales choques en el mar, y se 
i-i a un tiempo enormes can. 
de hombres útiles y de mi-
pacs que se amontonaron con el 
Ñor y el trabajo de cuatro gran-
eiones, las más civilizadas, 
ptra osto se levanta el clamo-
Ne las pobres madres, que vea 
f*r a sus hijos y saben que mu-
de ellos no han de volver a su 
L0- el de las tristes esposas, que 
« nundirse de un golpe sus amo • 
5- sus esperanzas, su tranquil!-
r»i el de los infelices pequeñue-
^ quienes la orfandad cubre de 
••• Contra la humanidad q.ie 
'} sc (líistniye, porque está re-
o n'1108' Se alza la h11™™-cia V ' qile Paclece' «I116 Tí0 ^ nadie y qUe quisiera hmarlj 
ero mientras no se aleguen 
r>rrflrav0ReS 110 se acabará con la 
E¡to tas razones van al sen' í-
Pan 'i68 preciso buscar otras que 
í Petua lllcha de ]as razas ha g. 
Hetua . y?e la histona;lapaZ a ^ el sueño de los idea-
A n a c a p a d o 
^lor ^ tanto admiran los 
y infieres se consigue 
p̂ronto.usando diariamente el 
^ « el mejor para 
e!aoellecer el cútis. 
*• ««ezn> o ca«t»5o. 
listas"—escribe Cumplowicz. las 
razones de humanidad nunca han 
centenido al hombre ni en esta lu-
cha de "razas ni aún en la lucin 
con sus mismos compañeros. Si la 
consideración de que la vida huma-
na es un don inapreciable, que se 
encuentra por encima de todos los 
bienes de la tierra pudiera dete-
ner los pasos de la humanidad, la 
civilización se es Laucaría. Cada 
nuevo avance de la civilización 
cuesta un ejército de hombres; su 
última conquista—el aeroplano— 
está manchada de la sangre gene 
rosa de un gran número de héroes; 
dra de sus conquistas, el automó-
vil, ha dejado interminables hue-
llas de sangre por todos los cami 
nos-
La misma industria es brutal-
incnte cruel. El mismo Norman An-
gelí, que ha tachado de "gran ilu-
sión" los beneficios que las naci'̂ -
nes creen obtener con la guerra, lo 
ha reconocido así. En una nota pu-
b'icada últimamente por la prema 
de Alemania sobre el número de 
lajas en la batalla industrial" se 
ciemuestra que las pérdidas de vi-
das causadas por accidentes de tra-
bajo a partir de 1871, en períojo 
de plena paz, "ha sido incompara-
Memente mayor que la mortalidad 
de la guerra franco-prusiana.'' En 
l& misma ciudad de Lieja, donde 
acaban de luchar o luchan todavía 
los ejércitos belgas y alemanes, la 
crueldad de la industria ha ani-
quilado un gran número de niños. 
Todos los hombres que perecea 
así dejan padres a quienes aten-
der, esposas de quienes cuidar, ni-
ños a quienes defender la vida. Sin 
embargo, la máquina nueva del ta-
ller, el bloque que amenaza de-
rrumbarse en el túnel que se abre, 
el grisú que espera un fósforo en el 
fondo de la mina, el vértigo que les 
acecha en el alto de un andamio, el 
peligro que les sigue en el vapor, en 
el tren en el coche, en todas par-
tes no les causan ningún miedo: 
se sobreponen a todc. A trueque de 
encontrar algo que responda a su 
i'-terés, aventuran su vida en todas 
partes. Y por eso es inútil decla-
mar en nombre de la humanidad y 
de los hogares vacíos contra las na-
ciones que van a la guerra y se 
exponen a la muerto "a trueque de 
encontrar algo que responda a su 
interés." 
Lo que debe hacerse, no es eso: 
es demostrar que todo el interés 
que en la guerra se puede conse-
guir es una "gran ilusión". 
El César Germánico es un autó-
crata, un soberbio, un impulsivo. 
El César Germánico es devorador 
de naciones, atropelladpr de pueblos 
débiles, soñador iluso de un futuiM 
imperio europeo. El César Germá-
nico es el único culpable de la tre-
menda explosión que está sacudien-
do y ensangrentando a Europa. 
Alemania, la ambiciosa, la impe-
rialista, la despótica Alemania, va 
contra Francia que significa la de 
mocracia y contra Inglaterra q̂ e 
representa la libertad-
Solo pueden inclinarse a Alema-
nia los partidarios de Vázquez Me-
lla, los retrógrados los reacciona-
rios, los autoritarios. 
Es el editorialista de "El Mun-
do" el que en artículos sólidamente 
cencienzudos, luminosamente orien-
tadores, estupendamente originales 
nos dice y nos repite todas esas ro-
velaciones. 
Tiene sí, Alemania sobre su con-
ciencia un gravísimo pecado. Lucha 
casi sola contra Francia, Inglate-
rra, Rusia, Bélgica y Montenegro. 
Sí fuese Francia o Inglaterra la 
que midiese sus armas contra las 
otras potencias europeas, entonces 
quizás el imperio germánico fue1* 
la más firme y vigorosa columna d<i 
In civilización, del progreso y de la 
libertad y la nación francesa la do-
minadora arrogante de todas ; laí 
épocas, la nostálgica de Luis XIV 
y del imperio napoleónico. 
Nosotros como fervientes admira-
dores de Vázquez Mella, del reac-
'ciunario Vázquez Mella, aún mira-
mos con respeto y afecto a Alema-
nia, aún nos descubrimos ante la 
cancillería germánica, aún sentimv. 
cierta irresistible inclinación a la 
que casi sola se ha colocarlo frente a 
frente de la formidable y astuti 
Inglaterra, de la altiva e impetuosa 
Francia, de la fornida e inconmen-
Fiirable Rusia, de la bizarra y de-
sesperada Bélgica. 
No tenemos como el editorialista 
do "El Mundo" la suficiente gran-
deza para desdeñar a Alemania y ai 
César Germánico, 
• • • 
Tampoco la siente "El Día" qu.í 
dice en su editorial sobre el pueblo 
alemán: 
Estudioso, trabajador, persistente, 
ordenado, resume su característica en 
la moderación, la disciplina social y 
t*l humanitarismo. En la indusTla y 
en el comercio son los más airosos ri-
vales de la poderosa y calculista In-
glaterra. Y en las artes y los dominios 
científicos han admirado al mundo con 
GAÜE $ 4 OSARIOS 
Debido al alto precio de loa sala-rios en los Estados Unidos, deseamos la cooperación de personas de otros pafses, que quieran trabajar, en sus casas, en la manufactura de nuestras novedades artísticas. Pagamos $2.40 por cada docona. Cualquiera persona puede hacer de una a dos docenas diarias, trabajando ocho horas. Pre-vio e'. recibo de $0-35 centavos para cubrir gastos de porte, etc., enviare-mos muestras e instrucciones deta-lladas. T-os materiales los suminis-tramos libres de costo. Deseamos Agentes en cada población. 
THE AMERICAN ART CO. 2 & 4 Stone St., New York, City. 9788 19-23-26 W-
C ó m o E v i t a r los T o r -
mentos del E s t ó m a g o 
CONSEJO DE UN BIEN CONOCIDO ESPECIALISTA Hombres y mujeres que sufren de lo que ellos llaman "dispepsia," "in-digestión" o simplemente males del estómago", generalmente tratan de encontrar alivio tomando pildoras o pastillas para la dispepsia a base de pepsina o cualquier otro digestivo ar-tificial. Esto, según me lo ha proba-do la experiencia, e* un grave error. En el noventa por ciento de los ca-sos el mal se debe a la presencia de ácido en el estómago, por causa de la fermentación de los alimentos. En vez de un digestivo debe tomarse al-go que disuelva o neutralice esta aci-dez y conseguido esto vendrá la di-gestión normal como consecuencia lógica. Dicho ácido es distintamente venenoso y si no se disuelve a tiem-po el proceso de la digestión hará que pase del estómago a los intesti-nos la comida fermentada, en donde comunicará a la sangre sus venenos, y esta última los esparcirá por to-do el cuerpo. SI la multitud de per-sonas que casi siempre después de ca-da comida sufren de gases y agruras en el estómago, formasen el hábito o costumbre de tomar una cucharadi-' ta de magnesia bisurada, en un poco ! de agua, después de cada comida, con ! seguridad que evitarían la formación I del ácido y en consecuencia se evita-rían también los tormentos del estó-mago. Eruptos, flatulencia, acidez, gases y agruras en el estómago, desa-parecerían por completo. La magne-sia bisurada está al alcance de to-dos y puede obtenerse en cualquier farmacia o droguería. Se prepara ex-presamente para los males del estó-mago y la mejor prueba de su efi-cacia es que hará desaparecer el más agudo malestar de estómago a loo po-cos minutos de haberse tomado, sim-plemente por medio de la disolución de los ácidos que en dicho órgano se han formado. Su acción es abso-lutamente inofensiva. 
obras, creaciones, doctrinas y orienta-
clones tan sorprendentes como no le «3 
dable negar a nadie oue no quiera in-
ferir agravio a su propia seriedad y 
cultura. 
En ninguna ocasión ha demostralo 
Alemania el afán de sojuzgar a Inri 
pueblos débiles, afán de que tan inol-
vidables y lamentables muestras nof 
han ofrecido a través de la historia, 
l̂ .s grandes naciones, excepto los Es-
tadós Unidos de Norte América, cuyas 
tendencias en la marcha del mundo 
y del progreso polítioo, corren parale-
la» con las del imperio germano. 
El pueblo alemán es un modelo de 
educación y cultura, posesor de hor-
das convicciones morales y que no ha 
ernfiado nunca nada al azar. De pro-
fundo espíritu observador y origlnallsl-
mo de concepción, sus conquistas más 
notables las ha adquirido en el cam-
po de lap ciencias, de la filosofía y del 
análisis. 
Pero parece que todos esos mé-
ritos indiscutibles del pueblo ale-
mán, todos los sistemas filosófi-cs 
ele sû  grandes pensadores, todag 
las. maravillosas investigaciones de 
sus hombres de ciencia, todas las 
altas e inmortales creaciones de su 
genio artístico, toda la prodigiosa 
e infatigable fecundidad de su in-
dustria, todo el vigor de su espíri-
tu sesudo y profundo, toda su im-
perturbable ecuanimidad, todo su 
patriotismo disciplinado y robusto 
tedas las virtudes del alma nacional 
alemana, se han desvanecido para 
el editorialista de "El Mundo" al 
encontrarse el César Gerraáni?o 
con Francia, con Inglaterra y con 
Rusia. 
A nosotros no nos deslumhra, no 
nos fascina, no nos subyuga tanto 
al poderío de estas tres potencias 
que nos atrevamos a sonreír iróni-
camente ante el imperio alemán-
La risa, la chacota, la buna, in 
dican no pocas veces la falta de 
capacidad para pensar nada en se-
rio. Hay quienes se ríen siempre y 
de todo porque no pueden hacer 
más que eso: reírse 
¿Quién toma en serio el conflic-
to europeo? Es demasiado profun-
do, demasiado complejo. Con reír-
se de los bigotes del Kaiser, de la 
barbilla del Czar y de la calva del 
Emperador de Austria, se sale p̂ r-
fectamente del paso. 
Por eso nosotros no damos tanta 
importancia a estas cuchufletas co-
mo nuestro muy distinguido colega 
el Heraldo de Cxiba. 
El Gobierno cubano, ateniéndo-
se a los deberes de la diplomacia 
internacional, ha declarado que se 
mantendrá ábmpletamente neutral 
en la conflagración europea. Aqrí 
do la ironía, aquí de las gracias 
"patosas". 
¿Pero demuestran estas burlis 
falta de patriotismo, hostilidad a 
la independencia de Cuba o estoli-
dez ? 
Dice E l T r i m i f o : 
Censura el "Heraldo" con razón, 
que haya dado lugar a epigramas la 
declaración de neutralidad hecha por 
el Gobierno de Cuba, como si las pe-
queñas naciones no pudieran cumplir 
con los deberes del derecho de gen-
tes sin dar que reir a los majagran-
zas. 
Cree el colega esas burlas hijas del 
rencor de los que no querían que Cu-
ba fuese independiente y que aun des-
pués de serlo, se nieguen a creer que 
nuestra patria sea independiente y 
soberana. L 
Algo de esto pudiera haber, per-.) 
más que eso hay la deplorable ton-
dencia a tomarlo todu a guasa, a reír-
nos hasta de nuestra sombra que no 
en balde estamos en el país del "cho-
teo". 
Léanse las crónicas parlamentarlas, 
las cortes correccionales, las mismas 
reflexiones sobre la guerra y en to 
das ellas se notará la propensión al 
chiste siquiera nueve veces de diez re-
sulten "gracias mojadas". 
Si el Heraldo se pusiese a con-
tar a los graciosos que han tomado 
a chacota lo de la neutralidad 
de Cuba, quizás encontrase entre 
ellos muchos que son capaces do 
hacer picadillo con la boca a cual-
quier "guerrillero" o "traidor". 
No hay que confundir la frivoli-
dad con el rencor. 
Los bobos, aquí como en otras 
partes, son tan incapaces de odiar 
como de amar. 
Comisión del Servicio Civil 
ACUERDOS 
Bajo la presidencia del licenciado 
Carlos Fonts y Sterling, con asisten-
cia de los señores comisionados Do-
mingo Espino, doctor José Lorenzo 
Castellanos; doctor Enrique Castañe-
da y actuando de secretario el Jefe 
de Despacho señor Jesús de la Cruz 
y ligarte, celebró el 8 del corrien-
te mes sesión en sus oficinas la Co-
misión del Servicio Civil, adoptándo-
se los siguientes acuerdos: 
Decrarar con Uugar el recurso de 
queja establecido por el señor Ri-
cardo Isidrón por el nombramiento 
hecho por el señor Alcalde Municipal 
de Calabazar a favor del señor Ma-
nuel González para el cargo de auxi-
liar permanente del Secretario de la 
Corporación y Secretario de Impues-
to Territorial. 
Declarar con lugar el recurso esta-
blecido por el señor Francisco Pérez 
Ocaris, vigilante del Cuerpo de la Po-
licía Nacional. 
Declarar con lugar el recurso esta-
blecido por el señor Juan Domínguez 
y Caraballo, inspector auxiliar del 
Negociado de Inspección Domiciliaria 
de Casas, Establecimientos Públicos, 
Establos, etc. 
Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Vicente Aznar 
Salazar, vigilante de la Policía del 
poblado de Quiebra Hacha. 
Declarar con lugar el recurso es-
tablecido por el señor Ramón Martí-
nez Obeito, vigilante del Cuerpo de la 
Policía Nacional. 
N o t a T t e B e l T 
D. JUAN PONS. 
Se encuentra en esta ciudad desde 
hace unos días, el joven Juan Pons, 
hijo de nuestro querido amigo don 
Nicolás, acreditado comerciante de 
Niquero. 
Deseárnosle una feliz estancia en 
la capital. 
MIRNI RODRIGUEZ ALEMAN. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
a la distinguida profesora oriental se-
ñorita Mirni Rodriguê  Alemán, que 
lleva muchos años ejerciendo el ma-
gisterio en Oriente, siempre con éxito 
y con notables resultados para los 
alumnos. 
Reciba nuestro testimonio de con-
sideración la bella profesora. 
F á b r i c a d e t a s a j o 
Ayer han presentado una instancia 
en el Ayuntamiento los señores Mon-
tros. Gómez y Ca.; solicitando exen-
ciór de contribución por cinco anos 
para una fábrica de tasajo de ganado 
vacuno, en gran escala, que piensan 
establecer en la barriada de Jesús del 
Monte, en esta capital. 
Fundan su solicitud en que la Ley 
preceptúa que se concedan esas exen-
ciones de tributación a las industrias 
nuevas que se establezcan en el país, 
para facilitar su desarrollo y desen-
volvimiento. 
En la sesión del lunes próximo, 
probablemente, se dará cuenta a la 
Cámara Municipal de la instancia 
mencionada, para su resolución. 
Nueva Estación de Policía 
El Jefe de la Policía Nacional, ge-
neral Sánchez Agrámente, se entre-
vistó ayer con el Secretario de Go-
bernación, señor Hevia, a quien dió 
cuenta de un proyecto para la cons-
trucción de una nueva estación en la 
calle 27, en el Vedado. 
¡ A s u d i s p o s i c i ó n ! 
Decíamos a Ud. el otro día que no 
comprara de otro té, que esperara el 
Té Horniman—el famosísimo Horni-
man!—que sólo vende la casa de Wil-
son, Obispo número 52. Y se lo de-
cíamos porque sabíamos que estaba 
para llegar la remesa de la nueva 
cosecha. Ya está esa remesa, fragan-
te y deliciosa, en venta y a disposi-
ción de sus consumidores. Viene, co-
mo siempre, en octavos, cuai-tos, me-
dias libras y libras, y, en las clases: 
luconómico; Superior; Superfino y El 
mejor. ¡Pruebe Ud. el sin igual Té 
Horniman, producto de los jardines 
de la India, y tendrá su espíritu ale-
gre y sus digestiones fáciles! 
N E C E S A R I O S 









Aeroplanos e Hidroplanos 
Automóviles 
Cañones y Rifles. 
Sables y Bayonetas 
Caballos y Hoinbres 
AIRÚU dinero y la 
Máquina de escribir 
"Underwood." 1 y> 
J . Pascual=Baldwin. 





LAS ALMORRANAS SE CURAN 
en 6 a 14 días. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
extemas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
Su falta de apetito acusa mala 
nutrición. Malta Lúpido Sa r rá des-
pierta su apetito dormido y engor-
da seguramente. No alcohólica. 
Droguería Sarrá y Farmacias 
ex elusivamente. 
Botella 15 centavos. 
E L M E J O R R E M E D I O P A R A E L E S T O M A G O 
B I C A R B O N A T O D E SOSA 
Q U I M I C A M E N T E PURO, D E 
T O R R E S M U Ñ O Z 
La edición del da 10 de los corrien-
tes es magnífica, es sencillamente su-
perior. Vida Catalana es una amení-
sima publicación ilustrada. 
He aquí las firmas que suscriben 
el texto: 
José Aixalá, doctor Nitus, Angel 
Guimefá, Carlos Martí, Apeles Mes-
tres, Alvaro de la Iglesia, Arturo Gir-
bal, Tac y otras. Además hay un ar-
tículo sobre la futura Exposición de 
Barcelona, y muchas e interesantes 
noticias de Barcelona, Tarragona, Lé-
rida y Gerona; y el movimiento de 
las colonias catalanas de la Isla. 
Grabados: La actualidad europea; 
D. José Roca y Roca. El nuevo Club 
de Regatas de Barcelona. 
Oficinas: Carrales 8 moderno, (al-
tos). 
l a C o m i s i ó n d e G o b i e r n o 
En la tarde de ayer se reunió en 
el salón de sesiones del Ayuntamien-
to la Comisión de Gobierno nombra-
da recientemente por la Cámara Mu-
nicipal. 
Se eligió Presidente de la misma 
al señor Germán S. López y Secneta-
rio al señor Juan Armenteros. 
Fué designado auxiliar del Secre-
tario el oficial señor D' Eseoubert. 
Después de deliberarse sobre el ob-
jeto y finalidad que debe perseguir 
esta Comisión, se adoptaron los 
acuerdos siguientes: 
lo. Reunirse en sesión ordinaria 
todos los lunes, miércoles y viernes, 
a las dos de la tarde. 
2o. Que el Conserje y los orde-
nanzas a sus órdenes estén bajo la 
supervisión del auxiliar de la Comi-
sión; y 
3o. Pedir vasos y demás útiles 
para el servicio de los concejales y 
de los periodistas, quedando encar-
gado tanto del servicio como del ma-
terial el Conserje o el que lo susti-
tuya, quienes deberán dar cuenta a 
la Comisión de todo material que ?e 
inutilice en el servicio, justificando 
la causa, o en caso contrario abonar 
de su peculio todo vaso que se rom-
pa o material recibido que falte. 
C á m a i í M i i n i c i p a 
LA SESION DE AYER 
Muy breve fué la sesión que cele-
bró ayer tarde la Cámara Municipal, 
bajo la presidencia del doctor Sán-
chez Quirós. 
Redújose la rapidísima sesión a 
aprobar el acta de la anterior y a to-
mar los dos acuerdos siguientes: 
lo.—Nombrar Conserje del Ayun-
tamiento, plaza vacante por falleci-
miento del que la desempeñaba, al jo-
ven Vicente Cubillas; y 
2o.—Recomendar al Comité de au-
xilio nombrado por los tabaqueros y 
al Alcalde que informen al Ayunta-
miento si efectivamente la situación 
que atraviesan los obreros de ese ra-
mo, por el cierre de las fábricas es 
tan aflictiva que muchos de ellos han 
sido ya demandados por no haber po-
dido pagar In renta de sus viviendas. 
. El objeto de este acuerdo que propu 
so el señor Veiga es el de ver si es po-
sible que el Ayuntamiento vaya en au 
xilio de esos obreros, votando al efec-
to un crédito exclusivamente para pa-
garle alquileres que deban, aparte dei 
de 30 mil pesos recientemente vota-
dos para mercancías y medicinas. 
S i m p l i f i c a c i ó n d e c á l c u l o s 
El profesor Katratruk ha publica-
do un opúsculo curioso en alto gra-
do para simplificar los cálculos y no 
romperse la crisma v. g. Si se desea 
saber cuanto valen 3o00 qq. 3@- 12 
libras de azúcar a 12 reales en lugar 
de preguntárselo a un azucarero, 
multiplícase 3500 por 12*2 divídase 
por 8 sumase 3 x 12 y resultará que 
sacar el cálculo hay que tomar si-
dra el gaitero y comer pastas la flor 
del día. Vaya con ei invento del pola-
co Katratvuk. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radical en las hemorroides, sin dolor, ni em-pleo de anestésico, pudiendo el pa-ciente continuar sus quehaaeres. Consultas de 1 a 3 p. m., diarias. GENIOS, 15, ALTOS 3477 30-5a. 
O R I N A 
las SALES KOGH curan SIN SONDAR 
Hl OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nlilas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y borribies dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOGH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en las boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOGH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes v modifican los cróni 
D e l a " G a c e t a " 
DELEGADOS.— CUBANO FALLE-
CIDO.— CIRCULAR. 
—Nombrando Delegado de la Repú-
blica al 10o. Congreso Internacional 
Veterinario de Londres, al doctor Ju' 
lio San Martín. 
—Comunicando el fallecimiento ocu-
i-rido en Atlanta, E. U. del señor Gui-
llermo O'Burke y Cabrera, natural de 
Cienfuegos. 
—Ordenando a los Administradox-es 
de las Aduanas que impidan la impor-
tación de la cerveza Tennets X. X. X. 
Stout, por contener ácido salicílico. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia. Del 
Norte, a Simón Canasí. Del Oeste, a 
Francisco García y Hernández. De 
Matanzas , a Dolores Roca y Matare 
viuda de ̂ Garriga y a la sucesión de 
Salvador Suri y Carrera. 
Juzgados Municipales. Del Este, á 
Pedro Rubido v Marqueti. de Regla, 
a Celedonio VahiUo. De Matanzas, a 
Juan Arturo Valdés. De Guayos, a 
Evangelista Herrera. 
A U T O M O V I L E 
9) 
E L B O S Q U E DE BOLO-
NIA, que es la Juguetería 
de la moda, tiene e! surti-
do de automóviles, para 
niños de todas edades, 
más variado que nadie; 
ha recibido uno especial 
cómodo , elegante, fuerte 
y económico , al alcance 
de todas las fortunas. 
O b i s p o , 8 4 y eos. Para lograr un éxito fijo pidas» 
gratis á la CLÍNICA MATEOS. , 
Arena!, 1, de MADRID (Espa- " f ünSílilfi Ufi 00100 9 
ña), el método explicativo infalible ^ ¡JUDljUG m m i m 
Í5 
A n t í c a l c u l i n a E b r e y 
CURA LAS ENFERMEDADES DEL 







D E P O S I T O : 
0,, JOHNSON, Obispo, 30, Hate. 
C 3541 lt-11 
N . G e l a í s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amai-r 
gura. Hacen pagos por el cablr, 
faoilitan cartas de crédito y 
girar letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letrat» 
corta y larga vista sobre tocias las capi-
tales y «iudades importantes de los Es-
tados Unidos. Méjico y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de Espafia. 
Dan cartas de cré-lito sobre Xcw York, 
Filadelíia, Xew Orleans, San Francis-
co, Londres, Paríüj Hambmgo, Ma» 
drid y Barcelona, 
C 1057 180-Mz.-l 
Los síntomas que presentan los enfermos 
del hígado, ríñones y vejiga son varios, á 
saber; 
Lumbago, Dolor de Espinazo, Es-
treñimiento, Diarrea, Reumatismo, 
Catarro de la Vejiga, Dolor de Es-
palda, Manchas en el Cuerpo, Dolo-
lores de Cabeza y Coyunturas, Cu-
tis Amarillento, Granos, Ojos Hin-
chados, Saquillos á su alrededor. 
Arenilla, Dolor al desaguar, Irrita-
ción. 
Recuerde usted que la 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
es recomendada por personas curadas y por los médicos queja han 
usado en su práctica; pone término á los terribles 
Cólicos Hepáticos y Nernticos 
y disuelve el 
Acide Urico y las Piedras en el Hígaoo y Vejiga 
Un libro sobre las enfermedades del Hígado, Ríñones y Vejiga, 
le será enviado gratis si lo solícita á g 
E B R E Y C H E M I C A L W O R K S 
> 82 West Broadway, New Y o r k » 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DFT PQTniTAm 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la T,Ta ¿ T?MuG0 
más de tre nta años. Millares de enf»™? Z Isla de3de hace 
buena, p r ^ e * T ^ Í L 7 Z T \ : ^ i . T t m Í ' a ™ 
33S6 — l̂ k¿ 
FAGINA GÜATKO DIARIO Dg I , A MARINA 
Ya se ha iniciado e] desfile. 
Pronto leerán ustedes en las más 
- reputadas crónicas sociales la llega-
Ida a la Habana de las de Varacorta 
ly las de Rodríguez. Y tal vez lean 
Eu?tedes que tan distinguidas señoritas 
r-lian pasado la estación de los calores 
Sen el Norte, o en Europa, y que han 
âpresurado el regreso con motivo ae 
«la guerra que ha ahuyentado de las 
«playas elegantes a los bañistas extran-
Sjeros; pero ustedes ya saben que tan-
*to las de Varacorta como las de Rn-
r̂ dn'guez no se han movido de Santa 
Blfarta del Berro, a "cuarenta ccnta-
: vos' 'de la Habana, o sea a muy po-
„cos kilómetros de distancia. . 
Lo del desfile se comprende. Pn-
mero, como tuve ocasión de decir días 
atrás, empezaron a ponernos sin papas 
Vos bistés: y ahora nos han puesto a 
ración una cucharadita por cabeza, el 
azúcar porque parece que, do pronto, 
ha subido el precio del dulce produc-
to, espontáneamente, por aquello de 
que la próxima zafra será mejor pol-
los precios que alcanzará el azúcar̂  y 
: el que ahora se vendía a precio mode-
' vado tenía que subir... 
Además ha llegado, hace des días, 
una familia numerosíi compuesta de 
. padre, madre y cinco hijos de ambos 
sexos, y a más un fonógrafo que está 
funcionando todo el día y parte de la 
noche, y que repite hasta lo infinito 
Jos más modernos danzones lo cual es 
un martirio intolerable. 
Él regreso se impone: y yo, muy 
pronto, imitando a las de Varacorta y 
las de Rodríguez, abandonaré este bal-
neario de Santa Marta del Berro, des-
pués de haberle hecho un reclamo 
constante. Menos mal si a la hora 
de saldar cuentas, el propietario de 
estos lugares me guarda alguna con-
sideración e indirectamente me abona 
algo rebajando de la cuenta alguna 
cantidad. Pero ya verán ustedes co-
mo no habrá descuento alguno. 
La humanidad es así con los perio-
rlistas. En cuanto se trata de acre-
ditar un producto, o una tiple, o un 
aspirante a concejal, todo son aga-
sajos y sonrisas y golpecitos en la 
espalda: 
—¿Tomará usted una copita conmi-
fro—nos dice Ternerilla, que es fabri-
cante de licores. 
•—No, muchas gracias, no acostum-
thro. 
T R A E L 
t'nanda está cansado por exceso 
dé ejorcieio o de otra clase de fati-
Guando tiene mareos momentíi-
•ai eos causados por fatigas o debi-
lidad. 
En una palabra para reponer in-
Inediátamente las fuerzas, tome 
l i n a copita de la deliciosa crema-
Eaeaó compuesta o sea Vino Quina 
l'Jacao ¿jarró-
i 'na vez conocida, a/miga para 
^Droguería Sarrá y Farmacias. 
Tamaño prueba 15 centavos. 
Pues ha de probar el licor de "Pe-
rejil del Trópico" que es mi última 
creación, y verá usted como se le arre-
igla el estómago... 
—¡Si lo tengo arregladísimo! 
Bueno: pues le curará las neural-
I gias y, si se frota usted el brazo o 
la pierna le curará el reuma. Quiero 
que lo pruebe usted y que les haga a 
sus lectores la caridad de recomendar-
les el "Peregil del Trópico"... 
Y no hay más remedio que tomar 
una copa, y aceptar seis botellas que 
uno recibe con toda clase de precau-
ciones diciéndole a la mujer. 
—Escóndela bien, que los niños po-
drían envenenarse. Unicamente cuan-
do vengan de visita las de Melado, por 
ejemplo, que son tan fastidiosas, sír-
veles una copa grande. Pero después 
¡cuidado! 
Y si el licor "cuaja," y hace la for-
tuna del inventor, éste ya no nos sa-
luda y todo se le vuelve decir que los 
periodistas somos unos gorrones. 
Aquí, en Santa Marta, por de pron-
to, los camareros están, desde que han 
olido que me marcho, la mar de aten-
tos: 
—Deje usted los zapatos en el pa-
sillo, me dice uno, que yo se los lim-
piaré y quedarán tan brillantes que 
lastimarán la vista. .. 
—Bueno, chico. 
—Y no crea que lo hago por interés 
alguno, no. Usted es de aquellas per-
sonas que uno sirve como «i se trata-
ra de un miembro de la familia. No 
es usted como el señor Rodríguez, y 
su señora y sus hijas que siempre se 
figuraban que uno les quería explo-
tar, y que hasta barrían el cuarto y 
se hacían las camas por aquello de que 
uno no les prestara el más pequeño 
servicio... 
—Caramba. 
—AI marcharse les bajamos las ma-
letas al coche entre el mozo del co-
medor y yo: y sabe usted qué nos dió 
el señor Rodríguez? 
—'Par de brevas de a medio y una 
peseta para los dos. 
—Poco fué. 
—En fin, yo nada quería: pero para 
dar tan poca cosa más valiera no dar 
nada. Con usted es distinto: si por 
una casualidad nos quisiera dar usted 
un luis o un centén al marcharse, casi 
nos haría una ofensa... 
Ya sé lo que he de dar: un luis o 
un centén. 
Ahora, con que el dueño del bal-
neario apriete la mano el año próxi-
mo me voy a cualquier otro sitio no 
sin escribir horrores de lo que hay 
por aquí. 
Decididamente el veraneo termina 
para mí. No más descanso: a traba-
jar y, naturalmente, a escribir mucho 
acerca de la guerra. 
Y acerca del aumento de precios de 
los boniatos, leche, azúcar y otros ar-
tículos que no sé por qué han de as-
cender. 
Si se tratase de champagne agua de 
colonia., de Colonia, o ginebra de Gi-
nebra ... 
¡Pero azúcajr de Cuba, boniatos de 
Cuba, y leche de esas vacas que pa-
cen en los campos de Cuba!... 
Enrique COLL. 
T R I B U N A L E S 
LA CAUSA CONTRA EL PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE 
LA HABANA. — RECURSOS RESUELTOS POR EL TRIBUNAL 
SUPREMO. — OTRAS NOTICIAS. 
A G A F I T A D E O R O 
SE IMPONE POR SUS M E R I T O S 
^ X G Af i Ifl D g Q ^ s 
Es ei único GABINETE de OPTICA en Cuba que 
cuenta con personal CIENTIFICO, verdaderos OPTO-
METRISTAS y que dispone de todos los elementos 
necesarios para un exámen perfecto del órgano visual. 
Fabricamos los legítimos cristales "UNITO" bifo-
cales, en una sola pieza, ellos son nuestra especialidad. 
R E I L L Y , 1 1 6 , M e a la Plaza de A t e 
P I D A N U E S T R O C A T A L O G O G R A T I S . 
r 
E N E L S U P R E M O 
Recursos declarados sin lugar 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado no haber 
lugar al recurso que por infracción 
de ley interpusieron Serafín Maun 
Almandy y Narciso Curiel, contra 
una sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara que los condenó en cau-
sa por falsificación y estafa frustra-
da a la sociedad mercantil Corona y 
Ca. a la pena de dos años, 11 meses 
y 11 días de prisión correccional. 
Otro recurso ha sido declarado 
también sin lugar: el interpuesto por 
los procesarlos Ramón Valdés Leal y 
Juan Ramírez Govantes contra sen-
tencia dictada por la Sala Tercera de 
lo Criminal de la Audiencia de esta 
ciudad, que los condenó por el delito 
de robo a tres años, 6 meses y 21 
días de presidio mayor. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección de lo Criminal 
Vista del recurso de casación por 
quebrantamiento de forma e infrac-
ción de ley.—Vicente Leipa y Gon-
zález, por violación y amenazas.— 
Audiencia de Oriente.—Ponente, se-
ñor Cabarrocas. Fiscal, señor Bide-
garay. Letrado, señor Herrera So-
tolongo. 
EN LA AUDIENCIA 
La causa contra el Presidente del 
Ayuntamiento de la Habana, por 
desobediencia. 
El doctor Héctor de Saavedra, 
Fiscal interino de esta Audiencia, ha 
formulado .ayer tarde las siguientes 
importantes conclusiones: 
"A la Sala Primera. 
El Fiscal, en la causa número 653 
de 1914, del Juzgado de instrucción 
de la Sección la., dice: 
Que acepta la terminación del su-
mario por haberse practicado todas 
las pruebas conducentes para el es-
clarecimiento del delito que se impu-
ta al señor Presidente del Ayunta-
miento de la Habana, doctor Manuel 
Sánchez Quirós, y de acuerdo con el 
artículo 629 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal solicita que, se abra 
a juicio oral la plísente causa, con-
curriendo como acusado el doctor 
Sánchez Quirós, como responsable 
del delito de desobediencia, previs-
to y penado en el artículo 376 del Có-
digo Penal. 
Formulo, por lo tanto, las siguien-
tes conclusiones provisionales: 
Primera.—La Comisión del Servi-
cio Civil por resolución número 353 
de fecha 7 de Febrero del año actual, 
ordenó al señor Pr-esidente del Ayun-
tamiento de la Habana, Dr. Manuel 
Sánchez Quirós, que repusiera a las 
señoritas María Manuela de Arran-
goiz y María Arango y Moré, den-
tro del quinto día de comunicada es-
ta resolución, en los cargos de oficia-
les terceros y escribientes de la Bi-
blioteca de la Secretaría de la men-
cionada Corporación. De esta orden 
de reposición se dió cuenta a la Cá-
mara Municipal, la que en sesión de 
4 de Marzo acordó dar un voto de 
confianza al Presidente, señor Sán-
chez Quirós, para que resolviera lo 
conducente en las reposiciones refe-
ridas. El doctor Sánchez Quirós en 
la sesión de 16 de Marzo declaró an-
te la Cámara Municipal que declina-
ba el voto de confianza que se le ha-
bía conferido para resolver las repo-
siciones mencionadas, e indicó al 
Ayuntamiento, que así lo acordó, que 
se dirigiera a la Comisión del Servi-
cio Civil manifestando que no podía 
darse posesión a las señoritas Aran-
go y Arrangoiz por haber sido supri-
midas en el actual presupuesto las 
plazas que correspondían a dichas 
señoritas. 
La Comisión del Servicio Civil, por 
escrito de 17 de Abril del año actual, 
reiteró el cumplimiento de la orden 
de reposición, demostrando la inexac-
titud de los informes del señor Pi'e-
sidente del Ayuntamiento de la Ha-
bana, y requiriéndolo para que sin 
más disculpa diera inmediato cum-
plimiento a la resolución número 
353, de 7 de Febrero de 1914, por la 
que se disponía, entre otras, las re-
posiciones de las señoritas María Ma-
nuela de Arrangoiz y María Arango 
y Moré. 
Segunda.—El Presidente del Ayun-
tamiento de la Habana, doctor Ma-
nuel Sánchez Quirós, no ha cumpli-
do la resolución número 353, de 7 de 
Febrero de 1914, dictada por la Co-
misión del Servicio Civil, a pesar de 
que este organismo le ha reiterado el 
cumplimiento de dicha resolución, la 
que se ha negado a cumplimentar 
abiertamente, lo que constituye un 
delito de desobediencia, previsto y 
penado en el artículo 376 del Código 
Penal. 
Tercera.—Es responsable en su 
concepto de autor por participación 
directa, el doctor Manuel Sánchez 
Quirós, Presidente del Ayuntamiento 
de la Habana. 
, Cuarta.—No concurren circunstan-
cias modificativas de la responsabi-
lidad _ criminal. 
Quinta.—La pena en que ha incu-
rrido el acusado, doctor Manuel Sán-
chez Quirós, Presidente del Ayunta-
miento de esta capital, es la de diez 
años y un día de inhabilitación espe-
cial temporal y multa de 3,750 pese-
tas. 
Responsabilidad civil. — No es de 
apreciarse. 
Otrosí: El Fiscal propone la si-
guiente prueba: 
La documental, consistente en las 
certificaciones de fojas 98, 112, 113, 
125, 153, 155, 167 y 170 del sumario. 
Habana, 12 de Agosto de 1914.— 
P. S. (f.) Héctor de Saavedra." 
Sentencia 
Se ha dictado condenando a Ma-
nuel Rodríguez Rodríguez, por ro-
bo, a dos años, U meses y 11 días de 
prisión. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sección de lo Civil No hay. 
Sección de lo Criminal 
Causa contra Bartolo Ochoa y Al-
berto Izquierdo, por tentativa de vio-
lación y robo,—Ponente, señor Raúl 
Trelles, Fiscal, señor Héctor de Saa-
vedra. Defensor, señor Joaquín De-
mostré. Secretario, señor Salvador 
Alamilla. 
Contra Andrés Torres, por aten-
tado.—Ponente, señor Gabriel Van-
dama. Fiscal, señor Héctor de Saa-
vedra. Defensoi-, señor Enrique La-
vedán. Secretario, señor Salvador 
Alamilla. 
Contra Ricardo Collado) por rapto. 
—Ponente, señor Gabriel Vandama. 
Fiscal, señor Héctor de Saavedra. 
Defensor, señor Emilio del Mármol. 
Secretario, señor Salvador Alamilla. 
Contra Ramiro Vallejo, por hurto. 
—Ponente, señor Luis Gastón. Fis-
cal, señor Adolfo Núñaz. Defensor, 
señor Joaquín DemestréT Secretario, 
señor A. U. Almansa. 
D E L 
342C 
Es que depende exclusivamente 
de la actividad oportuna-
Pero para ser activo se necesita 
salud. 
Para tener salud es preciso estó-
mago sano. 
Para estómago sano lo mejor es 
una cucharada por la mañana de 
IrLagnesia Sar rá , efervescente y sor 
I-rosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería Sa r rá y Farmacias. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Ha baña, movidos por fuerza eléctrica y de 1500 to neladas mensuales de capacidad. 
Ingenieros y Fabricantes de1 Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especialidad en la fabricación de casas para Ingenios 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas, Arandelas. 
Remaches de todas clases de calidad superior 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los t a m a ñ o s y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carneg ie" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Administración, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: Empedrado, 17. Habana. Apartado 654 
D e S a n t i a g o d e l a s V e q a s 
ACLARACION 
En nuestra edición de ayer tarde, 
publicamos un telegrama de Santia-
go de las Vegas., sobre la crisis eco-
nómica porque atraviesan los vecinos 
de aquel pueblo. 
En el último párrafo se dice: 
"El pueblo está retraído a prestar 
concurso por no estar de acuerdo con 
el modo de repartir recursos acorda-
dos por el Ayuntamiento de la Haba-
na." 
No es el pueblo el que está descon-
tento con el acuerdo del Ayuntamien-
to. 
_Es el Alcalde Municipal, señor Dio-
nisio Arencibia, el quejón; pues éste, 
expone su opinión en el sentido de 
que los recursos que se han de repar-
tir, sean sólo para los obreros sin 
trabajo. 
Secretaría ds Instrucción Pública 
MATERIAL DE ENSEÑANZA 
La Junta de Educación del Distri-
to Escolar de la Habana ha recibido 
ya todo el material consumible nece-
sario para el primer período del 
próximo curso escolar. 
EL NUEVO MOBILIARIO 
Hasta el presente han sido dotadas 
de todo el mobiliario escolar, recien-
temente adquirido, 135 aulas del dis-
trito de la Habana, en las que se han 
situado 5,770 pupitres. 
En la provincia de Pinar del Río 
se han distribuido 2,030 pupitres en 
los siguientes distritos: 
Guanajay, Artemisa, Candelaria, 
San Cristóbal, Los Palacios, San Juan 
y Martínez, Pinar del Río, San Luis, 
Consolación del Sur, Guane, Viñales y 
Mariel. 
A la provincia de Matanzas se han 
enviado 1,525 pupitreŝ  para los dis-
tritos de Cárdenas y Matanzas; y a 
Santa Cruz del Sur (Camagüey) 35 
pupitres. 
En la actualidad continúa la remi-
sión del resto del mobiliario a los 
distritos ya citados, y a los de las 
provincias de Camagüey, Santiago de 
Cuba y Santa Clara. 
SE LLEVO LOS DOCUMENTOS 
DEL ESCAPARATE DEL DIFUN-
TO. 
Joaquín Enríquez Odero, de Pri-
; melles 12, manifestó a la policía que 
el día 24 de Julio del presente año, fa-
lleció su hermano José Luis sin co-
rrer la testamentaria, por cuyo motivo 
el esposo de su hermana nombrado 
Francisco Aballí, violentó un escapai'a 
: te y de una gaveta de dicho mueble 
I pustraio documentos de valor. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Viene de la primera plana. 
general Porfirio Díaz. Atendiendo a 
la idea de su ministro de Hacienda se-
ñor Limantour y desoyendo los ruegos 
del Ministro de la Guerra, el presiden-
te Díaz no creó un sistema militar 
fuerte en sus componentes y vigoroso 
en su organismo. 
Durante su gobierno progresó todo 
de vertiginosa manera. Yo mismo pu-
de apreciar el rápido desenvolvimien-
to de Méjico en los dos años de inter-
valo entre mi primero y segunde via-
je; pero las instituciones militares se-
guían estacionadas o, al menos, se de-
senvolvían perezosamente. 
La generalizada idea de que el pro-
greso y la riqueza daban más fuerza 
y eran mayor garantía que la de una 
buena organización militar ejercieron 
presión en el presidente de Méjico y le 
obligaron a seguir una cpnducta dia-
metralmente opuesta a sus propias 
convicciones. 
Por esta razón, durante los treinta 
años de paz y progreso, lo único prác-
tico que se hizo fué moralizar el cua-
dro de jefes y oficiales, restableciendo 
la unidad de procedencia y dándole só-
lida instrucción y espíritu militar. 
Sin exagerar puede decirse que al 
abandonar el poder el general Díaz, el 
ejército mejicano contaba con una ofi-
cialidad excelente. 
En cambio no se había hecho nadr, 
cuanto al reclutamiento y organiza-
ciqn de los elementos de tropa. 
En el folleto de la "Información mi-
litar extranjera" correspondiente a¡ 
primer trimestre de este año se discu-
rría sobre este abandono y se advertía 
el peligro de una reclutación irregular 
que aportaba a los cuerpos de ejército 
toda la gente inquieta que los gober-
nadores de Estado hacía pasar por re-
clutas para librarse de ellos. 
El estado del ejército al caer de la 
presidencia el general Díaz era, en 
pocas palabras, el siguiente: En filas, 
30,000 indios de conducta no muy 
ejemplar; una buena ofiolialidad, im-
posibilitada de desarrollar sus acti-
vidades y deseos; inmejorables fusiles 
y cañones, y casi carencia de organi-
zación moderna. 
El triunfo de la Insurrección de Ma-
dero vino a estropear lo bueno que 
había y a empeorar lo malo. El cua-
dro de jefes y oficiales se vió invadido 
por una avalancha de guerrilleros re-
volucionarios sm instrucción ni mora-
lidad, al propio tiempo que algunos de 
loŝ más morales y más independientes 
dejaron las filas por no estar confor-
mes con la marcha política del país. 
El soldado, desde luego, fué lo que 
más empeoró por lo mismo que no era 
de la mejor procedencia. 
Al estallar la insurrección se proce-
dió a reforzar el ejército por medio de 
levas de indios de todas edades, inca-
paces de entende ría disciplina, y que 
si no cometiere nías mismas tropelías 
que los guerrilleros de Pancho Villa, 
fué por un resto de buena moral que 
subsistía y por la abnegación de los 
antiguos jefes y oficiales procedentes 
de los colegios militares.Este sistema 
de reclutamiento continuó en tiempo 
de Madero, y Huerta tuvo que exage-
rarlo para llegar a los grandes contin-
gentes que presentó en Torreón, en 
Guadalajara y San Luis, en Querétaro 
y Tampico. 
Estas son las fuerzas (en descom-
posición) que cuenta hoy la autoridad 
del poder federal para imponer su ley 
a la revolución triunfante. 
Naturalmente, toda transigencia se-
rá poca, si se logra evitar una carni-
cería en Méjico y se garantizan las vi-
das de esos oficiales que han cumplido 
con su deber al defender las banderas 
que un día aclamaron con solemne ju-
ramento . 
Por eso me río de quienes no quie-
ren saber nada de ejércitos ni de es-
cuadras "y encienden luego su vela a 
Santa Bárbara cuando avanza la tor-
menta. 
Un ejército bueno es la resultante 
de una labor de años; y la fuerza de 
su garantía es tal, que por muy ele-
vado que sea su costo, siempre será 
inferior a los intereses que en un mo-
mento' dado pueda evitar que sean des 
truídos. 
Ya lo saben quienes me consultan, 
irónicamente, lo que vale y supone un 
ejército y ya saben también el porqué 
una excelente oficialidad puede fraca-
sar sin encontrar medios en los que 
demostrar su pericia y sus talentos. 
G. del R. 
EL PELO DE SU JUVENTUD. 
"Pelo hermoso, brillante y fascinador d'i de la juventud." Por qué no conserva BU cabello en eiai condiciones para que pueda peinarse de varios estilos—que le hagan parecer joven y atractiva y que sea agradable a Ud. y a sus admiradores. 
Preparación de Hay para la 
C a b e l l o 
Esta preparación evita las canas y la caspa. Produce el desarrollo espléndido y saludable de un pelo hermoso y de color natural. Ud. no debiere estar sin esta preparación. 
Compre un botella hoy a su preveedor. 
AGOSTO 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn substituto inofensivo del Elixir par Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable Í^0I,'CO. tiene Opiô  Morfina, ni ninguna otra substancia na •00n" i Destruye las Dombrices y quita la Fiebre. Cura la iyrc°licaJ el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición .larrea y Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestino CUl,a ̂ * duce un suefio natural y saludable. Es la Paiiaô  ̂  \ P1"0-Nifios y el Amigo de las Madres. ea los 
' Durante muchos años he recetado su Cas-toria en mi práctica, con gran satisfacción para mí y beneficio para mis pacientes," Dr. E. DOWN, Filadelfia (Pa.) 
Pû o recomendar de coraasr,, Castoria como remedio paraT\ 1 Mbta nmos Lo he Probado y lo ê îas valor." Dr. J. E. WArV̂  Uentro d» ^ 
«AGGONER. Chicad 6* 
Los n iños lloran por la Castoria de Fietch 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA YORK, E. U. A. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
12 Agosto 1914. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.48; Habana, 764.20; Matanzas, 
764.34; Isabela, 764.50; Camagüey, 
763.06; Songo, 76.250; antiago, 763. 
87. 
Temperaturas: Pinar, del momento 
25o2, máxima 35o2, mínima 23o8; Ha-
bana, del momento 27o0, máxima 30o 
5, mínima 25o0; Matanzas, del momen 
to 28o6, máxima 31o7, mínima 24o l; 
Isabela, del momento 26o0, máxima 32 
oO, mínima 24o5; Camagüey, del mo-
mento 27o7, máxima 31ol, mínima 24 
o2; Songo, del momento 26o0, máxi-
ma SOoO, mínima 22o0; Santiago, ddl 
momento 26o2, máxima 33o0, mínima 
25o0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, NE. 4.0; Habana 
E. 4.5; Matanzas, SE. flojo; Isabela, 
EES. 4.0; Camagüey, NE. flojo; Son 
go, NE. id; Santiago, NE. id. 
Lluvia en milímetros: Pinar, lloviz-
nas; Habana, 4.5; Matanzas, 15.2; 
Isabela, 5,5; Songo, 2.0; Santiago, 
8.0. 
Estado del cielo: Pinar e Isabela, cu 
bierto; Habana, Matanzas, Camagüey 
Songo y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Dimas, Arroyos de 
Mantua, Orozco, Bahía Honda, Caba-
nas, Quiebra Hacha, Guanajay, Mariel 
Pinar del Río, Madruga, La Salud, 
Güira de Melena, Hoyo Colorado, Cam 
po Florido, Batabanó, Mata, Jovella-
nos, Bolondrón, Arabos, Matanzas, 
Trinidad, San Luis, Isabela, Lajas, 
Contramaestre, Francisco, Guáimaro, 
Bañes, Yara, Veguita, San Luis, Pal-
ma Soriano, Palmarito, Dos Caminos, 
La Maya, Cristo y Songo. 
N O S E A F U É \ 
Ser delgado pruf U v d? Ser delgado prueba desemito en su vida. 
Estar grueso pnieba M 
ción. 
A UN CAFETERO LE VACIARON 
EL ESCAPARATE 
Dice Enrique Pubín Sánchez, veci-
no y dueño del café "Central" sito en 
la Víbora, que de un escaparate que 
tiene en su habitación le hurtaron ro-
pas de vestir que aprecia en $120.00. 
Pubín no sospecha de nadie. 
NO LE ROBARON PORQUE DES-
PERTO A TIEMPO. 
Manifestó Enrique Díaz Quesada 
de Marina 6, que anoche un individuo 
desconocido trató de robar en su ca-
sa no llevándose a cabo el robo por 
haber despertado a tiempo. 
No basta comer para emroH, 
no se asimila la comida. 
Una copita de Vino Pcpto,^ 
?^ vale más que un foc/íeaJl* 
los flacos, pues está p n d i g ^ 
se asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un ami 
pnra restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo 
Droguería ârrá y Farmacia 
Frasco prueba, 30 centavoT 

















Desaparecen éstas usando el \m 
tituible REJUVENOL, última eres 
ción. No mancha, pues se usa con 
mismas manos, como cualquier lodói 
Brillantina. Unicamente ataca 
cabellos blancos, devolviéndoles 
color natural e igual que a los df 
que no estén canosos. No eá un tki 
es una loción que devuelve a 
bellos su color natural, hayan s 
rubios, castaños o negros, sin 
pueda conocerse jamás que están te-̂  
ñidos. Para prospectos e infomer 
diríjanse al concesionario para la h 
pública de Cuba, señor B. Gonzálü, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana,Sarrá ) 
Johnson; en Cienfuegos, señores V: 
llar y Compañía; en Sagua la Granct, 
señor Conrado Martínez, en Manmi' 
i lio, señor doctor José A. Tainayo, ej 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
i Grimany, Mestre y Espinosa. 


















L I G A D 
E l C o r d i a l d e G e r e b r i n a d e U l r i c i 
conserva la Salud S E X U A L , lo mismo que la 
General; por que reflejándose la primera en 
el Sistema Nervioso, Médula y Cerebro, hace 
á la M U J E R histérica, nerviosa, etc., y al 
H O M B R E débil, extenuado, flojo y decaido, 
produciendo á ambos sexos 
Esterilidad, 
Enflaquecimiento, Trastornos Digestivos y 
otros. 
DURANTE LA ESTACIÓN CALUROSA 
cuando usted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energía, 
abatido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALV 
en un vaso de agua. nrrflA. ES REFRESCANTE, V1GOR1ZADORA, DETERSORIA Y PURIFICAD^ 
S A L V I T A E . 
estimula el HIGADO, y los RIÑONES entona la DIGESTION. limP̂ yP ^ 
fica el CONDUCTO INTESTINAL, elimina el ÁCIDO URICO. 
POSTRACIÓN y la LANGUIDEZ. 
Arw/^cicxs " 3 A L C I ^ E : 3 




D I A R I O D K h \ M A R I N A P A G I N A C I N C O 
tfotes d e 
o Cabanas. 
Ttel>Iíirieí.tv se trasladará hoy ex 
^ T l a todo5 
S o c i e c i a c i 
bidente • .Val puerto de Cabanas. 
'liliar!i Mercedita pai-a un al-
- ¿freca el señor Ernes 
ie 
íque 
Muy graciosa esta última, 
Y Clarita Gavrido, una espiritual y 
encantadora criatura, hija del queri-
do compañero de redacción José Ga-
rrido. 
¡Que hayan pasado todas un día 
feliz! 
* * * 
Hoy celebra sus días la distinguida 
dama Aurora Bustillo, esposa de 
nuestro particular amigo señor Pedro 
Sierra. 
Con este motivo acudirán hoy a su 
testi-
a nuestro cronista | moniar a la simpática Aurora c,',c 
S Í O quc 16 ueiia hermosa finca. 
\ Lon*a &t Habana los senadores ^ desde la ^ M i3 Coro. 
coronel C t e l ^ ^ ^ , Hemández \ Hallarse ter. 
i ^ ^ ^ n ílercedita el compane-
te Fontanül5- en unión de su morada amigos y familiares a 
agordaf 
Pai 
pecS fiesta campestre con 
^'cns detalles. . 
ícap5 l.ns su crónica. 
í5?crS desde que dió tregua y re-
pluma por este verano, 
po." * £ * * 
^ /nerón los de una dama. 
Ayer ?-ín?uida y tan interesante 
K teUagCond¿a viuda de Ma-
la néc Clai-a Soler, para la que 
^gei,n"'stra sociedad tantos afee-
Suar?Lrití Várela Zequei.a de 
^ « m b i é n los días de las señoras 
^ s T Í a r de Müller, Clara Can-
Pozo, Clara IMart/ncvc de Ara-
^ Oará Luisa Marín de San-
io* 5' 
y l í S g u l d a c j p t o w s a n t e ^ e ^ 
ra Clara VUaró do Illá. 
M B do Sánchez, la esposa del 
* Ífáo Leonoldo Sánchez, el popu-
" 'nuv simpático Juez Correccio-
£ del Tercer Distrito 
mipo de señoritas. 
« Í ííinei-ps, Clanta Fernandez 
Chíá Chaple, Clarita Ca-
^ Clkra Yáñez, Clara María Sán-
f ' ^ a r i t a Canle. 
7.—Comedia en un acto por Pelayo 
Castillo, titulada: "El que nace para 
ochavo." 
Reparto: Doña Paquita: Gertrudis 
B, y Molina; doña Luisa, Uldarica 
A. y Alonso; don Tadeo, Josefina 
García y Mary; don Cucufate; Adria-
na L. y Saavedra; Alguacil lo., Geor-
gina Péi'ez y Sánchez; Alguacil 2o., 
Mercedes García y Mary, 
El señor Angel Justo Rueda, no-
table concertista colombiano, presta-
rá su valioso concurso a esta fiesta 
benéfica, a la que le auguro un gran 
éxito. 
Regreso. 
Han regresado de Marianao los es-
posos Terina Rebledo y doctor Juan 
Eligió Puig. 
Una boda. 
La señorita María Teresa Borges y 
el señor Antonio María del Castillo 
contraerán matrimonio el día 24 del 
corriente. 
La ceremonia se efectuará en la in-
timidad. 
Petición de mano. 
Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Bosa Blanca Bermúdez pa-
ra el correcto joven Luis R. Bení-
tez. 
Restablecida. 
La distinguida señorita Mercedes 
Palacios se encuentra completamen-
te restablecida de la dolencia que por 
varios días la retuvo en cama. 
De viaje. 
Hoy sale para Madruga, donde pa-
sará una temporada, la bella señorita 
Terina de la Torre. 
í el insui 
tima crea 






a los a 
iyan süi 
s, sin qiü 
están i» 
informen 
ara la h 
Gcmzáki,1 
Visité 8i - ' B r a z o F u e r -
je" G a i i a n o , 132 , y a l l í 
e n c o n t r a r á e n u n a d e 
sus v i t r i n a s u n r i c o p r o -
ducto c u b a n o . 
[ [HEDOR D E LI8R 
que dispone de 2 h o r a s 
di&rías, se o f rece p a r a 
llevar los l i b r o s d e 
cualquier i n d u s t r i a o 
casa c o m e r c i a l . D i r i -
girse a G . A . F r e i r é , S a n 
Miguel, 6. 
,.1162 14-a 
afectos y a desearle un sinnúmero de 
venturas y satisfacciones. 
Una velada. 
Para la velada que habrá de cele-
brarse el día 20 del mes actual, en 
la sociedad "El Progreso" de la Ví-
bora, a beneficio de los RE. PP. Pa-
sionistas, se ha preparado el progra-
ma siguiente: 
Primera Parto 
1. —Breves palabras, por la señori 
ta Caridad Xiqués. 
2. —"La bella cubana," de Whippe, 
dos violines y piano por el señor José 
Ricardo García, señorita Rosa Lle-
rena y el señor Arturo Guerra. 
3. —Poesía "El puente Colgante", 
de Salvador Rueda, por el niño J , Go-
rrón. 
4. —"La hija del regimiento," por 
Alard, violín y piano por las seño-
ritas Celia y Estela Lara. 
5. —Piano, "Invitación al Vals" de 
Weber por la señorita Blanca Rizo. 
6. —Romanza "María Mari" Dicap-
va (estreno), por el notable tenor se-
ñor M. Meléndez. 
7. —Zarzuela en un acto titulada 
"Hijitas de Eva", por Fray Manuel 
Sancho. 
Reparto: señora maestra, Caridad 
Barba; colegialas, Matilde, Débota 
Callahán; Antoñica, Carmen López; 
Enriqueta Carmelina Barba; 2o, An-
gelina Cousin; 2o,. Carmela Morera; 
oo., Delia Córdova; 4o,, Edelmira 
Chaple. 
Segunda parte 
1, —Piano a cuatro manos "Marcha 
Húngara," Koalski, por la señoritas 
Blanca Rizo y Caridad Xiqués. 
2, —Monólogo "Sola" de J . de D. 
Peza, por la señorita Cándida Cha-
ple. 
3, —"¿Por qué té- he conocido?" y 
"Quejidos de mi arpa," dos mandoli-
nas y guitarra por las señoritas Ro-
sa Llerena y Mercedes Zabala y el se-
ñor Juan Martín, 
4, —Berjinera de Braga," por el no-
table tenor señor M, Meléndez. 
c a n ^ r d ; E n p t a C i e l 0 y e n l a | d 0 8 l o * a d e l a n t o s m o d e r -
Reparto: Abuela, señorita Cándida ! nOS Y las alqUllafi&OS p a r a 
Chaple; Nieta, niña Hortensia Xi- ! g u a r d a r V a l o r e s d e t o d a s 
qU6.—Piano "Rondo Capriccioso" de | claSCS b a j o l a p r o p i a CUStO 
Mendelssohn, por 
María López. 
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L 
P a r a N i ñ o s , N i n a s y S e ñ o r a s . 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I S L A . — — 
Descoofíen las Uacioys, exíjase p cada zapato ieoga la meroa interior. 
Unicos importadores en la isiadeCylia: ftiWZ V A L D E S y C a . , s.enc.. R I C U , 5 y Í . - H a b m 
VENDEDOR DE TABACO QUE SE 
APROPIA LA MERCANCIA 
Denuncia Francisco Velazco Silva, 
de Cádiz 21. que su dependiente Alfre 
do García, de Gloria 64, se ha apro-
piado tabacos de su propiedad que le 
dió a vender por valor de $66.00. 
R O Y A L E " 
M U E B L E S F I N O S 
LOS H¿Y MUY VARIADOS Y TAMBIEN S E CONSTRUYEN A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA GAYON. 
ieiloo, 168 , entre E s c o b a r y Gervas io . T e l é f o n o 4 2 3 8 
O J E O S 
Honores a un ojeador: Películas ci-
negéticas: Tapires e hipopótamos: 
Gauchos y llaneros: Revoltillos de 
jaguar: Las panteras argentinas: 
Ike el mata lobos y las ratas de la 
Luisiana. 
De luengas tierras ha venido a vi-
sitarnos Machado, un negro ojeador en 
pretéritas cacerías. Aunque es de 
donde es, no es malo. No sabemos 
que sea masonizante por conveniencia, 
ni espiritista por negocio, ni que per-
tenezca a la camarilla hipócrita y en-
canallada, que, acostumbrando despo-
jar de sus propiedades a honrados 
campesinos vivos, hace ostentoso alar-
de de adornar con flores los sepulcros 
de los muertos. Hay negros que tie-
nen el alma negra. Este ojeador y 
aquellos masonizantes robustecen el 
aserto. 
Nosotros, que amamos hasta a nues-
tros perros si son leales y no han que-
rido modernos, recibimos jubilosos la 
visita del buen amigo. Hasta nues-
tros asociados y compañeros le aten-
dieron deferentemente después que 
verificamos las presentaciones; y, tra-
tando de proporcionarle un rato de 
honesto y adecuado solaz le acompa-
ñamos al teatro para ver varias pelí-
culas cinegéticas. 
En primer término vimos una ca-
cería de tapires centro,americanos. 
Explicándole que la pieza persegui-
da poesía la peculiaridad de nadar en-
tre dos aguas, y haciéndole notar la 
dureza del pellejo de los hipopótamos, 
' nos replicó agudamente que en su tie-
B Ó V e d a C o n s t r u i d a C O n tO* rra había animales que, mucho mejor 
que los tapires, nadaban entre dos 
aguas sin irse al fondo ni subir a la 
superficie, merced a lo largo de su 
resuello. La dureza de la piel de los 
hipopótamos tampoco lo causó oxtra-
ñeza,'ya que los más de sus conveci-
nos poseían un pellejo capaz de desa-
fiar los proyectiles de una batería de 
cañones Krupp; no exhibiendo sensi-
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA. A J 
¥ £ 0 A O O 
Para pasar el verano cómodamento 
y al fresco, en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 




C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
la señorita Dulce (Jia l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e se ' büidad más que cuando son tocados en 
d e s e e n bolsillo, a fuer de caimanes, sensi-
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U J A R , N o . 108 
M G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
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bles en la cola solamente 
Los gauchos argentinos y los lla-
neros venezolanos cautivaron su aten-
ción y ganaron sus aplausos. Un agi-
tador español dijo que "el hombre an-
te todas cosas, está obligado a ser 
hombre." Por eso los que lo son, ad-
miran más el acerado vigor de un lla-
nero que, remando y cazando, vive sin 
0 e s 
¿ E l p o r q u é d e e s t a s u p r e m a c í a ? E s t á e n l a c o n 
d e l p u e b l o , p u e s t o d o s s a b e n q u e • •o «o» 009 
F I L O S 
! humillarse más que a Dios, que los 
I refinamientos sociales y la indumen-
taria personal de entes que sin traba-
jar, pero despreciados y envilecidos, 
viven. La exactitud zoológica conque 
la película correspondiente exhibiera 
a los jaguares sur americanos no fu<5 
mucha que digamos. 
El buen público habanero, que diz 
que tiene por qué saber más de bai-
larinas que de felinos, vió en la cinta 
aludida un verdadero revoltillo de ja-
guares, pumas, panteras, tigres y ja-
guaretés, nominados jaguai-es como 
si todos los citados no fueran ejem-
plares distintos. A un judío neoyor-
quino que nos acompañaba, hicimos 
comprender lo que en latín se llama 
un felis concolor y un felis magnus 
o sea un felino mayor. La pantera 
(painter en inglés, de pantera y pin-
tor) no es parecida al puma o león 
americano. Nuestro ojeador, que dis-
ta de ser políglota, apenas compren-
dió las explicaciones y se limitó a 
decir, valiéndose de comparaciones pa-
ra poder explicarse mejor, que la pan-
tera por lo flaca, el puma por lo bi-
gotudo y el jaguareté por lo nervioso 
se le parecían a Pimienta, Kastrejón 
y Otero, respectivamente. Alto em-
pleado en O. P. observó que si 
Pimienta está tan flaca como la 
Pantera, no se explicaba cómo podía 
tenerse en pie. Nosotros nada diji-
mos. Poco nos interesaban ambas. No 
consumimos pimienta ni especies pi-
cantes y a las panteras podemos su-
primirlas con el rifle, con relativa na-
turalidad y facilidad. 
En la Argentina son las panteras 
muy agresivas y causan daño en los 
ganados. Los gauchos suelen enla-
zarlas y arrastrarlas sin gran peligro 
personal. 
La película que más gustará al ojea-
dor fué que exhibía a Ike el mata-
lobos y cazador de ratas en la Luisia-
na. 
Ike utilizó un arpón para destruir 
a la lobada. E l medio g|p es muy re-
comendable. Mejor haoría sido un 
machete o un hacha. Con todo, la 
práctica en ciertas armas suele ser 
grande factor de combate. David con 
su honda, Hércules con su maza, Gui-
llermo Tell con su flecha, Adolfo con 
su calafate, Ambrosio con su carabi-
na e Ignacio con su pistola, han pa-
sado a la historia aureolados de alta 
fama por la habilidad que demostra-
ron manejando sus armas respectivas. 
Las raías de la Luisiana suelen ser 
voraces, si bien en menor grado que 
las de Cacarratas. Los ratones caca-
rrateros son numerosos. Diz que una 
comisión de norteamericanos, acaso 
comandados por algún Ike arponero 
mayor, bajará presto a acabar con la 
cría y que en el mamoncülo-gigante 
que mensurara cierto cordelero floris-
ta o florero, pondrán un par de car-
teles que en castellano y en inglés, 
respectivamente, dirán ,"¡Aquí fué 
Troya!" y After Christmas comes 
lent, lo cual, traducido por el socio del 
cazador Ignacio, podría equivaler a 
"Alégrate pavo, que mañana te gui-
sarán," 
E L CAPITAN NEMO. 
Habana, Agosto, 1914. 
T I E N E l a m á s f a m o s a c o l e c c i ó n d e t e l a s e x q u i s i t a s p a r a l a a c t u a l e s t a c i ó n 
d e v e r a n o . S i l a e c o n o m í a e s l a b a s e d e l a riqueza, t o d o e l m u n d o p u e d e 
s e r r i c o , s i c o m p r a e n 
L O S a r t í c u l o s c o m p r a d o s e n e s t a c a s a , t i e n e n l a v e n t a j a d e s u s u p e r i o r i d a d 
y d e s u b u e n g u s t o , e s c o g i d o s e n l o s g r a n d e s c e n t r o s , p o r l a s p r o p i a s m a -
n o s d e s u s d u e ñ o s . S ó l o e n e s t o s d í a s r e a l i z a 
D R . S i i V E Z 8 U I L L E M 
Impotenc ia , P é r d i d a s semina* 
Ies, Es t er i l idad , V e n é r e o , Sí-
filis y H e r n i a s o quebraduras . 
Consultas de 11 a l y de 4 a 6 
49 , H A B A N A , 4 9 . 
Especial para los pobres de S% a 6 
S U S C R E A S , C O T A N Z A S , W A R A N D O L E S , N A N S U S , B A T I S T A S , 
" A T I N E , V I C H I S , T E L A S B O R D A D A S , E T C , E T C . 
S E Ñ A S T O D O S L A S C O N O C E N . 
I 
S561 
L o s D e l g a d o s q u e D e -
s e e n E s t a r G r u e s o s 
PUEDEN GANAR 10 O MAS L I -
BRAS DE CARNE 
Con frecuencia olmos decir a las 
personas delgadas: "Darla cualqule; 
cosa por engordar y aumentar algu-
na? libras de carnes." Este deseo es 
sumamente fácil de realizar, aunque 
tal vez parezca increíble. Las per-
sonas delgadas son simplemente víc-
timas de nutrición defectuosa, causa-
da por la falta de asimilación de los 
alimentos. En otras palabras, las 
partes grasicntas, sacarinas y fari-
náceas que contienen los alimentos 
que se llevan al estómago, no son 
asimiladas y absorbidas por la san-
gre, como en el caso de personas 
gruesas, sino que dichas sustancias 
permanecen en los intestinos y son 
finalmente expelidas del cuerpo en 
forma de desperdicios. í'ara corregir 
este estado de cosas con el fin de ob-
tener carnes y gordura, se hace im-
prescindible prestar ayuda artificial 
a los órganos de digestión y asimila-
ción. Gracias a un específico de re-
ciente Invención, llamado Sargol, se 
puede prestar dicha ayuda en forma 
simple, económica y eficaz. Sargol 
es una combinación científica com-
puesta de seis de los mejores ingre-
dientes de que dispone la profesión 
médica para producir carnes y fuer-
zas. Tomándolo con cada comida, se 
mezcla con los alimentos en el estó-
mago y convierte los elementos sa-
carinos y farináceos que ellos con-
tienen en rico nutrimento para la 
sangre y tejidos del cuerpo, con re-
sultados prontos y satisfactorios. Con 
frecuencia sucede que una persona 
que se somete a un tratamiento de 
Sargol aumenta de 10 a 15 libras 
en un solo mes. Su acción es del to-
do natural y absolutamente inofensi-
va; está recomendado por médicos y 
farmacéuticos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE.— 
Si bien es cierto que Sargol ha pro-
ducido resultados completamente sa-
tisfactorios en el tratamiento de In-
digestión nerviosa y otros desarre-
gloB del estómago, no debe ser usa-
do, debido a sus propiedades de 
crear carnes, por aquellos enfermos 
del estómago que no desean aumen-
tar por lo menos 1C libras. 
Sargol se vendo en las boticaa y 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
B e t a n z o s y s u P a r t i d o 
Los del partido de Betanzos están 
que loquean porque la fiesta de San 
Roque, su excelso patrón, llega. Y 
porque llega se disponen a venerar-
lo y a festejarlo como mandan el 
pueblo y San Roque. Y el programa 
de la fiesta ea brillante, fiesta que 
se celebra el próximo domingo en La 
Tropical, bajo el mamoncillo abuelo. 
La cosa comienza con un gran 
banquete que con arreglo a este me-




Aperitivo: Vermouth "Cinzano," 
Entremeses varios. 
Entrantes: Arroz con pollo, Lacón 
gallego con papas. 
Postres: Peras y melocotones, Vi-
nos Rioja, pan y café. 
Después de comer y de beber co-
mo también lo manda el santo pa-
trón, bailaremos los siguientes baila-
bles. 
Vayan le3̂ endo: 
PROGRAMA BAILABLE 
Primara parte: 
1. Paso doble ¡Viva Betanzos!. 
2. Danzón Clemente ¿Cómo está 
Lola? 
3. Vals. N-a Terriña. 
4. Danzón, Sucunuco. 
5. Habanera. Día Feliz. 
6. Danzón El Pescado. 
7. Jota, ¡Viva el Presidente! 
Segunda parte; 
1. Danzón, No te maeras sin ir a 
España. 
2. Polka, Quiero bailar. 
3. Danzón, Macerina. 
4. Vals, Sueño feliz. 
5. Danzón, Enagüire mancó. 
6. Jota, Los Caneiros. 
7. Paso doble, San Roque. 
Este programa será ejecutado por 
la orquesta que dirige el reputado 
profesor señor Juan Quintana. 
En los intermedios la típica gaita 
gallega deleitará a los concurrentes, 
con melodiosos aires de la tierra. 
Durante la fiesta, se dispararán 
profusión de bombas y voladores, 
donados galantemente por nuestro 
Vicesecretario, señor Gonzalo y Gon-
zález. 
NOTAS.—El almuerzo será servi-
do a las 12 m., terminado el cual, da-
rá principio el baile. 
La Comisión suplica a los concu-
rrentes el mayor orden y compostu-
ra, reservándose el derecho de reti-
rar del local a la persona que no 
atienda esta súplica. 
Vayan tomando el carro para La 
Tropical. 
—Viva Betanzos! 
UN CARPINTERO SE LESIONA 
. TRABAJANDO 
Trabajando en la carpintería sita 
en Estévez 98, sufrió heridas graves 
en la extremidad de los dedos Índice 
y anular de la mano izquierda, el car-
pintero, Antonio López Valdés, de 
17 años y vecino de Monte 395. 
CU R A C A L L O C s i n i g u a l . ^ 
T O P U M 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
' CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS DE IJADA 
SUPERIOR A LA FENACETINA 
Y LA ANT1PE8INA. 






C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , L 
tome131 de. 
P u r a m e n t e Vege ta l e s . 
S i e m p r e Eficaces . 
P a r a el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de B R A N D R E T H , purifican la 
sangre, activan la^digesíion, y limpian el esto-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina 
regula, purifica y fortalece el sistema. que 
Acérqne ei grabado 
á los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en U. boca. 
Para el Estreñimiento. Bllicwidad, Dolor de Cabera. Vehldoa. Aliento Fétido. 
Dolor de Estómago, .ndljrestion. Dispepsia. Mal del Hígado. Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
D E VENTA E N LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO. 
Fundada 1847. 
Emplastos Porososde A l I C O C R . 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasta 
P e l i g r o E n t r e L o s -
Yfrr ningún otro tiempo está la mujer más 
propensa á sufrir física y mentalmente como 
cuanHo lo llega la "Edad Crítica" ó "Cambio 
de Vida." 
El problema estriba entonces en la 
habilidad de adjustar el sistema á las 
nuevas condiciones. 
Algunos de los síntomas del malestar 
nervioso que se experimentason aquellas 
sensaciones terribles como de llamas 
interiores que parecen afluir toda la 
sangre al corazón hasta que este órgano 
parece que va á explotar y aquel des-
vanecimiento que se siente después el 
cual viene acompañado de escalofríos, en 
cuyos momentos se Uegaá creer que el corazón dejará de latir para siempre. 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e l a S r a . L y d i a E , M a m 
fué preparado para llenar las necesidades del sistema de la mujer en este 
terrible período de su vida y todas las mujeres que lo toman pasan por este 
cambio con seguridad y sin sufrimientos. 
Munf ord, Alabama. — * 'Estaba tan nerviosa y débil cuando llegó la * 'Edad 
Critica" que temía morir á cada momento. Mi marido tuvo que poner 
pedazos de goma en los quicios de las puertas pues el menor ruido me 
afectaba muchísimo. 
" Tenía también dotores de espalda y sensación de llenura en el estó-
l̂ mago. Leí que el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham era 
recomendado para estos casos y compré una botella. Me causó tanto pro-
vecho que seguí tomándolo y me di perfecta cuenta de que sus reclamos 
son sinceros. Recomiendo el Compuesto Vegetal á todas las señoras que 
sufren como yo sufrí. "-Sra. F, P. Mullendore, Munf ord, Alabama. 
Si está üd. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea un 
consejo especial, escriba confidencialmente á lydia E . Plnkliam Medi-
cine CoM Lynn, Mass., E . U. de A. Su carta será abierta, leída y con-
testada por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA. AGOSTO 13 DE 
Y 
P A Y R E T . — E n el programa de hoy 
figuran las películas "Culpable ino-
eénte" y "Un huésped misterioso". 
P O L I T E A M A . — " L a renuncia," 
" L a palabra que mata" y " E l proce-
so Caiilaux" forman hoy el progra-
ma ciel Politeama, donde Santos y 
Artigas exhiben siempre antes que 
nadie las mejores producciones del 
cinematógrafo. . 
E l proceso Caiilaux. que no puede 
ser do más actualidad, ha desperta-
do mucho interés en el público, tan-
to como las noticias que de ese es-
candaloso drama se habían publica-
do antes de ahora. 
Prepara la popular empresa para 
esta semana " L a voz de las campa-
nas" v " L a infamia del otro," pelícu-
las pátherianas, y "Las víctimas del 
Juego," melodramas en 22 partes de 
la Film d' a r t , 
Muy pronto, "Rocambole y la he-
rencia sangrienta del Marqués de 
Mortfontaine," tercera de la sene de 
aventuras del famoso héroe de Pon-
Bon du Tcrrail. 
E n el Politeama, como se ve, no es-
casea ia novedad. 
M A R T I . — L a función de esta noche 
es a beneficio del actor cómico Medina. 
E l programa es muy interesante. 
E n la primera tanda se pondrá en es 
cena " E l Grumete". 
E n la segunda irá " L a República de 
Chambra". 
L a tercera tanda se compone de va-
rios números. 
Primeramente se representará " L a 
danza de las horas". 
Cake Walk por la señora Fossat y 
el señor Calle. 
E l aplaudido monólogo de Parellada 
titulado: " E l Descubi'imiento de Amé-
rica" por el aplaudido actor señor Pa-
lacios. * 
" L a Reina del Cortijo" (couplet) 
ñor la señorita Tomás. 
Diálogo de gran actualidad por los 
celebrados artistas del Teatro Alham-
hra señores Robreño y Acebal (negri-
to). 
Le deseamos al simpático Medina 
un gran éxito de taquilla, que es el 
que más interesa. » —. 
A Z C U E (antes Casino).—El Gran Pa-
blo se ha propuesto hacer que todo el 
v.úblico habanero desfile por la bom-
bonera. Y no cabe duda que lo conse-
jj.-nirá. 
Hoycjecutará nuevos e interesantes 
trabajos. 
Además se exhibirán artísticas pe-
lículas. 
MAXIM.—Hoy es el día señalado 
para celebrar la función extraordina-
Ha cuyo producto íntegro será entre-
gado a la respetable esposa del se-
ñor Alcalde Municipal de la Habana, 
toara que ésta, a su vez lo entregue a 
& Comisión encargada de custodiar 
los fondos que ya se han recaudado 
para la construcción del "Asilo Me-
nocal," en esta ciudad. 
E l programa no puede ser más 
completo ni más atrayente. Véase a 
continuación. 
Primera tanda. " L a Vampira In-
dia," una obra de largo metraje de 
la acreditadísima marca "Aguila 
Film," de Turín. 
Segunda tanda. Estreno en Cuba 
de "Él Bandido de Port-Aven," de 
la referida marca "Aguila." Hemos 
asistido a la prueba de dicha pe-
lícula, en las Oficinas de " L a Inter-
nacional Cinematográfica," y pode-
mos asegurar que, como todas las 
obras de esta conocida marca, ^ la 
que hoy se estrena alcanzará un éxi-
to superior a todas las esperanzas de 
la Empresa de Maxim y de la refe-
rida Compañía Cubana alquiladora 
do películas. 
E n tercera tanda se reprisará el 
estreno sensacional de anoche, 
Cuatro Diablos." 
"Los 
ALHAMBRA.—Anoche volvió a pi-
sar las tablas de este afortunado tea-
tro, el popular actor Mariano Fer-
nández. 
E l artista, que ya era conocido del 
público, fué recibido con una estruen-
dosa ovación. 
Su papel en "Xuanón, enamorado" 
de Villoch, lo desempeñó con gran 
acierto demostrando una vez más sus 
notables condiciones artísticas. 
Esta noche irán: " E l niño perdido" 
"La toma de Veracruz" "Xuanón ena 
morado". 
Tres obras buenas. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
H i n c o l e g i t i m o p u r o d e u v a 
. o s o b r e r o s s b e n í r e v i s -
m c o n e l P r e s i d e n t e 
M e n o c a l . 
Viene de la primera planac 
Cuba, que el ilustre general Mario G . 
Menocal ha hecho reiteradas demostra 
clones de simpatía a las clases popu-
lares, y llevando a realidad en ese sen-
tido más de una vez sus nobles propó-
sitos, ha recomendado al Congreso 
Nacional medidas que favorezcan a 
las clases proletarias, por lo cual el 
Comité Central de Auxilios de Torce-
dores de Tabacos, da por anticipada la 
benevolencia con que esta exposición 
ha de ser acogida, y espera del Hono-
rable Presidente de la República su 
acción más inmediata y eficaz, por 
parte del Poder Ejecutivo y sobre las 
Cámaras Legislativas, para que los 
trabajadores que sufren hambre, ob-
tengan del Gobierno el necesario au-
xilio y 1L normalización de U situa-
ción perturbad^: po- causas extrañas 
a la voluntad de ellos. 
Muy respetuosamente, 
(f) Leoncic Rodrigue*., presidente; 
Arturo Gutiérrez; secretario. 
Habana, Agosto 12 de 1914". 
LO Q U E M A N I F E S T O M E N O C A L 
E l señor Presidente recibió amable-
mente a los obreros, manifestándoles 
que pondrá al sei-vicio de los mismos 
su influencia y buenos deseos, cerca 
de los Secretarios de Despacho y de 
los cuerpos colegisladoreSi para bus-
car una solución al pavoroso problema 
en que se hallan los trabajadores. 
S U C E S O S 
E N L A G A C E T A O F I C I A L I N S E R -
T A N U N A F A L S E D A D 
Constantino Martínez de Zulueta 
71, denunció en el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera que 
José Navalle insertó en la Gaceta Ofi 
cial la subasta de una casa de doi, pi-
sos en San Francisco y Buena Ventu-
ra y como al dueño de la única casa 
de esa elevación que existe en esa calle 
ha dado él dinero n hipoteca considera 
una falsedad lo publicado en la Gaceta. 
E L D E T E C T I V E A R A G O N D E T I E -
N E A U N A L A D R O N A 
E n la tarde de ayer detuvo el detec 
tive Raimundo Aragón a Josefa Fer-
nández Fernández, por haber bustraí-
do de la casa Línea número 164, domi-
cilio del señor Joaquín del Valle un 
par de pendientes valuados en S15. 
L a detenida cometió el hurto cuando 
era criada del señor Valle. 
C A R R E R O D E T E N I D O POR L L E -
VAR E N V A S E S D E O T R A CASA. 
A petición de Fernando Mayol, de 
Cerro 534, arrestó el vigilante 270 a 
un carrero de la Cuban Fruit Co., por 
llevar útiles de la fábrica de jugo de 
piña, sita en Falgueras 12. 
E n el acta no decía el nombre del 
carrero. 
ACUSADO D E P E R J U R I O 
José Nogueira, de Cerro 546, fué 
detenido ayer por estar acusado de 
perjurio. 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
Sección de Propaganda 
E l Centro Castellano ayer caminaba 
muy lento; y hoy vemos como veloz-
mente tiende sus alas y con el amor 
propio de las grandes obras quiere re-
coger en su seno a todos los castella-
nos que las aventuras de la vida, les 
hayan hecho abandonar el solar noble 
de la raza. 
No es de extrañar que los castella-
nos en Cuba hayamos estado recluidos 
en el más sumiso letargo, y no es 
tampoco porque nos falten energías 
salpicadas por el patriotismo, para 
con ellas ostentar incólume el mora-
do Pendón; no es otra cosa por fortu-
na que hasta hace bien poco tiempo, 
en nuestro suelo natal, teníamos aca-
so mejor América que la que aquí po-
díamos encontrar; pero nuestro Go-
bierno por un lado, la filosera en los 
viñedos por otro, y las inundaciones 
hicieron que nuestro pueblo saliera a 
las aventuras en busca de mejor suer-
te a tierras de otros dominé 
su mayoría, venimos a Cub 
Centro Castellano no e s t á T ^ y «i * 
tura de otras Sociedades T?0y ? ̂  ¿ 
nn ps nnrnno •nr.c ^„ij. , ĝiouai o es po que nos falte el T, 
no es porque no sabemos ,S10tisW 
nuestro, es que éramos muy 
castellanos que estábamo- P ^«¡o, 
y con una minoría tan r e ^ - ^ 
dnamos creer inútiles n u e S V 
fuerzos en llamar a los casliii s % 
ra que vinieran con su graríit 0s fc. 
na a depositarlo en la obraT ^ 
que va a hacer imperar el na f -^S» 
Ayer los castellanos en r n ¿ o t ^ 
mos muy pocos, y en cambio if' ^ 
mos muchos, ayer nos bu Jáu ^ ^ 
y hoy sin busc^mos' 
encontramos. ;. Será 1— - ( -4 
O 
a f i d 
« 0 
e s m e r a o r a 
i ? z p d a j y l e n 
s 
í v E . C O M D A M 
b l a F i n a n a E M O L A 
d e l e s í o m 
G e n t e s 
H a b a n / s O e n e 
— P U N T O S D E . V E N T A — 
j . ii. m m y A 
BANQUEROS 
Telefono A-.I740 Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin Interés, 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los E s -
tados Uñidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repilblicas de Centro 
y Sud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de Espafla, Islas Balea-
rea y Canarias, así como las principa-
les de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de EspaKs 
en la Isla de Cuba, 
S020 90 J l . - l 
El Progreso doi País 
La Viña 
Suc-rsal de "La Viña' 
El Brazo Fuerte . . . 
Cuba Cataluña . . . . 







El Bombero Galiano 120. 
La Constancia . . . . Eglcb 17. 
La Providencia . . , Cuba 68. 
La Flor de Cuba . . . O'Reilly 86. 
Santo Domingo . . . . Obispo 22. 
Cuba Galicia Belascoaín 27. 
La Casa Fuerte . . . Monte 435. 
Ls Abeja Cubana . . Reina 15 
La Flor de Cuba . . . Compostela 173. 
Panadería San José. Obispo 31. 
La Palma. . . . . . Bernaza 59. 
La Glorieta • • • • Galiano 31. 
Alvino Martínez. . . 17 esq. a 4, Vedado. 
Ignacio Muñíz Plaza Polvorín. 
Isaac Díaz . . . . Cerro 536 
Sordo y Ochave. . . Sol 80. 
El Cetro de Oro. . . Reina 123. 
La Montañesa. . > . Neptuno e Industria 
La Alegría. . . . . . . San Lázaro 494. 
El Lourdes. . . . . 15 y F, Vedado. 
La Luna. . , . > . * . 7 núm. 94, Vedado. 
El Almacén. . . . . . C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu. . . , . E y 11, Vedado. 
H. Sánchez. . . . . Belascoaín 10. 
Bonifacio Trias . . .Teniente Rey 24. 
José Nistal, Plaza Jolvorín por Monserratc 
La Vizcaína. . . . .Prado 120. 
La Guardia. . . . . Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo. . . Jesús Monte 83. 
Juan Quintero. . . . Zulueta y Animas. 
M.Fernández Palacio O'Reilly y Aguacate 
José Sánchez. . . . Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez . . Aguila y Reina. 
Manuel Hevia. . Habana y Empedrado 
Agustín Regás. . . Lawton, Sta. Cacalina 
Sánchez y Ca. , y s " E l Diorama," Consu 
¡ado núm. 71. 
Santiago Rulz. . . -. . Plaza Vapor porGaliano. 
Fernando Nistal. . . . Plaza d e l Polvorín 22 y 29. 
García y Ca Plaza del Polvorín por Zulueta 
Hnoí Sanjurjo y 
El Roble 
Abascal y Rodríguez. 
Vda. Alvaro López. 
J . Formaguera. . . 
Valdés y Fernández. 
Popico y Sobrinos. . 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
M. Gómez 91, Marianao. 
Pepe Antonio 30, Guana'jacoa. 
Pepe Antonio 21, Guanabacoa. 
• Regla. 
Monte y San Joaquín. 
Cuba y Empedrado. 
La Cubana Galiano y Trocadero 
Leonardo Picallo. . . 
Vda. de Alvareda. . . 
Remigio Sordo. . . . 
Evaristo Eirea. . • > 
J. A. Salsamendi. . , 
Domingo Orla y Hno, 
Francisco Castañé . . . : 
José Sánchez. . >. . 
Jesús del Monte número 
Neptuno y Soledad. 
Plaza de! Vapor, Central. 
. Plaza Vapor por Reina. 
Dragones, Rayo. 
La antigua chiquita. 
. Morro y Colón. 
Rodríguez y Atarés, Je-
sús del Monte. 
.. Zanja-Aguila. 
387. 
C L A S E S Q U E S E IMPORTAN 
Fideos rosca, (Jabello de ángel. Fideos finos y entrefinos, Tallarines, Macarrones tipo 








nadie parecía   i  sJ 
t . ¿  la voz^i 
tismo ese misterio que sin o Patri* 
ce que nos encontremos'' YÍ6íefl1* 
existen los timoratos y * refí. hoy fij 
que hasta hace poco tiempo h a ? ^ 
zás el oculto misterio no es n t ^ 
la voz de la sangre se haya ann? ^ 
de la negligencia para recluiíi ^ 
más estricta regla del deber J * !« 
más tarde o más temprano lu ^ 
a comprender lo penosa que'es i105 
separados de los nuestros- vem ^ 
mal y queremos repararlo'v ol , • 6 
remordimiento de este mal doi ^ 
bien comprendido, hace que con 4 
fuerza defendamos lo que ant(rayo' 
nospreciábamos y ante base tan 
la misma razón natural nos eu' ^ 
el camino de la unión, porque t í 
sabemos que esta es la que harl • 
fuerza, que Castilla tiene 16 ñ 
cias y que nosotros mejor que T ^ ' 
dado el inmenso número de casír 
nos que hoy estamos en Cuba omf • 
i« 1 i - — . , > ûn Sfr 
del^ patriota 
plira nuestro P 
peno que no es otro que poner muv 
to el morado Pendón de Castilla v ^ 
ra ello necesitamos la cooperacioVÍ 
lo escuchar la voz 
i S i t * * ? ^ ^ u m p l i r á nuestro €n¡ 
Je er -
lé still , | 
i eraciói 
todos los castellanos y simpabW 
res: ¡al hacer las grandes obrasT 
hay que mirar la recompensa, esta l í 
ga más tarde, cuando no la esperamot 
También por el interior de la M 
hay bastantes castellanos, pues lo-
carías y visitas que diariamente s> w 
ciben a fin de que llegue hasta ello 
los beneficios de esta Sociedad, así \ 
acreditan; y nosotros ávidos de estás 
noticias para ensanchar nuestro radio 
de acción, con gusto servimos a todos 
estos castellanos que llenos de amo* 
y patriotismo, quieren por cualquier 
medio que llegue hasta ellos los bene-
ficios que aquí disfrutamos sus her 
manos y conterráneos, y como núes 
tros deseos son los de ellos, a satisfaz 
ción llenamos este deber llevándole le 
que solicitan, al mismo tiempo que lj 
colectividad "Centro Castellano" coj 
nuestra unión y con nuestro calor, s( 
va revistiendo de la solvencia propia 
de nuestros merecimientos. 
L a era de prosperidad que hace un 
tiempo se viene desplegando en el 
Centro, muy bien lo acreditan los cas-
tellanos de todas las provincias con 
querer todos a porfía ser los primeros 
en traer los Estandartes de la suya 
con el fin de conseguir por este medio, 
la unifación de todos los castellanos j 
por ven dentro de muy poco tiempo 
como los Estandartes de las 16 provin-
cias castellanas, recorran las calles di 
esta capital, llevando al frente el pen-
dón morado de Castilla que S. M. el 
Rey Alfonso X I I I regale a nuestra So-
ciedad. 
De la trascendencia que este acto ha 
de tener, bien podemos asegurar qu6 
ninguna Sociedad Regional pueda 
igualarnos en estas glorias que nos 
hacen recordar los tiempos pasados, 
y no podemos por menos de volver li 
vista a las páginas de nuestra Histo-
ria, para darlas a conocer si hay quien 
las ignore al mismo tiempo daros a 
conocer nuestros trabajos en pro de. 
engrandecimiento de Castilla, y vien 
do nuestros titánicos esfuerzos en 
conseguir el poderío de la Institución 
que nos representa, no creo que en Cu-
oa haya castellanos que dejen de venir 
a cooperar para hacer efectivas nues-
tras glorias: el amor patrio nos lo exi-
ge, y el deber moral nos obliga. 
Adelante. 
Cayetano Tegorina 
C A J A S D E 
Las tenemos en nuestn 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes, documentos y pren* 
das, bajo la propiacustodia 
de los interesados. 
Para más informes, din-
janse a nuestra oficina, 
Amargura, número 1. 
H . U p m a n n & Co . 
BANQUEROS 
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f j o f i o B l a n c a d e N a v a r r a 
POR 
F. Na /arro Villoslada 
(Se vende en " L a Moderna Poesía."; 
—¡Pobre tortolina!—añadió el frai-
lo sin moverse de su asiento. 
—¡Ella volverá!—dijo la penitente, 
rompiendo por primera veve el silencio 
?on una vo:: dulce y melancólica.--
lEHa volverá! -
Y permaneció tranquila al lado 
de la jaula. 
Volvió, en efecto, la tórtola a po-
earse en los alambres de la prisión; 
dió luego un brinco para plantarse en 
la porteztiel», y al ir a dar otro para 
descender al fondo, la cogió su dueña, 
l i escondió debajo del manto, y aUí 
dobló colmarla de caricias, porque se 
oían confundidos los sollozos, los arru-
lle:1 y los besos más ardientes. 
Después de tan súdítos arrebato 
de ternura, soltó con bruscos ade-
manes el inocente pajarillo y cayó 
de hinojos delante de la cruz, descan-
cen ambas manos sobre la cala-
vera 
Asustada el ave, revoloteó un poco 
r.'rededor de su inconstante amiga, y 
dándola generoso ejemplo de fidelidad, 
rinc a posarse en sus hombros. 
Así permaneció largo rato. 
E l tiempo se había serenado. E l 
Sol se asomó por entre las nubes, y vió 
la Tierra engalanada con manto de ar-
miño. 
Los caminantes quisieron continuar 
su camino y despedirse de su huéspeda 
y protectora; pero abismada, sin du-
da, en la contemplación, o transporta-
da en dulce arrobamiento, no escuchó 
la penitente sus corteses y agradeci-
das razones. 
—¡Qué mujer tan extraordinaria! 
¿ Qué significará ese silencio, esa ca-
ridad y esa ternura?—decía al par-
tir el caballero. 
—¿ Y esa tórtola ? ¿ No habéis pen-
sado en la significación de esa tórto-
la V 
—No he pensado que tenga nada 
de extraordinario. 
—¡Pues más que de cosa mundana 
tiene trazas de ser imagen del Espí-
ritu Divino que ilumina a la sierva 
de Dios y conversa con ella familiar-
mente!—contestaba el fraile. 
Cuando los caminantes se alejaron 
de la ermita levantó la penitente eJ 
velo, descubriendo un rostro muy co-
nocido de nuestros lectores, y exclamó 
sollozando: 
—¡Perdón, Dios mío! E s mi espo-
so, y debo amarle. Pero este cariño 
es excesivo... ¡Oh! ¡Perdonadme, 
Señor; si le amo todavía como le 
amaba hace quince años! 
C A P I T U L O I I I 
De cómo Chafarote curaba la lepra 
por milagro a los que no la tenían. 
No es muy largo por cierto el ca-
mino de Irache a la ciudad de Estella. 
Pero si tan descomunales aventuras 
habían sucedido a nuestros amigos al 
comenzar el viaje, mayores les aguar-
daban todavía antes de Hogar al tér-
mino de la jornada. 
Hallábanse ya cerca de los arraba-
les, cuando vinieron a distraerles de 
[sus imaginaciones desaforadas voces 
que, al parecer, salían de todos los co-
¡rrales, chozas y caseríos del contor-
! no. 
• —¡Eh! ¡Caballeros, a la izquier-
d a ! . . . 
—¡Atrás, atrás, buen padre y la 
compañía! * 
—¡ Cuidado! 
—¡Dejadlo que se den de hocicos 
con él! 
—¡A la derecha, caballeros! 
—¡A la izquierda, a la izquierda! 
No era fácil obedecer órdenes tan 
contradictorias, ni mucho menos adi-
vinar el motivo de semejante algara-
bía. 
E l fraile se encogía de hombros, da-
¡ba a sus labios la forma de un arco 
de medio punto, fruncía las cejas, 
abría los ojos y ponía un gesto que 
significaba: "que me eQiplumen si en-
tiendo lo que pasa." 
E l caballero miraba al fraile, el 
fraile miraba ai caballero, y las voces 
seguían; y puertas y ventanas se co-
ronaban de gentes de todas edades, 
sexos y condiciones, que acompaña-
ban los gritos con ademanes y gectos 
descompasados. 
Amostazado el infanzón y menos-
preciando consejos y amenazas, hun-
dió los acicates en los ijaies del cor-
cel para seguir adelanto; pero el so-
berbio normando, tan dócil otras ve-
ces a menores insinuaciones, permane-
ció plantado, inmóvil, y empinó las 
orejas, por única, señal de vida, dande 
ardientes resoplidos, y vertiendo arro-
yos de sudor, que. evaporándose en 
medio de la fría atmósfera, subía en 
nubes de blanauísima niebla, velando. 
ya parcial, ya totalmente, la negra 
figura del aturdido jinete. 
—¡Atrás, atrás, hombres del de-
monio!—gritaban a una voz hombrea 
y mujeres, ancianos y niños. 
—¡El agote! ¡El agote! 
—¡El agote! ¡Aquí ,aquí el agote! 
•—exclamó el fraile asustado, haciendo 
recular a su muía muy buen trecho. 
—¡El leproso!—dijo el caballero; y 
levantando un poco la visera, que le 
impedía ver los objetos demasiado 
próximos, reparó en un bulto, tendido 
a sus pies, medio enterrado en la nie-
ve, envuelto en harapos y con las hin-
chadas piernas descubiertas,, parecía 
el cadáver de un ahogade con todos 
los livores y tumefacciones de la as-
fixia. 
Pero el que parecía cadáver lanzó 
un hondo y tristísimo gemido.- dicien-
do luego con lastimera voz: 
—¡Huid de mí. señor caballero, y, 
si tenéis entrañas com"asivas: matad-
me de lejos con la punta de la lanza! 
E l desdichado que por especial fa-
rían por contagio, por miseria y uso 
clase de agotes, gafos o leprosos que 
desde muy antiguo existían en Nava-
rra, y de la cual hoy mismo se en-
cuentran vestigios en el valle de Baz-
tán. Componíase esta raza de perso-
nas, cuyos ascendientes habían sido 
! atacados de la lepra, o de aquellos que, 
sin transmisión hereditaria, la adqui-
¡rían por eontagio, por miseria y uso 
!de alimentos malsanos, harto común 
'en épocas de hambres- periódicas,- de 
] guerras interminables. 
E r a la lepra de los agotes una en-
fermedad tan repugnante, que nadie 
'Dodía atribuirla a causa3 naturales, 
sino a visible castigo de Dios por pe-
cados propios o de linaje, y los que 
la contraían pasaban por lo más vil, 
infame y despreciable de la Tierra. 
Los gafos mezquinos, según el fue-
ro, tenían que pedir limosna sin en-
trar jamás por las puertas de pobla-
ciones amuralladas, vagando por cam-
pos, corrales, chozas y caseríos apar-
tados. 
Tocar a un agoto bastaba para ser 
reputado como tal: no se les daba a 
!a mano la limosna, después de be-
sada con humildad, como cristianos, 
| arrojaba seles con horror y desprecio, 
|como a los animales inmundos ;v el^>-
¡para no exponerse nunca a tocar a los 
| que no fuesen de su casta, tenían que 
i llevar unas tablas donde recogían el 
jpan de la caridad, y las más veces el 
j amargo don del aborrecimiento. 
A l pasar un agote por los arrabales 
era de ver a las madres llamar a sus 
hijos para que no se contaminasen con 
i su contacto y su alimento; los amos, 
;a los perros para que mordiéndole no 
contrajesen la lepra: era de ver cómo 
todos retiraban de las puertas cánta-
ros y vasijas para que el gafo calen-
jturiento no bebiese de ellos; y cómo le 
! abrían paso, y se apartaban, y le ti-
raban la limosna antes qi.ie so "acerca-
se a pedirla- y le cerraban las puertas 
y le maldecían, y de lejos, ¡siempre' 
de lejos!, con piedras y palos le mal-
trataban. 
E l odio a semejante raza, reputa-
da por maldita del cielo, llevábase a 
tai extreme en aquella época, que ai-
puños eclesiásticos se negaban a con-
[ferir los sacramentos y auxilios espi-
rituales a los asrotes, los cuales ea el 
ano 1517 acudieron a Su Santidad 
quejándose de los rectores y vicarios 
de las iglesias en cuya jurisdicción vi-
vían. Ni los parias, ni los ilotas, ni 
los siervos de la antigüedad, ni los 
judíos en la Edad Media, han sido 
nunca tan execrados, envilecidos y ab-
yectos como los agotes de Navarra v 
del Bearne. 
—¿Quién eres ?—preguntó el caba-
llero a la persona que tenía a sus 
pies. 
—¡Un agote!... ¡No os acerquéis 
a m i l . . . Arrojadme un pedazo de 
pan, un vestido con qué cubrir mis 
carnes, que me muero de hambre, de 
frío y de dolor. 
Aquella voz fué un dardo que atra-
vesó el corazón del caballero, cuyo 
semblante se cubrió de mortal palidez, 
para ocultar la cual bajó la visera del 
casco. E l pueblo menudo, que así lla-
man los documentos de la época a lo 
que hoy nombramos plebe, pueblo ba-
jo o pueblo soberano, tenía los ojos 
f'jos en los dos actores de tan terrible 
escena, y observaba con espanto la 
proximidad del caballero al infeliz le-
proso, y murmuraba de su impruden-
cia o temeridad inaudita en permane-
cer tanto tiempo al lado de una mise-
rable criatura maldita de Dios y de 
los hombres. 
E l temor, empero, comenzó a cal-
marse al ver que el desconocido se 
apartaba del leproso sin haberle toca-
do, y tendía tranquilamente la vista 
por la cesta del monasterio de Santa 
María de Irache. 
—¡Matadme, pov compasión^ señor 
caballero! ¡Matadme, aunque tengáis i 
que arrojar al fuego la lanza tinta a 
el veneno de mi sangre. ^ y 
E l infanzón permanecía ™*0v 
taciturno mirando al camino ae 
che, sin hacer caso de las sentidas v 
labras del leproso. xCia. 
—¡Santa María me v ^ - T ^ r u . 
mó el fraile, que había tomado ei y ^ 
dente partido de bajar del e f c n f l j 
de reunirse a los espectadoies,^ 
Dios me perdone, hermanos, nu» ^ 
los pensamientos, que así creía ^ 
se abrazaba con el agote como t 
padre. . . n unos 
—Ni que estuviese loco"decl el 
molinei-os, casi tan blancos 
suelo que pisaban. 
—¡Abrazarlo! ¡Vaya, ^ ^ ¿ t e -
ban otros, que por lo mUgrl ^ c h a 
nían trazas de pelaires.—L'3' n̂o 
del agote—añadían gravemem* 
se quita con legía. hprmaXí0, eS 
—Lo que sé deciros herm ^ ^ 
que ese hombre es un santo - jgo, 
b i o . . . Y no las tengo toclaS^jer fe-
porque es abonado Para cU^jarta.--! 
choría . . .y¡válgame Santa i sin 
¿Lo veis? ¡Dios mío! ¡.^ P̂ e por 
remedio! E s deeir... si 1, 'jel0f pô  
caridad; se va derecluto ai " ^ ¿ 
que es la más estupenda q 
Martirologio he leído . 
E l desconocido, que estaba 
do a su escudero, 
apenas e v ^ 
de sí apeóse, y arrojándole ^ cnCi. 
das con ademán de Princip ,.'^ida 14 
minó con paso firme y erií 
frente al laclo del agote. ¿ef 
Su temeridad fué mas leJülcte3, ti-
nadarse de entrambos Suanl ¿CBOP 
rarlos al suelo, coger con 
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. de la p r i m e r a p lana . 
Vie violentamente al Sur del 
f M a S ^ ^ ^ 3113 ^ 
S**' fmlnesC están construyendo 
l Z f s ln las calles de Lieja. 
^ S d o un importante comba-
'Barí de Tirlemont. 
TCCE V I C T O W A ' A L E X M A N A 
Lor'díerSómbátc de Tirlemont la ca-
S a n a , equipada con cano-
^ ¿ rápido, -
gjo ¿o lanceros 
¡ f . retirarse. _ 
atacó a un repi-
bclgas, obligán-
lño Y M O N T E N E G R I N O S I N ' 
I 0 V A D ' E N A B O S N I A 
K^cor'riponsal de la "Exchange 
P A L A B R A S D E L K A I S E R 
Roma, 12. 
De Berlín comunican que el general 
V&n Stein ha manifestado que el Kai -
ser dió la orden de que se suspendan 
los ataques a los fuertes de Lieja, por-
que no desea, innecesariamente, el sa-
crificio de vidas; pero que pronto lle-
gará un fuerte contingente de artille-
ría de sitio que se emplazará para to 
mar los fuertes sin las pérdidas habi-
das hasta ahora. 
iado la 
- h.: eP Jsisk dico oue ya so 
invasión de Bosnia 
^ trfuerzas combinadas de Ser-
f t Montenegro. 
TI» J » 
PRINCIPE H E R I D O 
^despaiho a la "Central Neus" Un , Kish dice que el Príncipe Jorge 
i( Irlia. fué herido mientras pre 
¡ J S el bombardeo de 
^TERMINADA POR L O Í 
Belgra-
COSA-
frdespacho de la "Central Neus" 
i "Courriere d'Italia" dice que una 
f. da de caballería austríaca ha si-
exterminada por los cosacos en 
¡"frontera austro-rusa. 
BffilMlENTOS " A L E M A N E S ANI-
OLILADOS, E N M U L H A N S E 
^"despacho enviado a la "Central 
Vous" dice que el "Messager" ha pu-
Vcado un mensaje de Babel en que 
«i dice que dos regimientos de infan 
¡eria alemana han sido aniquilados 
por ¡os franceses en Mulhause. 
L A iUBU EL MINISTRO D E 
GUERRA F R A N C E S 
Paris. vi?, Londres, 12. 
El Ministro de la Guerra francés 
califica los combates en la fronte-
ra franco-alemana, de meras escara-
razar entre lan avanzadas. 
Agrega que el mejor mentís que 
puede darse a la noticia de que ios 
franceses perdieron 20,000 hombres 
et Altkirch es que el total de las 
fuerzas francesas que lomaron parte 
er el combato no ascendía a ese nú-
mero. 
SUBE EL PRECIO D E L A C A R N E 
EN CHICAGO. 
Chicago, 12, 
Loe empacadores de esta ciudad 
niegan haberse valido dei pretexto de 
h guerra para aumentar el precio de 
'a carne. 
Dicen que el verdadero motivo es 
m sus in^sos han sido menores 
oue nunca de dos semanaa a esl-a 
pirte. 
NOTICIAS DE B R U S E L A S 
Bríselas, 12. 
Dicese quo un nuevo cuerpo de 
Wcito alemán está sitiando a Lie-
% 
La caballería francesa continúa li-
ando varios y continuos combates. 
Janto el ejército alemán como los 
'¡ereilos aliados se mueven a tientas, 
ândo todas las debidas precaucio-K 
HACIA E L CORAZON D E B E L G I -
CA. 
Bruselas, vía París, 12. 
^ ejército alemán se mueve por el 
•(rte de Lieja, avanzando hada el 
Wfazon de Bélgica. 
« difícil determinar el punto ob-
rovo del ejército en marcha. 
A C T I T U D D E RUMANIA ¡ una nutrida columna alemana provista 
Londres, 12. I de mucha artillería marcha sobre Na-
E n la Legación de Rumania se i mur para efectuar un asalto. 
niega la noticia circulada do que Ru-1 Espérase que pronto llegue en au-
mania está a punto de unirse a la xilio de dicha plaza una gran fuerza 
Triple Alianza en el conflicto euro- | de los aliados. 
peo. 
Dice el Ministro que Rumania sim-
plemente está tomando las medidas 
oportunas para guardar su fronte-
ra. 
NOTICIAS O F I C I A L E S D E LON-
D R E S . 
Londres, 12. 
E l Negociado oficial de informa-
ción del Ministerio de la Guerra bri-
tánico ha dado a ia prensa la siguien-
te nota: 
"De 2S cuerpos de ejército alema-
nes, se ha averiguado que la mayor 
parte, o sea, el grueso de esas fuer-
zas está concentrada entre Lieja y 
Luxemburgo. 
"Sábese que hay tropas alemans 
destacadas del .lado Oeste de Ale-
mania, lo cual prueba que la frontera 
oriental no está fuertemente guardan 
da," 
M O N T E N E G R O B L O Q U E A D O . 
Viena, 12, 
L a escuadra austríaca está blo-
queando la costa de Montenegro, ha-
biendo dado un plazo de 24 horas a 
los buques neutrales para que se reti-
ren. 
L A S A L E M A N E S B O M B A R D E A N 
A PONTAMOUSSEN 
París, 12. 
Loa almanes empezaron a bombar-
dear ayer la plaza de Pontamoussen 
en el Departamento de Muerthe y 
Moselle al Noroeste de Nancy. 
Centenares de granadas han reven-
tado dentro de la plaza, hiriendo a 
muchos vecinos y destruyendo algu-
nos edificios. 
E L E M B A J A D O R A U S T R I A C O 
S A L D R A / D E L O N D R E S 
Londres, 12. 
E l Embajador de Austria se está 
preparando para salir de la capital, 
lo que se toma como indicación de 
que pronto se dectarará la guerra en-
tre Austria y la Gran Bretaña. 
LOS T E N A C E S B E L G A S 
París, 12. 
E n despacho de Bruselas se dice 
que los belgas siguen sosteniendo sus 
fortalezas y ahora están volando los 
puentes para cortar el suministro de 
provisicaies al ejército alemán. 
rra. M. Abel Ferry, subsecretario de ' E l rey saluda al mismo tiempo al 
Estado. M. Maunce Barres, Presiden- ! ejército francés que vino a ayudar a 
te de la Liga de Patriotas. M. Edmonc 
Rostand, el famoso autor de Cyranno 
de Bergerac y de "Chantecler", y 
otros preeminentes personajes han 
acudido a ocupar sus puestos en las 
filas del Ejército. E l entusiasmo pa-
triótico es cada día mayor. 
M O N T E N E G R O BLOQUEADO 
Viena, 12. 
Oficialmente se ha anunciado que 
desde ayer la escuadra austríaca ha 
establecido el bloqueo efectivo de las 
costas de Montenegro. 
E S T A D O D E ANIMO D E L PAPA 
Roma, 12. 
Dícese que Su Santidad el Papa se 
halla presa de gran pesar e incapaz 
de atender a sus ocupaciones, perma. 
nociendo sentado negligentemente sin 
pronunciar una palabra durante mu-
chas hcjras del día. 
E L P R I N C I P E J O R G E H E R I D O 
Londres, 12. 
Un despacho de Nísh, ahora capital 
de Servia, dice que el príncipe Jorge 
está gravemente herido per una gra-
nada que reventó cerca de él mientras 
se hallaba observando el movimiento 
de los austríacos contra Belgrado. 
OTRO E N E M I G O D E A L E M A N I A 
Londres, 12. 
Montenegro le ha declarado la gue-
rra a Alemania. 
E M P R E S T I T O D E G U E R R A 
Berlín, 12. 
Anunciase oficialmente que Alema-
nia ha vencido todas sus dificultades 
financieras pero que tiene que hacer 
un empréstito de guerra, haciendo uso 
en primer término de los 34 millones 
de marcos que tiene el pueblo alemán 
depositados en los bancos de ahorro. 
No se declarará ninguna moratoria. 
R U E G O D E A L E M A N I A A B E L G I -
C A . 
Londres, 12. 
Dice el "Daily Mail" que ha sabido 
que el lunes, después de un infructuo-
so ataque a los fuertes de Lieja, Ale-
mania nuevamente se acercó al Gobier 
no belga por medio del Gobierno de 
Holanda, para pedirle que volviera a 
considerar la negativa que dió a Ale-
mania de no permitir que su ejército 
se acercara a Francia pasando por 
Bélgica, pero que los belgas, otra vez, 
rechazaron la proposición de Alema-
nia. 
A R T I L L E R I A D E SITIO 
Amsterdam, 12. 
De Maestricht comunican que toda 
la mañana de hoy se ha estado oyendo 
un fuerte cañoneo, en dirección de 
Tongres, y que tomada Maestricht loa 
alemanes en un segundo esfuerzo le-
graron construir un puente sobre el 
río Mosa, en Herstal, con objeto de 
pasar artillería de sitio, de la que han 
cruzado ya varias piezas destinadas a 
Lieja y a Namur. 
¿CERCA D E B R U S E L A S ? 
París, 12. 
E l Ministerio de la Guerra informa 
1 que se está librando un gran combate 
en Tirlemont, a 25 millas al Este de 
Bruselas, y que las tropas belgas re-
sisten enérgicamente los ataques de 
los alemanes. 
f L" la Ceiba de Puentes Grandes, 
junto al paradero del t ranv ía 
^ananao a Galiano, se vende 
l ^z 'án 'd ' de terreno coniDuesta 
¿ T ? metros' situada entre h s 
^Nogueira, i 
W g l 1 0 Par(llle Jovellar y San 
^ e n t i u - a . Se da barata por 
L A S F U E R Z A S N A V A L E S 
F R A N C O I N G L E S A S 
París, 12 de Agosto. 
Prueba del perfecto acuerdo que 
existe entre los estados máyores fran-
cés e inglés es el nombramiento del 
almirante inglés Jellicoe para mandar 
la flota anglofrancesa del Mar del 
Norte y la designación del almirant e 
francés Beue de Lapeyrére para man-
dar la escuadra francoinglesa del Me-
diterráneo. 
R E S P E T O A L O S PRISIONEROS 
Belfort, 11. 
Hace días se ha fijado aquí una 
proclama de la autoridad, dirigida a 
los habitantes, indicando que se tra-
te a los prisioneros alemanes con to-
do respeto y que no se les muestre 
hostilidad. Se hace esto, aunque se sa-
be que los alemanes han fusilado a 
muchos alsacíanos que trataron de 
pasar la frontera para unirse al ejér-
cito francés. 
UNA O R D E N D E L DIA D E L R E Y 
A L B E R T O 
Bruselas, 12. 
E l rey do Bélgica, en una orden 
del día dirigida a la tercera división 
y a la décima quinta brigada mixta, 
saluda al ejército belga en nombre de 
la nación y hace el elogio de los he-
róícos defensores de Lieja que han 
luchado durante largo tiempo contra 
un enemigo muy superior en núme-
ro. 
" E l recuerdo de esta heróica de-
fensa—dice el Rey— vivirá eterna-
mente en la memoria de ta nación". 
las tropas belgas. 
E l Presidente Poincaré ha enviado 
al rey Alberto un despacho felicitán-
dolo por la bravura desplegada por 
los soldados do Bétgica. 
R e p a t r i a c i ó n 
d e a m e r i c a n o s 
Washington, 12. 
E l gobierno ha autorizado a las em-
bajadas y legaciones americanas en 
Europa para que fleten buques que 
conduzcan a los Estados Unidos a los 
ciudadanos americanos que necesitan 
la repatriación por consecuencia de la 
guerra. 
Mr. Daniels, Secretario de la Gue-
rra, niega la noticia de que se proyec-
te retirar la flota americana de las 
aguas de Méjico, el primero de Sep-
tiembre próximo. « 
D e G ü i r a d e M e l e n a 
R e v o l u c i ó n 
e n E c u a d o r 
Guayaquil, 12. 
E n la provincia de Manabí hay un 
levantamiento revolucionario. 
E l gobierno ha enviado tropas para 
que ahoguen el movimiento. 
C o m i s i ó n d e F e r r o c a r r i l e s 
Bi 
Rucias especiales. Informa 
d a c i ó n del DIVRIO D E L I MA-
^ domingo^ eil Real 136, 
S O B R E NAMUR 
Rotterdam, 12. 
Un despacho de Maestricht dice que 
Í ! & C f l ? ^ S ^NTDflAS: LLENURA, GASES,V0MÍTO5 
" A L A S DIGESTIONES. J A Q U E C A S . BILIOSIDAp 
NERVIOSA&&. T R A E CONSIGO LA T R I S T E Z A 
TOA EL TRABAJO Y L A POCA GANA D E V I V I R '^TITUD 
E N L A F R O N T E R A R U S O - A L E M A -
N A 
San Petersburgo, 12 de Agosto. 
Las noticias que han llegado a esta 
capital de la frontera ruso-alemana 
dicen que nada ocurre allí de impor-
tancia y que no se espera ninguna ac-
ción seria, excepto las escaramuzas de 
los reconocimientos. 
Las expresadas noticias sólo consig-
nan que los alemanes se hallan muy 
atareados en la construcción de trin-
cheras en las posiciones que ocupan 
entre Memel y Polangen. 
B R I G A D A E X T E N U A D A 
Londres, 12. 
Se ha recibido un despacho de Ro-
ma en el que se dice que " E l Correo 
de Italia" publica un telegrama de la 
frontera con la noticia de que una 
brigada de caballería austríaca fué 
exterminada en ia frontera austro 
rusa. 
Los austríacos atacaron a los co-
sacos, que iban apoyados por una 
sección de artillería, y no pudiéndose 
sostener se retiraron a la frontera, 
pero por consecuencia de la lluvia 
que había caído la brigada se em-
pantanó y fué alcanzada por sus per-
seguidores, que no dejaron vivo ni 
un solo hombre. 
DOS R E G I M I E N T O S A N I Q U I L A -
DOS 
Londres, Agosto 12. 
Se ha recibido otro despacho de Ro-
ma diciendo que " E l Mensajero" pu-
blica un telegrama que ha recibido 
de Basilea, Suiza, con la noticia de 
que dos regimientos de infantería 
alemana fueron aniquilados durante 
un combate que sostuvieron con las 
tropas francesas en Molhousc. 
M A N I F E S T A C I O N E N CAIMITO 
Caimito, Agosto 12.' 
Con motivo del ti-aslado del sobres-
tante señor Gregorio Martínez, han 
recorrido pueblo diversas comisiones 
de damas, comerciantes, o institucio-
nes obreras para recabar del Alcalde 
Municipal que interese del secretario 
de Obras Públicas el que deje sin 
efecto ese traslado. 
I T A L I A NO A Y U D A R A 
T R I A . 
A A U S -
S A I Ü P G ü A 
E P S t m 
Darse por enterada y conforme de 
lo manifestado por Unidos de la Ha-
bana de haber acordado esta Empre-
sa y The Cuban Central establecer 
para el tráfico intercambio entre las 
dos üna tarifa especial consistente en 
la base de tercera clase para el trans-
porte de sal envasada en lotes de 20 
toneladas o más con carga y descar-
ga precisamente por el remitente y 
consignatario. 
Acceder a lo solicitado por Uni-
dos de la Habana para establecer los 
sábados y domingos un tren que salga 
de la Playa para Galiano a las 12 y 
30 p. m. cobrando pasaje doble o sea 
20 centavos por persona. 
Quedar enterada y conforme con 
un escrito de Unidos de la Habana, 
Oeste y Havana Central en el que 
expresan su conformidad de estable-
cer en tráfico intercambio entre las 
tres la tarifa especial existente en 
en tráfico local consistente en la base 
de tercera clase con el 25 p-or 100 
de rebaja para el transporte de ca-
zuelas, tinajas, ponrones y macetas 
en lotes mayores y menores de 10 to-
neladas. 
Suplicar al señor Presidente de la 
Liga Agraria en vistív de su escrito 
del 13 del corriente en el que mani-
fiesta que en la última zafra ha ven-
cido el plazo fijado por la Comisión 
para que el material rodante que re-
corre las líneas de servicio público 
fueran provistos de enganches auto-
máticos y de frenos de aire compri-
mido y en el que pide una prórroga 
de un año de dicho plazo, que intere-
se de los hacendados que no tuviesen 
su material rodante completamente 
provistos de enganches y frenos re-
mitan una relación a la Comisión del 
material que tuvieren equipados y el 
que le faltare por equipar para que 
ella en cada caso especial resuelva lo 
que a su juicio fuere procedente, te-
niendo en cuenta las circunstancias. 
Aprobar a The Cuban Central R'ys. 
como excepción temporal per motivos 
de competencia y por este año una 
tarifa para la miel de purga que se 
transporte desde el central "Zaza" al 
purto de Cárdenas. 
Aprobar a The Cuban Central como 
excepción temporal y por motivos de 
competencia una tar;fa especial para 
el transporte de tercios de tabaco de 
Cumanayagua a la Habana y vice-ver-
sa. Esta tarifa consiste en el precio 
de $0.50 por tercios equivalente a 
^4,17 por tonelada. 
Admitir el recurso de alzada para 
ante el Tribunal Supremo de Justicia 
establecido por el representante del 
señor Andrés Gómez Mena contra el 
acuerdo de 23 de Julio último recaído 
en el recurso de revisión establecido 
por el representante de la señora Emi-
lia Ochoterena contra el acuerdo de 
24 de Marzo último que autorizó al 
señor Gómez Mena para cruzar un ca-
mino real y para desviar otro cami-
Entre periodistas 
U n a c o m i d a 
Nuestro querido amigo y compañe-
ro Enrique Mazas, obsequiará esta 
noche, a las ocho en punto, con una 
comida en el Hotel Miramar, a los or-
gazinadores del banquete con que fué 
obsequiado hace poco por todos los 
periodistas de la Habana, 
Los comensales serán: 
José Hernández Guzmán, Antonio 
Iraircoz, José Benítez, Constantino Ca-
bal, Abel Du Breuil, Eduardo de Cár-
dena?, Paco Sierra, Raúl Marsans, Jo-
sé M. Capmany, Jesús Calzadilla, Car-
los Tró, Julio de Céspedes. 
no y por cuyo acuerdo de 23 de Julio 
se aclara el de 24 de Marzo y se res-
tituyen las cosas al ser y estado que 
tenían antes del cruce del callejón del 
Retiro, ordenando se eleven a dicho 
Tribunal los antecedentes y se le co-
munique a las partes interesadas. 
Manifestar al señor Alcalde Muni-
cipal de Carlos Rojas con motivo de 
obras ordenadas a )a Compañía Uni-
dos de la Habana por acuerdo de aquel 
Ayuntamiento que por Decreto 917 de 
21 de Septiembre de 1911 en que el 
Gobernador Provisional fijó la fecha 
de lo. de Octubre en que empezaría 
a regir la Ley Orgánica de los Muni-
cipios y el Decreto Al* del propio Go-
bernador Provisional de 18 de Enero 
de 1909 quitan a los Ayuntamientos 
las facultades indicadas en la Ley Or-
gánica de los Municipios en lo que se 
refiere a Ferrocarriles y que de no 
estar conforme con esta resolución | 
puede apelar de la misma ante la 
Sala de lo Civil y de la Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo 
de Justicia. 
Acceder a lo solicitado por el Ad-
ministrador del F . C. del Oeste de que 
se le autorice para establecer boleti-
nes de ida y vuelta a precios reduci-
dos de la Habana a otras estaciones y 
vice-versa con la excepción de la Ha-
bana a Rincón y viceversa y las de-
más estaciones entre sí comprendidas 
en dicho tramo, el precio de los cua-
les será el del importe del viaje de 
ida más el 25 por 100 del de vuelta. 
Resolver que el material rodante 
de la Compañía Unidos de la Haba-
na provisto de enganches automáticos 
y frenos automáticos de aire compri-
mido sea aumentado en 50 cada mes 
como mínimum (excluyendo el nuevo 
material que se adquiera) y en cuanto 
al material que se propone retirar la 
Compañía de tipo anticuado se pro-
vean otros cincuenta cada mes con 
tubería para trasmitir el aire de un 
carro a otro a partir del próximo mes 
de Septiembre inclusive, de cuyo au-
mento se dará conocimiento dentro de 
los diez primeros de cada mes a la 
Comisión apercibiéndola que de no 
cumplimentar a lo que se dispone tan-
to en el número fijado como en el 
de dar conocimiento incurrirá en una 
multa que será impuesta por la Com-
pañía por cada mes de infracción. 
Agosto 6. 
¡ E X E L "CIRCULO F A M I L I A R " 
E n la noche del miércoles se cele-
bró la gran función a beneficio de les 
! fondos de la citada sociedad. Tomaroa 
! parte en el desempeño de las obras íló-
! vadas a escena cuatro hermosas jóvii-
| nes de nuestra más distinguida socie-
dad, auxiliadas por varios jóvenes en-
tusiastas que cooperaron con ellas en 
el éxito obtenido. 
Púsose en escena en la primera 
parte el interesante drama en un acto 
titulado. "Deuda de sangre." 
Hacía su debut en esta obra la sim-
pática señorita Teresa G. Lage y por 
más que en los ensayos ya había da-
mostrado su habilidad escénica, en la 
representación superó a cuanto pudie-
se esperarse. Estuvo admirable en 
papel de Ruperta en el que derrochó 
un raudal de conocimientos y sobre to-
do declamó a las mil maravillas. 
Pero donde más emocionó al pú • 
Mico fué en el desparrador grito 
¡Me han robado a mi hijo! Tal senti-
miento puso en esta parte; tan trági-
co, estuvo que nos hizo creer que 
tábamos ante una primera actriz dra-
mática. 
E l público se desbordó de entusias-
mo y una ensordecedora salva de 
aplausos se oyó en todos los ámbitos 
del salón. E n este mismo instante una 
blanca paloma caía a sus pies, tal vez 
ofrenda de algún admirador. 
Compartieron con ella los aplausos, 
en primer término Sarita Montenegro, 
upa muñequita de biscuit encantado-
ra convertida en aquel momento ti; 
mamá Brígida. 
Asimismo merec'eron los parabie-
nes del público los reñores Guillermo 
Suárez en el papel de Alcalde, Joseito 
Jaubert en el de Juan el idiota, Pei i-
to G. Lage en el de Robledo, Salvador 
Barsó en el del Cabo Sánchez y Fran-
cisco Menéndez en el de don Leopoldo. 
Luego representóse el gracioso mo-
nólogo de Ricardo J . Catarineu "ín 
Huelga de los Herreros" en cuyo de-
sempeño se distinguió grandemente el 
sciñor Barsó. 
E n la tercera parto púsose la gra-
ciosa comedia en dos actos, de Vital 
Aza, "Con la música a otra parte." 
E l público no cesó de reir ni un ins-
tante las ocurrencias de la linda co-
media. 
Fué puesta en escena con todos los 
requisitos indispensables y a nuestro 
parecer este ha sido el éxito más gran-
de que hasta hoy han alcanzado nues-
tros aficionados artistas. 
Tomaron parte principal en su re-
presentación las señoritas Josefa, Mar-
tín que desempeñó cor. gracia y donai-
re sin igual su papel de Estrella. Ino-
sita Bacallao estuvo encantadora en el 
papel de Castora, baste saber cine es 
una de las jóvenes más encantadoras 
de la Güira, y que el personaje a su 
cargo era de una solterona de 43 años. 
Sarita Montenegro muy bien en su 
papel de Lolita. 
Las tres recibieron como ofrenda d-3 
sus simpatizadores una preciosa palo-
ma cada una, con expresivas dedica-
torias. 
También quedaron a gran altura ios 
señores Feriiando Cervantes en su pa-
pel de Alberto, Salvador Barsó en el 
de Luisito y Francisco Menéndez en el 
de don Canuto. 
E n fin; fué esta una fiesta que de-
jará gratos recuerdos en los anales do 
la Sociedad Giiiréña. 
E l público acudió solícito al llama-
rniento de la Directiva, lo cine demues-
tra que aún hay quienes se interés MI 
por la vida del "Círculo Familiar." 
M E N E N D E Z . 
D E PINAR D E L RIO. 
Agosto 10. 
S F OCUPAN D E L ACUEDUCTO. ¿SE-
R A V E R D A D ? 
Tan acostumbrados estamos a ser 
desatendidos, hasta en cosa tan im-
m n ? J m 1 R U I B A R B O B O S Q U E 
W t U ENFERMO pIGERA, NUTRA Y 5 E CURE RADICALMENTE 
C .̂403 1-Aí 
Berna, 12. 
Grupos populares no han cesado 
estos días de recorrer las calles en 
manifestación de simpatía hacía Fran-
cia. 
E l Embajador de Italia en Viena 
ha traído una carta autógrafa del 
Emperador Francisco José para el 
rey Víctor Manuel. 
E l texto se mantiene en absoluta 
reserva. 
E s creencia general que Italia 
mantendrá su neutralidad. 
Creen a'gunos que la epístola del 
Emperador austríaco sea una solici-
tud de que Italia acuda, cuando 
fuese necesario, en auxilio de Alema-
nia y Austria; pero se afirma que 
^ello es incompatible con los intereses 
vítales de Italia y con el deseo del 
pueblo. 
Hasta se dice ya en los términos 
qne contestará el rey de Italia a su 
aliado el Emperador de Austria-Hun-
gría: 
"Ni la amistad hacia mis aliados, 
quo he probado, ni lós ofrecimientos 
que se me hagan, por ventajosos que 
elíos sean, me llevarán a vender mi 
honor y el honor de mi país." 
U N P R O C E S A D O 
S Y R O S T A R D D I S P U E S - Ayer fué procesado por atentado. 
TOS A P E L E A R Alfredo García Berbería, con obliga-
París, 12. jción de presentarse al Juzgado perió-
M. Mcssemy, Ministro de la Gue-ldicamcnt', 
Oel Juzgado de Guardia 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
F n el cen", •) de socorro.s del prim ÍT 
distrito fué asistida Alaría Izquierdo 
¡ y Pía, vecina de Corrales 59, de des-
garraduras en la región pt -toral dere-
cha, leves, las que se produjo inten-
cionalmente con un cuchillo con el 
propósito de suicidarse, por contrarie-
dades amorosas. 
H U R T O 
América Chávez Armas, vecina de 
Lagunas número 2, denunció que de su 
domicilio le han sustraído prendas de 
oro y brillantes que aprecia en la su-
ma de 265 pesos oro. 
L a denunciante ignora quíét pueda 
ser el autor del robo. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Jwos q u e s u f r e n de i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n do loroso r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S i los a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A U X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s de c u a n t o l e s l i a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s de l a 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o se n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 







y portentoso, que ha 
curado casos de muchos a ñ o s 
de durac ión . E l probar con una botella, 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas comple tarán la curac ión . 
portante como es la salud püblica, qur 
-nos resistimos a creer el que aeamu 
objeto de una verdadera atención, qu-
ciertamente culmine en. el remedio 
de alguna de las muchas necesidad.-
públicas que de tiempo inmemorial ve 
nlmos padeciendo. 
Decimos esto, porque han llegado v 
esta Ciudad los ingenieros señores Mo-
rales y Potter, para estudiar y propo-
ner lo pertinente a convertir e.i 
acueducto, con agua potable, la caño-
lía, que hasta ahora solo viene siend 
continente de barro líquido o agua ce-
nagosa y fangosa. 
Si de esta visita resulta remediad' 
ur mal tan grave para la salud pú 
blica, como es el uso obligado del.agí. 
impotable del acueducto, que Dios a 
lo pague al Gobierno y también a io: 
visitantes señorps Morales y Potte-
Pero, si ello fuese un propósito máv 
de los muchos que con el propio mi' 
venimos también sufriendo, entonc?¿ 
que Dios se lo demande doblemenrc 
por haber sumado a la necesidad una 
nueva decepción. 
No se crea que esto es por iluestr.¡ 
parte, infundado pesimismo. 
Cuando no ha mucho tiempo alzóór 
airada protesta, por virtud de unas 
transferencias de crédito que hablan 
sido decretaads por la Secretaría dv 
Obrs Públicas, y decíase que ello anu-
laba el crédito concedido para los fi'i-
tios de nuestro acueducto, visitamn. 
al ingeniero Jefe de Obras Públicas d< 
esta provincia, para que nos informar;: 
sebre esto y con-documentos a la V ŝft 
tuvo la atención de facilitarnos ios 
guientes datos; 
. E n la Ley dfe 25 de julio de 1910 
entre otros créditos se comprenden 
uno de 30,000 pesos para el acueducto 
de Guane y otro de 5,000 pesos par ! 
efectuar los estudios lespecto al sisu-
ma de filtros conveniente para nuestro 
a< ueducto. 
Por Ley de 9 de mayo de 1912, se 
autorizó la transferencia de 100,000 
pesos, de los sobrantes de aquella Lf •. 
de 25 de Julio, quedando por eH 
t.-ansferido el crédito del acueducto c 
Guane y 2,095 pesos, saldo de los 5,00') 
concedidos para el estudio de filtros de 
de Pinar del Río. 
L a Jefatura tiene presentados de-
proyectos, uno del Ingeniero señor Lá-
mar, de filtros solamente/, calculado en 
ur. costo de 23 a 24 mil pesos, y ¿tío 
del Ingeniero señor Medrano, cuyo 
proyecto es de escalas filtrantes y tan-
ques de sedimentación, por valor de 40 
a 45,000 pesos, en cálculo de su cos-
to. 
No hay, pues, crédito para filtros dt 
nuestro acueducto y por tanto la 
transferencia realizada solo compren-
de, en cuanto a nuestro acueducto, '-1 
sobrante de lo concedido para el estu-
dio de filtros. 
Estas categóricas manifestaciorip-
venían a desmentir los fundamentod 
de la protesta entonces realizada y a 
desvirtuar la especie llevada a l a W -
nión pública, que merced a la gesti ín 
de nuestro Representantes, había sit'b 
anulada la aludida transferencia y con 
ello se había logrado un gran bien pa .:i 
nuestra Ciudad. 
Como hasta ahora .apesar de todo 
lo publicado, en honor de la gestión do 
nuestros Representantes, a son de 
bombo y platillo, creemos que no hiy 
concedido crédito alguno para reme-
diar lo del aceuducto y la salud públi-
ca sigue desatendida en esta parte tan 
Importante como es la potabilidad del 
agua utilizada en el consumo públic-j 
y el líquido sigue siendo agua encend, • 
gada y fangosa, véase si no es todo eo • 
to suficiente a justificar nuestro pesi 
mismo. 
¿Cuánto más grave no es beber 
agua sucia y nociva a la salud quo 
comprar arroz a seis centavos? 
¿Porqué en esto del acueducto no 
se manifiesta también la opinión pú-
blica, que ello si es un grave y urgen-
te motivo, para efectuar una protesti 
respetable e Imponente y se nombin 
una Comisión permanente, que gestio-
ne do continuo hasta que consigamos 
beber agua potable? 
¿Hasta cuando, acueducto, nos se-
guirás haciendo dispépticos, hepác;-
eos y nefríticos y realizarse así lo que 
dijo un celebrado poeta: como los riós 
van a parar a la mar tal soy llevado 
ai último suspiro de mi vida? 
• ¡Hágase potable el agua de nuestra 
acueducto o preparémonos a ir mn 
rlendol 
HERNANDEZ. 
D E L M A R Í E L 
E L C E N T E N A R I O D E M I L A N E S 
Mariel, 12 de Agosto 11-16 a. m. 
. ' ^ci9.r Santos Fernández y Eran 
cisco P. Coronado que formanla co-
misión de lestejos para el centenario 
del poeta Milanés, ha ofrecido el Pre-
, sidente acudir el sábado por mar a 
E S P E C I A L 
R E M n v S < ? D A D % P R E S I D E N T E . — 
C E D I T A ^ I N G E N I O "IvíEK-
. (Por telégrafo) 
S ^ O P ' . M / 1 0 Ag0St0 de 1914'alas 
Acaba de j legar el Presidente de ía 
Ropublica También vinieron los Se 
nadores Dolz y Coronado l i , 
Martí. Invitado^ ftñor L o n ^ ' 
mañana almorzarán en P) ; ' 0 N 8 * ' 
"Merceditas". el 7n^en10 
por m S ^ SegUr0 qUe h a ^ * viajo 
Hegresarán al Lazareto por la tar-
de 
E S P E C I A L . 
P u r g a t i n a , 
S A I Z D E CARLOS cura el extreñi-
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, ia plenitud gástrica, vahides indigestión v atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. ^u^o 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
| DETENIDO POR LATLJDICIALT" 
Los Agentes Méndez y Gómez nrP 
enteren al Juzgado do InstrucJón d¡ 
la Segpnda Sección a Arturo ^ 
mo Garf T (r>\ ««i J-,-^"-uio Anto-
ba 12* ' { ) U W a ^ de Cu-
J. Rafeccs y Ca.f Obrapía I X Unicos Representantes 
¡136 para 
Este ciudadano es de msú™ . * 
' n_.W.O00 que le íuei-on hurtadaí 
nciEco H-Gato' «fe S e 
P A G I N A O C H O D I A R I O D £ L A M A R I N A 
A U U S T O 1 3 Oír 
Profesiones 
I n g e n i e r o s 
Rafael Garc ía Bango 
I N G E N I E R O CIVITÍ 
Tasaciones.—Medición de fincas. 
Proyectos de todas clases.—Repartos. 
Inspección de Obras. 
R E I N A . 89. T E I i E E O N O A-6358 
10795 4's 
O R . R O B E L I N Doctor Emil io Alfonso 
C a s a Constructora 
P . N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . ™ P l a n o s y P r o y e c t o s -
O f i c i n a , A g u i l a , 7 1 
C 2172 30-21-J1. 
tmnmmmiiifiiiiuniiiii itii i i i iniiiminn 
A t e g a d o s y N o í a r i o s 
GERURDO R. DE ARMAS 
w m . m m m w m \ 
ABOGADOS 
Estudio; San Ignacio, núm. 30, de 1 a 6 
T E L E F O N O A-T^SS 
Píftl, SiTiiis, Sangre. 
Ouraolón rápida por sistema medor-
nís lmo.—Consultas: de 1 2 » 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Oaüo do J e s ú s Mart i , núnaoro %\ 
Teiéion» A - S S 3 2 
Enfermedades de Niños, Señoras y 
Cirugía en general. Consultas de 12 a 
2. Cerro, -num. 519. Teléfono A-3715. 
3370 1-Ag. 
3364 1-Ag. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y clstos-
cópicos. 
E S P E C I A M S T A S E N I N Y E C C I O N E S 
D E "608" 
Consultas! de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
3 p. m. en Agular, 65.—Domicilio: Tu* 
lipán, 20. 
10713 2 s. 
D r . P e r d o m o 
Via.s urinarias, estrechez de la ori-
na- Vén»reo, Midrocelc, Sífilis trata-
aa por la inyección del 6 06. Teléfo-
no A - 5 4 4 3 
Do, 10 a 3. Jesús María, num. 33. 
3257 1-Ag. 
COSME OE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
ABOQAOOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godeiato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 
3361 1-Ag. 
Consultas de 3 a 0 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuela do París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
3367 1-Ag. 
Pelaiio Sarcia y Saníiap 
NOTARIO P U B U C O 
Pelajio Barcia y Orssfes Ferrara 
A B O G A D O S 
Obispo, nújn. 58, altos—Telef A-5153 
de 8 a 11 a. ai. y de 1 a 6 p, m. 
3 36S 1-Ag. 
^ imimai i in i i i immmmmimimmimi i 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: d? 12a 3 Carlos 111 a 3 
Piel, Cirusía, V e n é r e o y SíJilis 
Aplicaciónes.iscial del 803. Neosaivasái, 814 
C S128 26-J1-16 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas p^j-correo. San Mariano, 
18, Víbora, IB», de 2 a 4. 
C 2823 1S1-1 jl. 
D r , A í v a r e z Rue l laa 
Medicina gsnsral. Consultas ds 12 á 3 
A c o s t a , n u m . 2 9 , a l t o s . 
3365 1-Ag. 
D o c t o r Jo A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado. 128, entre Virtuder y 
Animas. 
11118 1 s, 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3385 l-Ag. 
D R . S O N V I L L E 
-: Cín ĵín general:. 
Y 
SUERO ESPECIFICO 
-:Sm los peligros del 6 0 6 .. 
G A B I N E T E E L E C T R I C O 
v S. Lázaro y Campanario de 3 á 5 
10,026 20-a 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la Piel, do señoras y 
gecreías. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Síflli.'i. Haba-
na, J58, altos. Consul-
tas de 1 a 4. 
c n m j i - i9 
ocíor M. Aurelio rra 
Médico Cirujano 
del Csslro Aslurianoy de! Dispensario Tana/) 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
3383 ' l -Ag. 
Dr. Eduardo R . Arel lano 
E S P E C I A U I S T A 
Oídos, Nariz y Garganta 
CUBA, 52. 
Discípulo de las Universidades de 
Berlín y Viena. 
"onsnltas de 2 a 4.—Tel. ^-1726. 
10,003 20-a 
D r . G a i v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-




D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 3280 30-1 
Doctor Adolfo R e y e s 
Estómago e Intestinos Exclusiva-
mente. Consultad de 7 % a 9 % a. m. 
y de 1 a 3 p. m.—LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-3582. 
8334 1-Ag. 
Vías urinarias, Sífilis y Enfermed» 
des de SeOoras. Cirugía. De 11 a 4 
Empedrado, número 19. 
3377 1-Ag. 
Dr. Gonzalo A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas, Consultas de 12 a 2. 
Aguiar, 108%.—Teléfono A-3096 
3372 1-Ag. 
Doctor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista con el 
uretroscopio y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 1-Ag. 
Doctor H, ftlnaroz írtis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas; de 1 a 8. Con-
sulado, número 114. 
3379 1-Ag. 
Sanatorio dsl OĜF IMBríi 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación d<-> las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2964 
3373 1-Ag. 
DOGIOÍ Francisco J. da Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilí-
iícas. 
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rab'es.—Lealtad, num. 111 . Teléfono 
A-5418. 
33 7 6 1-Ag. 
D r . R . C f i o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da. 
COXSUTTAS: D E 12 a 3. 
Luz, número 40. Teléfono A-134 5 
33^8 1-Ag. 
Cura radical y se3ijra de la 01A3:ífS, por e 
Dr. Mart ínez Castr i l lón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, 
altos, o cu Correa, es-quina a San In 
dalccio, Jesús del Monte, de 5 a 1 
Teléfono 1 -2090 . 
10578 30 a. 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al« 
baladejo. R E I N A , num. 72, 
cutre Campanario y Licaltad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, mcJerias. 
grasas, azúcares, etc. Análisis de ori-
nes, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos ( 2 ) . 
T E L E F O N O 3344 . 
3362 Í . J ^ 
Dr. Ciaiiflio Basterreciiea i IGNÍCIQ B. PLASENM 
Alumno de las Escuelas de Pana y Círuiano de! Hospital N ú m e r o 1 
. Vl!Pna'. rti. Especialista de enfermedades ó» 
„ 1?arSannia' . N * ? V ^ to « " i ^ e s , partos y cirugía en general 
Consultas de 1 a 3. Gahano num- 12. Consultas de 2 a 5. Uratis para lo« po-
Teléfono A-8631. brea. Empedrado, 5» .—Telét A-2558. 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, Nariz -̂•̂ '•̂ .ííi.a , AN^ÍIÍ y Oídos. Especialista 
del Centro Asturiano. Consultas 





D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología. Espeo a« 
illsta en Enfarmedadee da los Ojos y 
do ios Oidos. (aaliano 5 0 . 
Telf. A-4011 . Oe 1 1 a t £ y de 2 a 4 
Oornícllta: F . num. 1 6, Vedado 




DOCIOÜ JOSE t. 
Catedrético de la Escuela de Medicina 
Trasladado á Trocadero num. 109 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
3374 1-Ag. 
Doctor J o s í o Verdugo 
Especialista de París en las enferme-
dades del estómago e Intestinos, exclu-
givamonte. Consultas: de 12 a 3 p. m. 
Prado número 73. E l empleo de la «on-
da no es imprescindible. 
3380 1-Ag. 
tor \ m P a É GMCÍ) 
ESPECIALIDAD EN VIAS URINARI AS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
S366 1-Ag. 
Saoalorio dei Dr. Pérez Wo 
Para enfermedades nerviosas y men 
tales.—Se envía un automóvi l par? 
transportar ai enfermo. Barrete 62, 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bernaaa 
82, HABANA, de 12 a 2. Teléf. A-aft4l 
3382 1-Ag. 
lillllll]llll!8lliÍ!illlllIIIIIililIillElii8!llliilir 
Cirujanos dent i s tas 
Dr. José M. Estraviz y García 
OIRUJAÍÍO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 3 a 5. 
NEPTUNO 196 %, 
ESQUINA A B E L A S C O A I N 
c. 3546 30-9 A. 
i i iniHiimiiinii imiimmnmniHiiimiiui 
L A ADORACION NOCTURNA 
A M E R I C A 
L a Adoración Nocturna tiende a 
propagarse en América, y general-
mente se acepta en este continente 
el Reglamento y Ritual que usa la 
sección española. 
E n la Parroquia de San Antonio de 
Buenos Aires, se ha inaugurado la 
Adoración Nocturna, quedando de-
pendiente del Consejo Supremo de 
Madrid. 
E s decir, que la Adoración consti-
tuida en Buenos Aires, es una nueva 
Sección de la Adoración Nocturna E s -
pañola. Con ella forma un mismo 
cuerpo que viene a estrechar los lazos 
que deben unir a las naciones hispa-
no-amerícanas. 
Las secciones cubanas se rigen por 
igual Reglamento. 
Saludamos a nombre de los adora-
dores cúbanos a los argentinos, de-
seándoles aumento cada día en fer-
vor y número. 
MONASTERIO P E SANTA C L A R A 
L a insigne virgen Santa Clara de 
Asís que tanta parte tuvo en la re-
generación de las costumbres en la 
Edad Media, y por medio de su san-
to instituto en los siglos sucesivos, ha 
sido agasajada el martes y miércoles 
últimos, víspera y día de su fiesta. 
E l martes se reunieron a las cin-
co de la tarde los religiosos de los 
conventos de San Francisco de esta 
ciudad, y del Santo Domingo de Gua-
nabacoa, presididos por el Vicario 
Provincial. P. Daniel Iban-a, cantan-
do en unión de las religiosas salem-
nes vísperas, 
Nada más sublime que la glorifica-
ción del Señor por la familia _ de la 
primera y segunda Orden franciscana 
Nos parecía presenciar las reuniones 
que nos refieren los biográficos de 
la Orden Seráfica, habidas en vida de 
San Francisco y Santa Clara, bien en 
San Damián o en Santa María de los 
Angeles de la Caridad de Asís . 
Él día de la festividad, a las siete 
se verificó la Misa de comunión asis-
tiendo los Terciarios Franciscanos y 
otrps piadosos fieles. 
A las nueve dijo la Misa solemne 
do ministros el Vicario Provincial. 
E l panegírico lo hizo el Guardián 
del Convento de Franciscanos de es-
ta capital, fray Antonio Recondo. 
L a parte musical estuvo desempeña 
da por los tenores Antonio Urqniola, 
Ciríaco Berasatégui y José Sarasola, 
como tenores, los bajos Cándido Be-
raza, Juan Sesma y el Sochantre de 
la Catedral P. Galdiz, acompañando 
rigiendo el P. Gregorio Baizátegui, 
organista de los Franciscanos de Gua 
nabacoa. 
Se interpretó una misa original del 
P. Baizátegui, estrenada en este día 
E s una bellísima composición quó 
honra al artista y que los cantantes 
han sabido interpretar de modo ad-
mirable. 
A l Ofertorio se cantó el Jesum om 
nef- agnosticite, de Cordón. 
Terminada la misa se cantaron unos 
bellos gozos dedicados a Santa Cla-
ra por el citado P. Baizátegui. 
Felicitamos al modesto franciscano, 
que honra a su Orden cultivando con 
tanto aprovechamiento el divino arte 
de la música. 
E l templo se hallaba artísticamente 
adornado. 
Dirigió las ceremonias del culto, el 
Párroco de Candelaria P. Ibáñez. O. 
M. 
Asistieron representaciones de las 
diferentes órdenes religiosas de esta 
ciudad, el Párroco de Casa Blanca, P. 
Mario Cuende, el Misionero de Chi-
na Hermano Gregorio Mariscal, y re-
presentantes de la prensa. 
A todos se obsequió con largueza 
por la familia franciscana. 
Se repartieron panecillos benditos 
y medallas a los fieles, gran número 
de limosnas a los pobres, y obsequios 
especiales a las alumnas de la escue-
la gratuita, que sostienen para niñas 
pobres las Monjas. 
U N C A T O L I C O . 
DIA 13 D EAGOSTO 
Este mes está consagrado a la 
Asunción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el Monse-
rrate. 
Santos Juan Berchams, de la C. de 
J . , confesor; Hipólito y Casiano, már-
tires; santas Radegunda, reina, Elena 
y Aurora, vírgenes y mártires. 
Santa Radegunda, reina de Francia. 
Esta Snata, mucho más ilustre por el 
mérito de Santo, que por el título cíe 
reina de Francia, fué hija de Berta-
rio, rey de Turinga, y nació al princi-
pio del sexto siglo. Algunos escribie-
ron que su primera educación fué en 
el Gentilismo; pero que luego que oyó 
hablar de los misterios de nuestra re-
ligión pidió el bautismo. Lo que no 
tiene duda es que desde luego mostró 
Radegunda estar prevenida con las 
más dulces bendiciones del Señor, ^ y 
parecía haber nacido con todas las vir-
tudes cristianas. No se hablaba de 
otra cosa en la corte que de la hermo-
sura, de la virtud y del extraordina-
rio mérito de Radegunda. Movido CIo-
tario, rey de Francia de lo que oía, 
quiso ir a verla, y quedó tan prenda-
do de ella que resolvió tomarla por 
esposa. 
Esta gran boda, en lugar de llenar-
la de gozo, le causó grande aflicción. 
Más quería ser virgen que ser reina 
de Francia. Efectuóse el matrimonio, 
y la Santa continuó siempo espejo de 
los más altos ejemplos. 
Había conservado siempre nuestra 
Santa una grande inclinación al reti-
ro. No era, a la verdad, la corte su 
elemento, y suspiraba continuamente 
por la soledad. Como no había tenido 
sucesión, le pareció que la indiferen-
cia del rey le facilitaría el permiso 
para retirarse a algún monasterio, se 
lo pidió al rey y lo consiguió.^ Luego 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, que Radegunda recibió el hábito de 
Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto religiosa, fué la admiración y venera-
Rico, Londres, París, Burdeos, Lyon, ción de todos. Por fin, coronada de 
Bayona, HamburgD, Romn, Nápole?, I grandes merecimientos, murió santa-
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lella, \ mente el dia 13 de Agosto del año 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe Tolou- 5S7> E n su sepulcro obró el Señor 
se. Venecia, Florencia, Turín, Mesina, ^ . ^ ¿ ^ ^íiatrro*; 
y í r o v ^ ^ d e 8 0 ^ 6 ^ ^ ! F I E S T A S E L V I E R N E S 
KSPANA E I S L A S C A N A R I A S 
3013 90 J l . - l 
Oculista: 
Or. Joan Sanios f e r n á i 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3.—Prado, 105. 
3369 1-Ag. 
Oocíor S, Alvarez Goaoap 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Reilly, 80. altos. Teléfono A-2863 
3381 1-Ae. 
D r . A . P o r í o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
10801 4-8. 
D R . D E H O G U E 5 
OCULISTA 




Oculista del Hospital de Dementes y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
Eanta. 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y D E 1 a S 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
3360 1-Ag. 
r>"'<niiiRiinifMiii.i«niniiiui|ie||||||||j|iIl 
HIJOS DE n . m m 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 36 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes. De-
pósitos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones d i 
valores y frutos. Compra y venta da 
valores püblicos e industriales. Compra 
y venta de letras de cambio. Cobro do 
letras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de España, 
Islas Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
C 1501 180-Ab.-1 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA NÜMS. 76 Y 78 
J. BALCELLS y 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 13. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de los 
Angeles en las Ursulinas. 
8723 31d. 3378 1-Ag. 
A M A R G U R A ? N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Ixmdres, París y sobre todas las 
espirales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Segcros contra incen* 
« o s " R Q Y A L . " 
3021 1S0 J l . - l 
\ 
NO MAS MOSCAS 
R A 
Docena 25 centavos. No molesta n i 
ocupa lugar . 
D r o g u e r í a S a r r á y Farmacias . 
m m AMERIHA L1NÍE, M O R 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA, HAMBURGO 
HAMBURG AMERICAN U N E , NEW YOR. 
L a s d i s t i n t a s l í n e a s y s e r v i c i o s d e V a -
p o r e s q u e t e n í a e s t a b l e c i d o y a n u n c i a d o 
e s t a C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n , q u e d a n 
s u s p e n d i d o s h a s t a n u e v o a v i s o . 
LÍNEA 
A V I S O 
Sólo se admitirán embarques para 
todos los países, a excepción de los 
Estados Unidos y el Canadá, con el 
bien entendido que los riesgos por 
pérdidas, daños o demoras, por cie-
rre de puertos o por actos de las au-
toridades "de facto" u otras, serán 
asumidos por los embarcadores, con-
signatarios o cesionarios, y que, si 
a juicio de los trasportadores por 
cualquier motivo fuere considerado 
necesario o conveniente proceder al 
puerto de destino, o sin proceder a 
dicho puerto, descargar la mercan-
cía en otro puerto, o devolverla a 
cualquier otro puerto, será a riesgo 
y cargo de los dichos embarcadores, 
consignatarios o concesionarios, in-
cluyendo cualquier gasto extraordi-
nario y siendo el flete pagadero por 
adelantado. 
Lo que se avisa para conocimiento 
de los señores embarcadores, consig-
natarios o concesionarios. 
Habana, Agosto 4 de 1914. 
Wm. H. SMIT, 
General Agent, 
p. p. J . Morales de los Ríos. 
C 8493 6-6 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados 
y Miércoles. 
Llegan en New Tork: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 y 
$45.00. 
I N T E R M E D I A : $25.00. 
S E G U N D A : $15.00. 
SERVICIO A MEXICO ^ 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: $45.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico: $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
Para '.nformes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AXD CUBAJÍ 
MATL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—-PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NURIS. 24 y 26 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compa'É írasetelic] 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
Cap. V I Z C A I N O 
saldrá para 
G O R U N A , G B J O N . 
Y S A N T A N D E R 
el día 20 de Agosto, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien-
to directo para Vigo. Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas, ha-rta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten, ahsta el día 18. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
de España, se ruega a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
Dft llevarlas contra !o dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo dei 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una 
póliza flotante, así para esta línea co-
mo para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros, hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior d© los vaporea de 
esta Compañía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y el puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, as ícomo el puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente 
la ¡ancha "Gladiator," en el Muelle 
de la Machina, la víspera y día de 
salida hasta las diez de la mañana 
Todos loa bultos de equipaje lleva-
rán etiqueta adherida, en la cual cons-
tará el número de billete de pasaje y 
no serán recibidos a bordo los bultos 
en los cuales faltare esa etiqueta. 
Para Informes dirigirse a su con-
signatario. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria. 
MANUEL OTADUY, 
San Ignacio, núm. 72. 
C 3022 90-J1-1 
natí. Puerto Padre, (Chaparral i 
bara, (Holguín) NiPe ( ¿ J J • g 
tilla, Cagimaya, Preston, Saeth ^ 
ton) Baracoa, Guantánamo v w"" 
go de Cuba. y ^ 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las doce del día 
Para Isabela de Sagua, (Satn,, , 
Grande, solo a la ida, Caibarién Tv 
guajay, Narcisa, Dolores, Mayáj i 
Compañía Genérale Irasatlántiqus 
VAPORES COlrPIlASCESES 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o I T r n c é s 
Salidas para N , Orleans 
H U D S 0 N 
Sobro el 12 do Agosto. 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clases 
para loa puertos de RIO J A N E I R O 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , et-
cétera, etc., por los rápidos vaporos 
correos de esta Compañía "Gallia," 
"Lutetia," "Burdigala," "Divona," et-
cétera, etc. 
L í n e a de N e w - Y o r k 
Se venden pasajes directos hasta 
París, vía New York, por los acredi-
tados vapores de la WARD L I N E en 
combinación con los afamados trasat-
lánticos franceses France, L a Proven-
ce, L a Savole, L a Lorraice, Torraina 
Rochambeau, Chicago, Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus 
consignatarios en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 1090 
Oficios número 00 
Teléfono A-1476 Habana. 
S391 X . K ^ 
ii i i i i i i i i i i inii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iumnnii , , 
P R E C I O S de P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
Z D j i 
Pr imera clase, desdi t $.148-00 
S e ^ u n d í clase . . . . . $126-00 
Tercera prefereatc . „ $ 83-00 
Tercera . . . . . . . . . | 35-00 
I D A Y V U E L C A 
p-rrmero clase . . . . t $263-60 
.Segrorda claae . . % . t. $221-25 
Tercera preferente . % $146-85 
Tercera . . . . . , . . $ 72 .95 
Precicft conTOncionaiet pare cama 
rotes lujo. 
V A P O R E S s á & C O S T E R O Í 
[MPRESA 0[ VftPC 
D E 
SOBRINOS B E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 . 
V a p o r J U L I A 
Jueves 13, a las doce del día. 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande), Caibarién, (Yaguajay), Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo. Si-
boney), Santiago de Cuba. San Juan 
P. Rico, Mayagrüez y Poncé. retor-
nando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 15, a las cinco de la tarde 
Para Nuevitas. (Camaglley), Ma-
Seibabo, Siboney, Gibara (Ho!?m 
Vita, Bañes, Sagua de Tánarao ÍP. 
nanova), Baracoa, (solo al retornM 
Guantánamo, (solo a la Ida) v «; 
tiago de Cuba. s ' * ^ 
Nota: Para Gibara y Holguín m 
recibe carga este buque. 
V a p o r S a n t i a g o de 
Sábado 22, a las cinco de la tardi 
Para Nuevitas, (Camagüey), puer" 
to Padre (Chaparra), Gibara (Hol. 
güín). Ñipe, Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Preston, Saetía Felton, Raracoj 
Guantánamo y Santiago de Juba. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Jueves 27, a las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua Ij 
Grande) solo a la ida, Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Mayaji. 
gua, Seibabo, Siboney), Gibara (Hol-
guín), Vita, Bañes, Baracoa (solo al 
retorno) Guantánamo (solo a laida) 
y Santiago de Cuba. 
Nota: Para Gibara y Holguín no 
recibe carga este buque. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 2 9, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Mt 
natí. Puerto Padre (Chaparra), W 
bara (Holguín), Ñipe, (Mayarí. Antl' 
lia, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton), Baracoa, Guantánamo y Santii 
go de Cuba . 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los jue^s la recibi-
rán hasta las cuatro de la tarde dt 
los miércoles. 
Los vapores de los sábados la » 
elbirán hasta las 11 a. m. del di< 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 
de la tarde del día hábil anteriora 
de la salida del buque. 
Atraques en GuantánaEio 
Los vapores de los días 6, ^ 
29, atracarán al muelle del Deseo 
Caimanera, y los de los días i c • 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracará 
siempre al muelle del Deseo-Cam» 
ñera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los e™ d0, 
ques serán dados en la Casa r̂ro 
ra y Consignataria a los ^ " L j o -
res que lo soliciten, np admi"^ 
se ningún embarque cou otros ^ 
mientes que no sean precísame^ 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá e i ^ 
barcador expresar con toda c ^ 
y exactitud las marcas, númê i<;ino!. 
mero de bultos, clase de I03,*" reSi. 
contenido, país de producción, 
dencia del receptor, peso b*'ut0 0 ¡.d-
los y valor de las mercancías, " 
mitiéndose ningún conocimienw 
le falte cualquiera de estos ^ ^ 
toa, lo mismo que aquellos ^ ô, 
casilla correepondiento al con ^ 
sólo se escriban las palabras^ ^ 
tos," mercancías" o ,,'3ebicia''iciee ^ 
ve^ que por las Aduanas se f*!0(¡i 
haga constar la clase del contem 
cada bulto. de oebH 
Los señores embarcadores Q DE, 
das sujetas al Impuesto, de.De ¿¿aŝ  
tallar en los conocimientos w. 
contenido de cada bulto. tf «i 
E n la casilla correspondK 
país de 
quiera 
tranjero," o las dos si v,. -
del bulto o bultos reuniessn 
cualidades. 
Hacemos público, para f^ñ^t i* 
nocimiento, que no ,p \os* 
ningún bulto que, a juicio ^ ^ p 
ñores Sobrecargos, no Pue(7 "ÍS c*f 
bodegas del buque con la QEUI 
ga. 
NOTA.—Estas salidas y ^ ¡ S a 4 ' 
drán ser modificadas en 
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la casilla correspondie^ 
? producción se escribirá ¡i& 
de las palabras "pfls,,,,rteiii* 
'n n oa nq SÍ el ĥlí 
OTRA.—Se suplica a l0S,f ^ S í 
marelantes que, tan vronl° aüe 
buques a la carga, envíen 1 j^r 
gan dispuesta, a fin de evito con 
meración en los últimos ^ 'carro*' 
Juicio de los conductores ^tienen«' 
también de los vapores que ¿e ^ j r 
efectuar su salida a 'icí'í, ^uient* 
ch<?. con los riesgos cons * ^ 
de Agosto de -ron 
Habana, lo. de Agosto ^ ^ 
SOBRÍNOS D E H E R R E 1 , 5 
SAN P E D R O 6, ^ fl.jl-l C 302 
G. lawton Cliíls í ^ 
BANQUEROS—O'REI 
tablee da e"1 Casa origsnalmente est 
Giran letras a la vista f°rta(ioS i¡' 
Bancos Nacionales de ios ^_ l05 P 
dos. Dan especial atenció^ corrleií» 
por el cab e. Abren cuenta 
y de deposito con ínteres- ch¡ldl. 
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D I A R I O P E L A M A R I N * . 
P A G I N A N U E V E 
M A N I F I E S T O S 
d e la P ^ n a 2 
Viene . F Fernández: 1 
, ,«j»s dT0.gaS,MisH y cp.: 15 id. ^ a n u n c i o s , £acos 
12 id ferretería; A. 
J . M. An-tíS¿S l í s a c o s cebollas; J . M; An 
^ c ^ a í z ; 5 id sal; 4 id fre 
! 3 id efec 
i Bamos y cp; 100 sacos cebollas; 
inor, 28 cajas efectos alimenti-
. ffueva Fábrica de Hielo; 5 ci-
• ^ ¿ g a s ; Landeras Calle y cp; 150 
P¡¡V cebolias; González y Suárez; 
H & i d ; Casteleiro y Vizoso: 20 bul-
I ra; Antiga y cp; 7 cajas gas; 
^ • y R. of Havana; 45 bultos hie-
1 'abaleta Sierra y cp; 100 sacos i , 
Pri,]^: F . Pita; 100 id id; Oscar AI- í V;. ,F: « é í d é i 
• T T prt. ¡ Vidal Rodn'g 
P!»i;r 15 cajas íenreierja; xui; ov*- atados ld . g huacales legumbres; 
F W I ; ca"jas ld-; . - ^ ^ n » ' J - Mantecón: 20 atados darne; 50 
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» í d id; A. Pérez y Pérez; 
ffi id; A' R6"0 y cp-; 5 caJas ta-
1 . i caja motor; 4 cajas efectos; 
y CP; 11 cajas muek!es; 18 id. 
^ * .'Gráfico; 27 cajas papel; Wic-
rVo; í̂00 cajas bacalao; 6 id bu-
^s.: V. Alonso; 3 cajas peraa; 3 id; 
f^' S id espárragos; 3 id fresas; 
efectos alimenticios; Narciso ,= cristalería Reciprocity 
i 3 rroiios papel techado; 
Wyman: 2 huacales partes automó-
vil; Garín Sánchez y Ca.: 50 sacos 
frijoles; x y i l a y Rodríguez: 10 ata-
dos madera', 25 huacales correderas y 
3 bultos efectos; H. Humara: 25 ca-
jas vitrinas; R. Lope?; y Ca.; 2 bultos 
sombreros; F . López: 5 cajas dulces; 
International D.. S. y Ca.: 6 cajas 
drogas; Martínez Casti-o y Ca.: 2 ca-
jas sobres; Landeras Calle y Ca.: 50 
tabales pescado; J . Gallarreta y Ca.: 
24 cajas frutas, 8 bultos pemiles, 2 
atados queso y 1 caja salchichón; Ro-
denas Várela y Ca.: 6 atados queso y 
6 bultos pemiles; American Agency 
y Ca.: 10 cajas polvo; Gutiérrez y 
Mier: 12 atados frutas; Cuervo y Ca.: 
6 cajas cápsulas; Cuban Fruit Juice 
y Ca.: 4 id. id.; Loureria y Hnos.r 2 
cajas zapatos; C. Marcos: 14 id. ve-
las; Jorge Pomares: 1 caja piano; 
González García y Ca.: 7 cajas ja-
bón; Galbán y Ca.: 10 tercerolas ja-
mones, 2,060 sacos harina y 2 cajas 
semillas; Horter y Fair: 2 cajas ma-
quinaria; A. Hernández: 5 cajas re-
maches. 
A. Armand: 113 bultos frutas; J . 
Jiménez: 34 cajas id.; 12 huacales 
coles; K. Pessant y cp.: 109 bultos 
hierro; Geo Gotone: 43 bultos fru-
tas: Rodenas Várela y cp.: 38 id. id.; 
17 bultos maquinaria; 
iguez y cp.: 79 bultos fru-
/cajas extractos; J . -López -tj-o- tas; 5 atados quesos: Swift y cp.: 25 
•í»»; i Á raías ferretería; 100 ata- ata/qnc H . o v m - ^ w w ^ w * . 
jiju-vj fo bajita iiitii: 
' ^ m b í f y L S I ; 328aJaataclo¡ 2 k 
^ F e r n á n d e z y Pelea; 45 cajas 
8 far-
ca-
de la Presa: 24 bultos ferretería; Al-
varcz Estévanez y cp.: 13 cajas puer 
co; González y Suárez: 65 id. id.; 
Parceló Camps y cp.: 50 sacos hari-
na; J . Basterrechea: 11 bultos hierro 
Porto Rican Exprés 27 bultos efec-
tos; Cedrini Electrical cp.: 1 barril 
materiales eléctricos; Hiller y hnos.: 
46 Obarriles papas; Weng Lee Yen: 
7 cajas comestibles; 2 cajas azul: 1 
pa. | caja planchas; 1 caja cera: Ix3pez Pe-
:5?0 r üicffo- 2 cajas plantas; Hor-{ y cp.: 300 barriles papas: Mi-
f Fair 2 piezas lámparas; Cuba ^án y Alonso: 797 id. id.; A. Pérez: 
• ' c'upplv y cp; 1 caja forros; 200 id. id.; Havana Electric Ry y 
r. „4.„,i„„ „.„„„,,.; cp.: 481 bultos hierro; A. Ramos: 
10 cajas tocino; Salom y hno.: 750 
barriles papas; 10 huacales coles; Ma 
riña y cp.: 4 atados remos; 1 barril 
Ciería; José González y cp; 8 
¡«rcaügucra; 4 fardos jarcia; 8 
ferretería; J . Aguilera y cp; 14 
Mas id; Aspuru y cp; 1 fardo lona; 
iTbultos ferretería; Marina y cp; 14 
y. Campa y cp; 10 cajas teji-
'E. Sarrá; 29 bultos drogas; 
\¡lgel y cp; 4 bultos arañas; in sal-
LT; 15"id vegetales; 5 id frutas; 10 
ĉereales; 7 sacos frijoles; 2 cajas 
A las 6 p. m. saldrá en procesión la 
Santísima Virgen, por las calles de 
costumbre. 
DIA 16.—A las 9 a. m. empezará 
la fiesta solemne, con Misa cantada 
y sermón a cargo del Rdo. P. Comi-
sario de los PP. F F . . Daniel de Iba-
rra, cuya fiesta costeará la señora 
doña Francisca Pedroso, Vda. de Flo-
res de Apodaca. 
E L PARROCO. 
11195 16 a. 
MONASTERIO DE STA GURA 
Fiesta en honor de la Seráfica M. 
Santa Clara. 
Día lié—A las 5 p .m., vísperas so-
lemnes ,y a las 7 salve y letanías, por 
los R. R. P. p. Franciscanos. 
Día 12.— A las 9 a. m., misa solem-
ne, oficiando el M. R. P. Comisario 
Provincial de la Orden Franciscana, 
y predicando el R. P. Fr . Antonio Re-
condo. Guardián del Convento de San 
Francisco de esta Cajütal. 
A Nuestro Seráfico P. San Francisco. 
Día 12.— A las 7 p. m., salve y le-
tanías, cantadas. 
Día 13.— A las 9 a. m., misa solem-
ne .oficiando el R. P. F r . Nicolás Vi-
cuña, Guardián del Convento de San-
to Domingo, de Guanabacoa, y predi-
cando el R. P. Fr . Mariano Ibáñez, 
O. M. 
A Nuestra Sra. de la Asunción. 
Día 14.— A las 7 p. m., salve solem-
ne y letanías. v 
Día 15.— Alas 9 a. m., misa solem-
ne, oficiando el R. P. F r . Antonio Ur-
quiola, O. M., y predicando el R. P. 
Fr. José Sarasola, O. M. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio, suplican a los fieles la 
asistencia a esos actos piadosos, por lo 
qu:> les quedarán reconocidos. 
Habana, 7 de Agosto de 1914. 
10942 15 a. 
.. •os frutas; 1 caja dulce; F . 
fcUíin- 600 sacos frijoles; Escalan-
" 'ic y Cp; 4 cajas peletería; 
F _ . -inn Knvvilae i->íin!i<!* Tamn'pv 
Las Siervos de María 
Las Religiosas Siervas de María, 
con el fin de celebrar el día en que 
¡se fundó su Santo Instituto, obse-
quian el sábado, 15, a la Santísima 
Virgen en su Asunción gloriosa a los 
Cielos con una misa armonizada en 
la que cantarán las Religiosas algu-
nos motetes. Esta la dirá a las 6 H 
el R. P. Blázquez, Canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral; y a las 8 % 
habrá otra solemne cantada por el 
R. P. Méndes:, Canónigo Magistral de 
la Santa Iglesia Catedral. Al mismo 
tiempo con esta solemnidad ee darán 
gracias al Todopoderoso por haber 
concedido al virtuosísimo R. P. Mén-
dez el haber llegado a realissar SUE. 
Bodas de plata. 
11205 14 a. 
'ídloa-Alonso Mcnéhdez y cp; 40l ler ía; West lidian Gil: 135 barriles 
•o- J . Crespo; 224 sacos fri- aceite lubricante; Pita y hnos.: 50 sa 
C Pita y hnoft; 50 id id; ^aldo y eos frijoles; Marquette y Rocabertn 
r: jajá metálico; P. M. Rojas y 50 id. id.; Orden: 5 lámparas éléctri-
/tS cajas camas; 20 cajas sillas; cas; 1 caja porcelana; 17 cilindros 
eh; 230 bultos frutas; Fiéis- gas; 8 rollos múrdea; 6 cajas planos; 
;bultos hierro; Purdy y Hendcrson; j Para Caibaríén 
Iptóas compuerta;;; A. Estrugo; 3\ Rodríg-uez y Viña: 300 barriles pa-
ijü tinta; R. del Valle; 12;3 manto- pas. 
t? id aceite; Pont Restoy y en; j Para Matanzas. 
' raías manteca; 5 cajas salmón: 2 J . Pérez Blanco: 200 barriles pá-
1H mantequilla; 1 idi queso y 1 pas. 
PT! jamones; 0. B. Cintas; 56 cajas para Nueva Gerona (Isla de Pinos.) 
fcctólij González Renedo y cp; 2 ca- A. H. Parker: 14 bultos menajes; 
::tcj¡rics; I. Nazábal; 226 barriles The* Kopof: 8 cajas etoquetas; W. 
p:;r)?.s: CarhoncU Dalmau y cp;100! Middilion.: 25 atados hierro; Geo P. 
: C. A. Blomondale; 120 id id;, Young: 40 cuñetes clavos; 2 cajas po 
ibíodels y cp; 22 cajas zapatos; A. j Xz&s, 
.: 200 barriles papas; Ussia y 
f : 11 cajas zapatos; Galbán y 
D; 500 barriles papas; Feimánde^ 
lente * 
irá 




Intriago y Pons: 175 barriles pa-
a'idésy cp; 46 cajas^zapatos; Huerta ¡pas; Bengochea y cp.: 100 id. id.; S. 
iñicnter y cp; 2 fardos tejidos; A. Balbín y Valle: 108 id. id.; A. G. 
cito; 12 cajas clavos; E . Hernán-1 Ramos: 50 id. id.; Hartasánche So-
n v cp; 5 cajas zapatos; Swift y brino: 100 id. 
• 59 sacos tosino; The Mili Supplyj 10 centavos plata id. . . 0.06 
fp; 2 cajas agua; A. Armand; 7 ata 2 1 5 
«quesos; 25 cajas cebollas; 2 hua-1 Vapor inglés -Tivives", dé Bocas 
escoles; Alvarez López y cp; 31 del y 
f i Watos; Seelor Pi, y cp; 10 id ; De tr;nsit0í 
i. K. Marhánd; 1 pieza aulomó- -TO i » WL— 
iS Trading y cp; 6 atados . . A - ^ ^ Í ^ « ? 
t j ¿ \ n f : r wi V A P O R "JULIA 
vm y Miranda: 100 barriles pa-
(B! S. Piñán: 100 id. id.; L . A. Bu- E n el viaje anunciado para el día 
"̂ a: 10 en jan papel; A. Pérez y Pé- 13 del corriente, sólo irá a Isabela de 
250 barriles papas; Landeras Sagua, (Sagua la Grande) y Caiba-
e y Ca.: 100 atados arenques; r'1™, suspendiendo su viaje a Santiago 
Meta Sierra y Ca.: 30 sacos chí- ê Cuba, y a los puertos de San Juan 
M A. Ramos: 50 id. id.; J . F . de P. Rico. 
•̂-t: 20 cajas encurtidos, 2 ata- : E l jueves 20 volverá a salir de la 
- a: Cuba Industrial y Ca.: 10 Habana directo para San Juan, P. Ri-
»cápsulas; Izqpierdo y Ca.: 300 lco; y ^ recibir aviso esta Empresa 
;J3: Matías y P020: 5 cajas arites de la salida de la Habana de 
Alsina: 15 id. id.; Her- Q"6 ê  Gobierno Dominicano permite 
srnándes: 3 cajas espejos; -a entrada del "Julia" en Santo Do-
y Ca.: 1,427 barriles pa- minS0 & ^- y ^an Pedro de Manco-
Wpe2 Pereda y Ca.: 604 id. Id.; \ r's' este buauc hará escalas en dichos 
;i,Alonso y Ca.: 694 id. id* jr' puertos, recibiendo parajeros. 
r,295*Id. id.; United Cons-1 E1 pasajero que hubiese sacado pa-
10n S.v y C \ . : 112 barriles aisla- saje Para los Puertos de Puerto Rico 
maquinaria; A. Pérez Puefle Pasar Por la oficina de la Em-
' 1.182 barriles papas;'S. Pe- • presa, donde se le devolverá el im-
1 Pieza automóvil; ' B. Ruiz: Poríe áel PasaÍe 
IGLESIA DE SAN EíLIPE 
E l domingo, 16 del corriente, se ce-
lebrará en esta Iglesia la fiesta anual 
al glorioso San Roque. 
A las ocho y media a. m. Misa so-
lemne, con orquesta, estando el ser-
món a cargo del R. P. Juan José de 
la Virgen del Carmen, C. D. 
Por la noche los ejercicios de Cos-
tumbres y procesión del Santo Esca-
pulario. 
L a Camarera, Angela Cárdenas viu 
da de Ojea. 
L . D. V. M. 
11226 16-a 
Colegio para S e ñ o r i t a s 
DE LAS 
Madres Ursulinas 
Primera >' Segunda Ensañanza 
Empezará ni curso escolar el día 7 
de Septiembre. 
Inglés, francés, alemán. Italiano, 
taquigrafía, mecanografía, teneduría 
óe libros, música, pintura, corte de 
prendas: "método científico Acmé." 
Se admiten niñas internas y medio 
Internas. 
se preparan Tas dlsclpulas para el 
magisterio y bachillerato. 
Se admiten señoritas a las clases 
extras, incluyendo toda suerte de la-
bores. Se les facilita la habitación y 
comida, a las que lo desaen. 
Egido y Sol.—Teléfono A-5589. 
9767 15 a. 
C O L E G I O S 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
DIRIGIDO POR 
Religiosas Dominicas Francesas 
ESTAN SITUADOS E N L A 
lora, número 420, y 
líeiia(lo,Ca!le19eiitreAyB,No.33? 
Estos Colegios reanudarán sus cla-
ses el 9 de Septiembre próximo. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a los 
idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas .tercio pupilas 
y externas . 
C 3507 30-7 A. 
Bioera en la. y 2a. hipoteca 
Lo doy sobre casas en esta ciudad y 
sus barrios. Sobre finca rústica en 
esta provincia y sus límites. También 
lo doy jobre rentas de las mismas. 
Figarola, Empedrado, 31, de 9 a 11 
y de 2 a 5. Teléfono A-2286. 
10731 13 a. 
Dinero para hipotecas al 6 ^ , 7 y 8 % 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre casas y terre-
nos en la Habana, barrios extra-
muros y todos los repartos. Tam-
bién se facilita en pagarés con bue-
nas firmas comerci^es. Diríjase con 
títulos para su examen al escritorio 
de Víctor A. del Busto. O'Reilly, 4. 
departamento 18. esquina a Tacón. 
Tel. A-4187, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
9708 14 a. 
S E A L Q U I L A N 
0 f o r m a n en la misma casa: S E D E R I A " E L YUMURI." 
S E DAN E N H I P O T E C A $2.000, O j 
menoF cantidad. Trato directo. In-
forman en Galiano. 72, altos, de 5 a 
6 y % p. m. J . Díaz. 
10455 27-a. 
DOY DINER8ENHIPOTECAS 
desde el 7 por 100 anual y en canti-
dades de $100 en adelanto. Compra-
venta de propiedades. Agencia Lake, 
Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 





Que obliga a todo el mundo andar 
con los trastos a la cabeza. Ud. no mu-
de los suyos antes de ver las 
casas que se alquilan en Diaria, nú-
mero, 3; Alambique, núrn. 34 y Aram-
buro. núm. 21, altos, y bajos para es-
tablecimientos. Precios como en tiem-
po de guerra, sin competencia. In-
forma: L . López. San Rafael, núme-
ro 36. Tléfono A-3040. 
10.820 13-a 
S E ALQUILA, E N COMPOSTELA 
y San Isidro, a dos cuadras de la Esta-
ción Terminal y de todos los muelles, 
un gran local; mide 1,000 metros; es-
propio para almacén de víveres, de-
pósito, café y restaurant, o apra cual-
quier otro giro. E n la misma hay ha-
bitaciones altas, con balcones a la 




H A B A N A ^ 1 1 1 , 
entre Teniente Rey y Muralla, pro-
pios para casa de huéspedes o nume-
rosa familia, se alquilan los amplios, 
frescos y ventilados altos de esta ca-
sa, con zaguán, sala, salón de comer, 
recibidor, diez amplias habitaciones, 
galería de persianas y servicio doble 
moderno. L a llave e informes en los 
bajos. 10906 14" a. 
LOS E L E G A N T E S ALTOS D E In -
dustria, 109, entre San Miguel y Nep-
tuno, compuestos de sala, recibidor, 
saleta de comer, cuatro cuartos co-
rridos, hermoso cuarto de baño, co-
cina, y dos cuartos altos para cria-
dos. Tiene servicio de gas, electri-
cidad y agua corriente en todas las 
habitaciones. L a llave en el bajo. In-
formes en Consulado, 41. 
11259 20 a. 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POR LAS HERMANAS D O M W 
Abrirá el curso escolar el día 7 do 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros. Me-
canografía, Música, Kindergarten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menqres de 7 
años en el Kindergarten. 
Para más informes pídase el pros-
pecto. Calle 5ta. esquina a D. Ve-
dado. Teléfono F-1096. 
8768 30-S 
MARIA LUISA NUREZ 
P R O F E S O R A D E PINTURA 
Da clasos & domicilió. Neptuno. 
218%. entre Soledad y Aramburo. 
10200 23-a. 
i i imimiii imiiimiii i i imii i immiii i i i i 
E M P R E S A S 
M É R C A N T I L E S , 
Y S O C I E D A D E S 
iglesia de Jesús del Monte 
E l 16 del actual .a las ocho y me-
dia a .m., se celebrará urta solemne 
fiesta al glorioso patriarca San Joa-
quín. 
E l panegírico está a cargo del elo-
cuente P. Claras, Vicario de la Igle-
sia Catedral. 
Una devota. 
11274 15 a. 
I6USUDEJE.ÜS0ELM0I 
CULTOS A SAN JOAQUIN 
E l próximo domingo. 16 del co-
rriente, se celebrará en esta Iglesia 
Parroquial, fiesta en honor de San 
Joaquín, padre de la Santísima Vir-
gen, a expensas de sus devotos, con 
Misa solemne, con ministros, canta-
da por escogido coro de voces, y ser-
món a cargo del Rdo. P. Clara, pá-
rroco del Sagrario de. la Catedral. 
L a función comenzará a las 9 a. m. 
Se invita, por este medio, a los de-
votos de tan glorioso santo a que 
concurran a tan piadoso acto. 
E L PARROCO. 
11267 16 a. 
A S O C I A C I O N 
Y PROPmiOS OE CASAS 
Tramita cuanto se relacioné con so-
lares y casas de vecindad, tales como 
desahucios y asuntos que sean d*> la 
competencia del Ayuntamiento y De-
partamento de Sanidad. Cuota men-
sual: $1 plata. Secretaría, altos del 
Politeáma Habanero. Tel. A-7443. 
3401 1-Ag. 
SIANAS 
••IM barriles papau, Martínez Cas-! 
: 5 cajas libros; J . López1 
19 id. id.; Cuervo y Pa-
2 cajas maquinaria; Briol y 
« ajas ferretería, 2 fardos lo-
;:lcaja cadena, 2 id. cuero; F . Ro-
: Ca.: 8 huacales muebles, 1 
, ; l-aPel; Fuente Presa y Ca.: 14 
? ferretería, 3 cajas fulminan-
Pí y Ca.: 487 fardos pa-
; L- ]"\fie Cárdenas: 2 cajas me-
'-• id. cuero; Casteleiro y V i -
"9 cajas hierro; J . Ferrán: 2 far-
Habana, 10 d  Agosto de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
®- Rodríguez: 1 caja cue-
scVh; J 95": ^ cajas puerco; San | y Ca, 
ion; 58 sacos cebollas;;'Sobri 
Quesada: 100 id. id., 200 barri-
/ P̂ Pas; Llamas y Ruiz: 50 sacos 
*¡ «0 barriles id.; Alvarez Este-
¡̂¡« y Ca.: 100 sacos id. y 200 ba-
; Muñiz v Ca.: 100 sacos ce-
: Yen San Cheon: 50 id. id.; 
« y Ca.: 1.00 id. id. y 74 ba-
apas; Hotel Plaza. 3 fardos 
Viuda de J . Coi'es y Ca.: 2 
«wlj Nadal y Saavedra: 4 ha-
rtura y 2 id. blanco España; 
Presa: 27 barriles pintura y 
barniz: 4 
BesfauralaYitalltiad 
de los Hombrea. 
Gatuotizzáo. 
Siempre á ia venta en In 
Farmacia del Dr. Manatí 
Johnson. H» «tirado i 
Otros, lo curaré. ¿ usted. 
Haga «a proebík. Se íofi-
cUr.n iTÓidni! por correa.j 
L a Congregación dé Jóvenes Tere-
slanas. traslada este mes la Comu-
nión y Ejercicios del día 15, al día 
27 del corriente, festividad de la 
Trasverberación de la Santa Madre, 
a laa 7 y media a. m. 
L a Presidente, 
Adolaida Gabancho. 
E l Director, 
F r . J . José T. del Carmen. 
112!>3 16 a. 
auimssini inHii iBEimuEHmHiiimimnii i 
flvisos REUSIOSOS 
M U Y I L U S T R E 
A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i m o 
S a c r a m e n t o d e l a C a t e d r a l 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambos so-
i sos de esta Corporación, que de 
^ bâ rilp',; • luce' "artmez y , acuerdo con lo prevenido en nues-
í í : 10 Pieza- P , n'a5 E1 Almen- tros Estatutos, el próxrtno día 16 del 
"̂ 3 efp f rr,*a^era; Pons y Ca.: í Presente mes, se celebrará, con la so-
intv^ s unitarios y 38 hua- lemnidad de costumbre, la festividad 
Ooiversiiiaíl de Heidelliero 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 35 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
cur»an todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todop 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más informes diríjanse a W. 
H. Brlto. San Miguel. 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento Hls-
pano-Americano, Box 532. Heidelberg 
Untversity, Tiffin. Ohio. Pídanse ca-
tálogos en español. 
. "Jaoros; Castaño Galíndez v^61 üo™11^0 Tercero. 
O fa.1as tc-jido^ C n t í A ™ í-l ^ i comunión a las 7 de l 
;:: 19 id. id q ^ j í ^ ^ f ^ 1 1 0 Ua cantada a las 8 y s id.; Sobrinos do Gómez 
mñ ^a.: 5 id. id.. R . Campa: 
¡/•¿Huerta Cifuentcs y Ca.: 87 
íítí ' Casteieivo y Vizoso: 83 ca-
V te ^as! Gorostiza Barañano y 
•'•¿tth id- y 13 bultos ferretería; 
pCa-: 19 id.; González 
^Ca.: 25 rollas papel, 1 atado 
• Porto Verdura: 8 cajas li-
¡i-S^.^'^y y Ca.: 5 cajas regene-
López: 1 caja música; 
^Per Type y Ca.: 30 bul-
Am " 
vena, . s cereau 
iaiz; Prieto y Hnos.: 14 cajas 
•anos; Pemas y Menéndez: 
^oatas; Amado Paz y Ca.: 
medms, 2 atados tricófero. 1 
con misa de 
a mañana, mi-
sermón a cargo 
do un elocuente orador sagrado; du-
rante la misa estará de manifiesto S. 
D. M. y después se hará la procesión 
por el interior del Templo, conclu-
yendo con la reserva. E l Rector, 
Cándido Fernández. E l Mayordomo, 
Juan Fernández Amedo. 
11165 15 a. 
avena 2on ^0Cery y Ca-¿- cajas cereales ' 
Iglesia Parroquial 
de Guanabacoa 
SOLEMNES F I E S T A S A NUESTRA 
SE5fc>RA D E L A ASUNCION 
DIA 14.—A las 7 p. m. la Sagra-
da Imagen de la Virgen será trasla-
dada desde la Iglesia de Santo Do-
mingo, a la Iglesia Parroquial, con 
--: ' - acompañamiento del Clero, fieles y 
; i, aLaao tónico; E s - ; banda de música. Seguidamente se 
p_ £ U bultos efec-. u n t a r á una Salve y Letanías. 
' Vaíl« y Ca.: 3 cajas' DIA- 15.—A las 7 y media a. m., 
i m i m HIJOS DE iílAORID 
Por orden del señor Presidente, 
se cita, por este medio, a J u n t a 
general, que deberá celebrarse en 
los salones del "Centro Castellar 
no" Monte, 15, altos, el d ía 13 del 
actual, a las ocho y media de la 
noche, con objeto de dar lectura 
al proyecto del Reglamento por el 
que debe regirse dicha Sociedad. 
Habana, 12 de Agosto de 1914. 
Aurelio Uría, 
Secretario interino. 
11216 13 a. 
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O F I C I O 
Amarillo de AzafrányAmarlI lodet iuevo 
Marca " L a Estrella," a 50 cts. litro 
Se mandan muestras gratis y se so-
licitan agentes. C. González, Tenien-
te Rey, 04, Habana. Teléfono A-1203. 
9636 13 a. 
a I M P R E S O l 
CARNEADO 
Calle de Pasco. Tel. P-4040. Vedado 
Abiertos a todas horas. Precios: 
para Abril y Mayo, 30 baños familiar, 
$3, y 30 personal. $1. Fíjese usted en 
que son las mejores aguas por su si-
tuación, según certificado de los médi-
cos ¡Ojo.' no los confunda usted con 
otros. 
6019 10 My. a 16 Sé?. 
i i i i i i i i u n t i i i i i i n i s m n u i i i i u i i i i f i i i i i i H s n i 
Compras 
LOS BONITOS ALTOS D E SAN 
Miguel. 80, entre San Nicolás y Man-
rique L a llave en el bajo. Informes 
en Consulado, 41. 
11259 ¿{} a-
S E ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
hermosos altos de la casa Prado, nu-
mero 20. Informes en la misma. 
11103 16-a 
6 A R M E A l M I 
alquila casas desde $12-72 en adelan-
te y cuartos, desde $4-24, en su gran 
Palacio J y Calzada, Vedado. 
11,24 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la ca3a número 14, antiguo de la 
calle de la Habana, con sala, ante-
sala, gbinete. tres curtos, uno más 
pequeño, comedor, cocina, baño, dos 
inodoros, instalación para gas Y eléc-
trica. Informarán en los altos de la 
misma. 
11279 
" S E ALQUILA, E N 8 C E N T E N E S , 
magnífico local, para establecimien-
to: dos habitaciones grandes, tres 
puertas a la calle, es£uin* a 
y Picota, informan: San Miguel. 91. 
de U a 1. Compostela, 113. Roma-
iio7'> l o a . 
güera 
S E C O I V I P R A N 
objetos antiguos y de arte, en bron-
ce, marfil y cerámica, estátuas, ja-
rrones, platos de escudo o corona, 
abanicos miniaturas, monedas, meda-
llas, libros raros, toda clase de obje-
tos de plata, alhajas de oro aunque 
rotas, piedras finas, camafeos y to-
da clase de antigüedades. 
San José, 87. Teléfono A-5136. De 
7 a 10 ̂  a. m. y de 3 a 5 p. m. Fue-
ra de estas horas, se va a domicilio. 
10,583 30-a 
i i i i imi imi immmimimnijminmimim 
AVISOS 
María D. (iómez, bordadora 
Da clases a domicilio y se hace car-
go de toda clase de labores. Recibe 
órdenes en 13, 110, Vedado. 
10618 Si a. 
María TeresaFernández Amor 
Academia de corte, costura y toda 
dase de labores. SOL, 4fl, altos. Tam-
bién se ofrece a domleflio. 
10577 30-a. 
¡OJO, OJO! P R O P I E T A R I O S . 
Comején. E l único que garantiza 
la completa extirpación d« tan dañi-
no insecto, contando con el mejor 
procedimiento v gran práctica. Reci-
be avisos en Neptuno. 28. Ramón 
Piñol. 9620 14-a 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Moreiaa, decano electricista, 
constructor e instalador de pararra-
yos sistema moderno para edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, 
y un modelo especial para casas de 
guano, garantizado. Instalaciones eléc-
tricas por tuberías, clichés o moldu-
ran; ventiladores, motores, bombas, 
timbres y todo lo concerniente al ra-
mo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Callejón de España, núme-
ro 12. Chacón y Cuarteles. 
9910 18 a. 
L a u r a L de Bel iard 
CUses de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libios. Mecanografía y Piano. 
ANIMAS. 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
10741 3-8. 
L E S 
Mi sistema se adapta a los que 
no tienen tiempo para su estudio. 
Traducciones del francés e inglés. 
Precios convencionales. Referencias: 
J. Me Creight Thain, Cerro, 705. 
10603 31 a. 
M 
^nendez Rodríguez y Ca.-;tendrá lu&ar la Mlsa de Comunión 
126 me- s:eneral- A las nueve, empezará ' 
fiesta solemne con Misa cantada 
lechBorden y Ca 
hijos:1 6 sarnc:2í2ÍVd' ¡ *ermón a cargo del Rdo. ] 
a'-ot. patetas; C. J?. José Troncoso, Carmelita Descalzo. 
Academia Mercantil 
i' ESCUELA PREPARAT0RI4 
E n pocas lecciones Teneduría de 11-
broR, aritmética, ortografía, inglés, 
francés y alemán. Taquigrafía y me-
canografía. Clases diurnas y noctur-
nas. Obrapía. 29. por Cuba, altos. 15 
por 100 de rebaja para las inscrip-
ciones de ahora a Septiembre lo. 
11.016 20-a 
P R O F E S O R PENINSULAR. DA 
clases a domicilio a niños, jóvenes y 
adultos, por módico precio. F . P. 
Alonso. Galiano, 117. Teléfono A-6251 
11,009 J$-4 
C E L E S T I N O L L E R E N A 
E s el único en la Habana que abre 
cajas de caudales sin romperlas, aun-
que sean a prueba de ladrón y sin 
hacer uso de acetileno. Ocho años de 
práctica en las fábricas de los Esta-
dos Unidos. También compro y ven-
do toda clase de tajas. Se componen 
romanas en Ucrnaza, 54, Teléfono 
A-3618. 
10.579 30-a. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Amadorde 1. García y Carbajal 
PROCURADOR 
Castillo Duany alta númepo 26. 
Santiago de Cuba 
Pone en conocimiento del comercio 
do la Habana y del público en general 
que contando con la dirección de com-
petentes Letrados, se hace cargo de la 
gestión de cualquier asunto que se le 
encomiende, sin que sea requisito ade-
lantar cantidad alguna. 
De su gestión ofrece referencias y 
garantías. Recibe órdenes en su cita-
do domicilio. 
C 3215 30-25 11. 
VEDADO. S E ALQUILAN UNOS 
hermosos y ventilados altos' , ^ 
caite Baños, entre 19 y 21. entre las 
dos líneas del tranvía. Las llaves en 
lo sbajos. tienda de ropas. 
11270 20 a- -
L O S BAJOS D E AMARGURA, 16; 
SON E S P A C I O S O S ; T I E N E N E N -
T R A D A PARA AUTOMOVIL. E N 
L A MISMA INFORMAN. 
11281 18 a-
A G U I L A , 3 5 5 
Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatto cuartos, otro chi-
quito, portal muy espacioso y un 
gran palio y servicio-i sanitarios 
modernos. Informes: Enrique Co-
lominas, San Rafael, 32. 
S E \ L Q U I L A N LOS V E N T I L A -
dos bajos de la casa Cristo, nume-
ro 28, con gas y electricidad: con 
todas las comodidades, y para infor-
me en el café de Muralla y Cristo. 
11170 21 a- • 
i 
Se alquilan los altos, con 
sala, antesala, cinco cuartos, 
oomedor, etc.. ote., en 12 
centenes. Informa: J . M. 
López Oña, O'Reilly, 102 al-
tos, de 8 a 10 a. m. y de 2 
a 4 p. m. Teléfono A-8980. 
11182 
DRAGONES, 90, S E A L Q L I L A N 
los altos, compuestos de sala, come-
dor y cinco cuartos, dos ídem de ba-
ñe y demás comodidades. Precio: 
doce centenes. Informes: Jesús del 
Monte, 335-A. Teléfono L26o9 
11166 19 a- . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS, A C A ' 
bados de fabricar, calle Patria, entre 
Calzada del Cerro y Santovenia, con 
entrada independiente, compuestos d« 
sala, gabinete, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina y servicios sanita-
rios, de azotea, con instalación eléc-
trica. Informan, de 1 a 6, en los ba-
jos. 11187 26^. 
BUENA. BONITA Y BARATA: en 
6 centenes se alquila la casa de San 
Miguel, núm. 250, frente al parque 
de "Trillo." L a llave en la zapatería 
de Hospital, núm. 30. Dueño: Tenien-
te Rey, 35, barbería. 
11133 15 a. 
SE ALQUILA 
en precio módico, casa con gran sa-
la, comedor y 6 grandes cuartos ba-
jos y otros 3 cuartos altos, dobles 
servicios sanitarios modernos; calle 
de. Salud núm. 23. a dos cuadras de 
la Plaza del Vapor, propia para 
asunto mercantil. E n la misma im-
pondrá su dufcño. 
11176 15 a. 
(LOS Q U E D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
ESTA SECCION.) 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de San Lázaro, num. 11, pn ca-
torce centenes, y Jos oajos del núme-
ro 9, en 8 centenes, casi esquina a 
Prado. 
11222 18-a 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . S E 
alquila en una de las mejores calles 
de comercio, la espaciosa casa calle 
Egido, num. 29; se compone de dos 
plantas y de nueva construccióoi, y 
cada piso tiene sala, saleta y ¿ cuar-
tos grandes. Da razón: Juan Barrei-
ro, calle de Dragones, num. 52, de 10 
a 12 y de 5 a 8. 
11224 20-a 
S E A L Q U I L A L A CASITA Co-
rrales. 156. Precio: tres centenes. L a 
llave en la boéega. Más informes: 
San Lázaro. 179, antig.'ú, bajos. 
11196 15 
VEDADO ( P A R Q U E D E M E D I -
na.) Se alquila la moderna casa ca-
lle C entre 25 y 27, a la brisa, con 
sala, cuatio cuartos, comedor, baño, 
completo, cocina, patio, traspatio, 
dos cuartos para criados, ducha, la-
vadero y agua en los cuartos. Infor-
ma su dueño al lado. Tel. F-1294. 
11189 19 a-
S E A L Q U I L A UN L O C A L PARA 
establecimiento, en la calle de Obis-
po, 32. con contrato. Informarán: " E l 
Lazo de Oro", Manzana de Gómez. 
11226 18-a 
¡ABAJO L A USURA: TENGO TO-
do el dinero que usted necesité, para 
hipotecas, al más bajo interés que 
puede obtenerse. Vista hace fe. Cha-
cón, 14, altos. Teléfono A-6135. 
11120 18 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
Lo facilito en todas cantidades y a 
módico interés, en esta ciudad, Veda-
do, Cerro, Jesús del Monte y en los 
repartos. También lo facilito en el 
campo. Empedrado, 47. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
10978 6 g. 
E N GUANABACOA S E A L Q U I L A 
la casa calle de Versalles. num. 27. a 
una cuadra de la Estación, con za-
guán, dos ventanas, sala, con piso de 
mármol, cinco cuartos y agua de Ven-
to. L a llave en la talabartería de la 
eaaulna, de Máximo Gómez, donde in-
formarán. 
11243 20-a 
S E ALQUILAN LOS BAJOS, 
COMPOSTELA, 177. 
8 C E N T E N E S . 
11250 18-a 
, NEPTUNO, 1ST, ALTOS Y BAJOS. 
Se alquilan. Las llaves en el café, es-
quina a Lealtad. Informan: Banco 
Nacional de Cuba, cuarto num. 500, 
5o. piso. 
11248 20-a 
ALTOS, COMODOS. F R E S C O S , ba-
ratos; de tres cuartos, sala y. saleta, 
se alquila^ Romay « Están a una 
cuadra de los tranvías. Informan: 
Monte, 3E>o. 
n263 22 fl_ 
VEDADO. SE ALQUILA L A P R E -
ciosa casa, acabada de construir, ca-
lle 13. entre L y K. puede verse, du-
rante el día. Informarán en Obra-
pía. 27, euquina a Cuba. 
11178 19 a-. 
E N $ 2 6 Y $ 3 0 
MAGNIFICAS CASAS, ACABADAS 
D E F A B R I C A R . Sala, comedor, tres 
cuartos y espléndido baño, servicio 
de gas y electricidad, caja de airé 
aisladora que hacen las casas muy 
frescas. 
C A L L E V E L A Z Q U E Z , 20, 28 y 30, 
entre Infanta y Cruz del Padre, a una 
cuadra do la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas horas. 
Informan en las mismas. 
11220 31 s. 
SITIOS, 26, E N T R E A N G E L E S Y 
Rayo, Se alquila en 6 centenes y un 
luis, el bonito, cómodo y fresco p'lso 
principal, acabado de fabricar. La lla-
ve en la bodega. Informan en Obispo, 
104, bajos. 
11215 19 a. 
R E C I E N CONSTRUIDAS, S E A L -
quilan las plantas altas y bajas de la 
casa Aguiar. 47, muy frescas y es-
pacioss. Hay de varios tamaños y 
precios. Informan en la misma a to-
dás horas. * 11134 14 a. 
PRECIOSOS ALTOS 
LUZ. 76, 
SALAV COMEDOR Y 4 CUARTOS 
» C E N T E N E S 
11188 17 a. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos del café "Centro Alemán". Nep-
tuno, num. 2. dando frente al Parque, 
en módico precio. Para informes 
Marcial C. Bayón. Teniente Rey, 15, 
de 12 a 4. 
11.068 25-a 
VÍBORA 
Lagueruela, esquina a Primera, al-
tos del num. 13, se alquilan; son fíes-
eos y a la brisa. Informan en la mis-
ma casa. 
11,020 20-a 
S E ALQUILAN LOS P R E C I O S O S 
altos de Laguna,!9, con sala, saleta 
y tres cuartos; muy frescos y a la bri 
sa, con todos los adelantos sanitarios. 
L a llave en la bodega de esquina a 
San Nicolás. Informan en Animas, 2 6, 
antiguo. 11,076 14-a 
C E R R O , 641. S E ALQUILA, CON 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor, patio y traspatio; toda do azo 
tea. L a llave en 663. Informarán: E s -
tévez, num. 4. 
11.079 22-a 
S E A L Q U I L A L A CASA 3 L \ N R I -
que. 59. entre San Rafael y San Mi-
guel, acabada de arreglar. L a llave en 
la bodega. Informan en la oficina del 
Cable: Obispo, esquin a Cuba. 
11.080 14.a 
E n l a m e j o r p a r t e d e 
l a c a l l e d e O b i s p o , n ú -
m e r o 50 , s e a l q u i l a n 
d e p a r t a m e n t o s a l t o s y 
b a j o s p a r a o f i c i n a s . 
11, 084 18-a 
S E A L Q U I L A L A PLANTA B A J A 
de Estrella, num. 79, propia para 
almacén o depósito de tabaco; capaz 
para 3,o00 tercios y con zaguán yV 
local para escritorio al frente. Infor-
man: Estrella, num. 53. 
1L085 25.a 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de San Miguel, 210-A. compuea 
tos de sala, saleta y % y anz mira 
criados. Llaves en la vidriera del" ca-
fó "Tacón". Iníormes en Monserrate, 
71. Teléfono A-2931. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de San Miguel, 210, compuestos 
de sala, saleta y % y uno para cria-
dos. Llaves en la vidriera del café 
"Tacón". Informarán en Monserate, 
71. Teléfono A-2931. 
11,088 14.a 
S E A L Q U I L A E L LINDO PISÍTO 
de Aguila, num. 110, altos, punto 
céntrico y muy fresco; a tres cuadras 
del Parque Central y dos de San R a -
fael; tienen sala, comedor, 3 cuartos 
y demás servicios. Su precio: $50 cy. 
L a llave en los bajos. Informes: Obis-
po, 121. 
11104 20-a 
H e r m o s a C a s a 
Vedado: Se alquila, calle Línea, 42 
y F , esquina de fraile, zaguán, sala, 
saleta, seis cuartos grandes, comedor, 
gran patio, hermosas galerías, come-
dor de criados, cocina, dos inodoros, 
baños, gabinete de costura, rodeada 
de portales, con jardines y frutales. 
Altos: cuatro "cuartos de criados, inde 
pendientes, sala, saleta, cuatro cuar-
tos enormes, baño e inodoro; todo 
mármoles mosaicos, acabada de pinr. 
tár, buena vista, fresca, gas. electrici-
dad. Gran garage para tres automóvi-
les. Propia para dos familias. L a lla-
ve en la misma. Informan: Línea. 72. 
esquina B. Teléfono P-1013. 
11.007 18-a 
Srla, comedor, 4 cuartos bajos, más 
uno alto, excelente cocina y baño, 
instalación de gas y todo mosaico, 
muy espacioso, propia por sus como-
didades para personas de gusto; en 
la casilla, esquina a Oquendo. está 
la llave. E n Villegas, 5. bajos, anti-
guo, informan. 
10866 ID.a. 
OJO. S E A L Q U I L A L A CASA MAN-
rique. número 148. propia para dos 
familias; acabada de fabricar, infor-
mes: Reina, número 89. altos 
11055 15 a. 
LUZ, £2. S E ALQUILAN, E N OCHO 
centenes, los bajos de esta casa, con 
sala, oomedor y tres cuartos; están 
próximos al "Colegio de Belén". L a . 
llave al frente, e informan en Sol 95 
altos. 
Ú « H 13 a; 
Se alquilan estos altos, con vista a 
la Alameda de Paula. Informan en 
los bajos del 88, almacén de M Mu-
ñoz. 
11113 20 a. 
S E ALQUILA L A CASA AGOSTA 
num. 50, sita entre Habana y Com-
postela; la llave en el 48. Precio: 10 
centenes. Informan: Acosta. 64, altos 
11108 20-aY ' 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos bajos San Rafael, 66, dos cuadras 
de Galiano; sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos, servicio toolet y otro da 
criados. Informan en los altos. 
11100 14-a 
E N $53-00 ORO ESPAÑOL, S E 
alquila la casa Aguila, núm. 77, al-
tos. Informan en "La Vizcaína," 
Prado, UO-A. 
11119 14 a. 
se arrienda un gran batey de taba.-o 
ron sus correspondientes casas, abun-
dante agua y el servicio completo de 
flonkeys y cañerías. Informa el Si-
Fernando Castañedo, en San Lázaró! 
99.B, garage de automóviles, de 2% 
a i % p. ru. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D g L A M A R I N A 
A G O S T O 13 r>fr 
m ALQUrLA E I J E S P A C I O S O Y 
ventilado alto de Obrapfa, 31, propio 
para familia u oficina. Tiene 6 gran-
des habitaciones, gran sala, saleta y 
cuarto de baño, en el primer piso; y 
¿fag^Tihitaciones. gran comedor y co-
ciiia, en el segundo piso. In fo rmarán 
• n los bajos. 11112 25 a. 
F I J E S E E N I ^ S C O N D I C I O N E S 
cine cedo dos habitaciones: en el pre-« 
><¿¿k£ftue usted crea razonable, con 
pisos de mosaico a prueba de ratones, 
con luz eléctrica, son espaciosas y fres 
cas, por estar situadas en el segundo 
piso, derecha, de Refugio. 14 (entre 
Prado y Consulado, que es el punto 
m á s céntrico de la ciudad), donde §? 
informa a todas horas, a personas de 
moralidad. 
- 11061 
S E A E Q C H i A N LOS HERMOSOS 
entresuelos de la casa Prado, núme-
ro 18. Informan en Prado, num. 20. 
11102 1 6a. 
GE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y 
bonitos altos, de la nueva casa Revi-
llaglgedo, número 1, esquina a Mon-
te con sala, comedor, cinco cuartos, 
uno en la azotea, dobles servicios y 
electricidad. En 13 centejies. E l due-
ño: Monte 27. 
11151 1* a. 
•'"SE A L Q U I L A L A CASA Ñ B Á M H g 
v bajos, independientes, calle ^ Con 
c^ordía. num. 116, entre Belascoaín y 
Gervasio: recién construida a la mo 
S r n a , c¿n sala, recibidor, cmco es-
pléndidas habitaciones, saleta de co 
mer, cuarto de criados y espléndidos 
baños. Para más informes en la far 
macia "Él Angel". Telefono A-4.40 
^1.021 
- S E A L Q U I L A N : VIRTUDES, 144-A 
bato y alSs; Belascoaín 105% aUos 
sala, saletas, comedores, 6, 7 > 8 coar 
tos luz eléctrica, agua caliente, muy 
frescas, propias P^3-nPerSpJT,n^e1adse 
susto También se alquilan en Belas 
coaín 17, dos locales para estableci-
mientos, 'baratos. Informan- cal a 2, 
num. 12, Vedado. Teléfono 1305. 
11,025 
' SE TRASPASA E L CONTRATO de 
inquilinato de una espléndida casa 
de vivienda, situada en Q'Rellly, 36. 
También los armatostes y mercan-
cías de la tienda de abajo, si se quie-* 
re; en ésta da rán razón. 
11126 
VIBORA. ALTOS MODERNOS, có-
modos y muy frescos. Encarnación y 
Serrano, entrada por Correa. Precio 
módico. La ll^ve en los bajos. 
11,004 14-a 
ZANJA, 36. SE ALQUILA, C O M -
puesta de zaguán, sala, saleta, cuatro 
cuartos bajos, patio, dos cuartos a l -
tos, traspatio, cocina y servicio sani-
tario completo. La llave en el 38. I m -
pondrán : Empedrado, 15. Teléfono 
V.2725" 11,003 16-a 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Luz, 34, inmediato a Belén, muy ven-
tilados y cómodos, con sala, 4 habita-
ciones y 2 comedores. En 11 centenes. 
La llave en la Fru te r í a . Informan en 
tlmistad, 19, bajos. 
"11,001 l4-a 
SE A L Q U I L A N , E N $54 Cy.. LOS 
bajos de Malecón, 240, esquina a 
Ljampanario, compuestos de sala, co-
medor, %, cocina y demás servicios. 
La llave y su dueño: San Lázaro, 240, 
fbr Campanario. Teléfono A-7012. 
10-,995 16-a 
TROCADERO, 71, ALTOS. SALA, 
recibidor, cinco cuartos grandes, co-
medor, cocina y baño, servicio para 
criados, instalación eléctrica, fresca y 
buen vecindario. Informan en Concor-
dia, 67, principal. Llave en la bode-
ga ' 11148 16 a. 
PARA INQUILINATO O ESTA-
blecimiento, se alquila una hermosa 
casa en Jesús del Monte, 230; es muy 
fresca; tiene grandes habitaciones. 
La llave al lado. Informan en Sép-
tima, entre H e I , Vedado. 
10772 14 a. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS, ACA-
bados de fabricar, de las casas Zanja, 
126%, esquina a Aramburo, con 4|4, 
sala y comedor, muy espaciosos; ga-
nan: 8 centenes. Y Zanja, 126%, con 
sala y comedor; ganan: 7 cente-
nes. 10.746 19-a 
E N L A CALZADA D E JESUS del 
Monte, 461, esquina a Altarriba, se 
alquila un departamento para hom-
bre solo o matrimonio sin niños. Da-
rán razón en la misma. 
11134 14 a. 
ATENCION, ÜK ALQUILA. EN 
Sol, 20, en casa de familia española, 
un departamento, con balcón a la 
calle, para oficina, dos habitaciones 
para hombres solos o matrimonio sin 
niños. Se piden y se dan referencias. 
11219 15 a. 
E N 13 CENTENES, SE A L Q U I L A N 
los altos de Campanario, 23, con en-
trada independiente, compuestos de 
sala, comedor, cinco habitaciones y 
demás comodidades. La llave e infor-
mes en la botica de la esquina. 
11147 16 a. 
P a r a C a r n i c e r í a , B a r b e r í a , 
L e c h e r í a , P u e s t o d e f r u t a s 
u otro establecimiento análago, se 
alquila un hermoso local de esquina, 
acabado de fabricar, módico alquiler. 
Informan en Zequeira, 59, (Carrol, 
bodega. En la misma se alquila una 
casa chica, propia para un matrimo-
nio, en 15 pesos cy. 
10,700 14-a 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
altos de Angeles, 78, entre Corrales y 
Gloria. Informan en los bajos de la 
misma. Precio módico, 10 centenes. 
San a la moderna* 
10,847 13-a 
JESUS D E L MONTE. SE A L Q U I -
la el hermoso alto Santo Suárez, 3, 
compuesto de sala, -aleta, cuatro 
cuartos, baño, cocina, doble servicio 
sanitario y cuarto para criados. I n -
forman en el núm. 1, y por el te lé-
fono F-1530. 10911 16 a. 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS NU-
meros 130 y 132 de la Calzada del 
Luyanó, les pasan los carros de Ma-
lecón; tienen portal, sala, antesala, 
4 y 5 cuartos, comedor y sus servi-
cios. 10915 • 14 a. 
SE A L Q U I L A UN GRAN TERRE-
no cercado, con 8 caballerizas y 4 
habitaciones, en la Calzada del Ce-
menterio, esquina a B. Informan: te-
léfono F-1659. Se da barat ís ima. 
10713 18 a. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y 
ventilados altos de Salud, 3, con to-
dos los servicios sanitarios moder-
nos, en precio módico. La llave en 
los bajos. I m p o n d r á n : Perseveran-
cia., 38-A. 10917 14 a. 
SE ALQUILA. VEDADO, 13, E N -
tre 2 y 4, moderna casa "Conchita," 
de jardín, hall, sala, antesada, cinco 
grandes cuartos, salón de comer, ba-
ño moderno, gran cocina y cuarto de 
criados. Insta lación de gas y luz 
eléctrica. Precio módico. Su dueño 
e informes: Acosta, 66. Teléfono 
A-1387. La llave al lado. 
10904 14 a. 
SE A L Q U I L A N , E N 12 CENTE-
nes, los frescos altos de Belascoaín, 
Jll!. con • sala, saleta, comedor, seis 
habitaciones y demás comodidades. 
La llave en los bajos. 
í 0,994 ' 16-a 
SE A L Q U I L A L A CASA ZARAGO-
Ka, num. 15, próxima a la calzada del 
ÍJérrio. Es a propósito para una gran 
industria, o casa de inquilinato. I n -
Tonnan en la misma. 
: 10,969 13-a 
' de víveres o giro análogo, se 
alquila la casa a prueba de 
ratas, San Ignacio, 132, con 
unos 500 metros cuadrados 
de terrenos. Informa: S. Ho-
yo. Aguiar, 130. Tel. A-3860 
10,892 14-a 
S E ' A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Ana, sin número, esquina a Vi l la-
nuova, acabada de poner los pisos, 
propia para bodega u otro giro. Tie-
ne una accesoria por Santa Ana. La 
llave en Villanueva y Herrera, bode-
ira. Informes: San Francisco, 20, Ha-
bana. Es esquina, paorta hierro y 
•̂tVes puertas más. 
Ú • 109S5 15 a. 
' SE A L Q U I L A N LOS ALTOS Y BA-
jos de Neptuno, 221. La llave en los. 
altos del 22 3. Los altos de Neptuno, 
21-8 y 218%. Las llaves en el 218, ba-
jos. Informan: Línea, 69, Vedado. 
11.019 23-a 
PARA BODEGA O CUALQUIER 
clase de establecimiento, se alquila la 
casa calle Condesa, 27, esquina a 
Lealtad, con paredes y pisos a prue-
b de ratas. Puede verse a todas 
horas. Informes: Acosta, 64, altos, 
de 2 a 4. Tel. F-3102. 
jlQSO 16 a. 
SE A L Q U I L A N , E N 6 CENTENES, 
los altos, derecha, de Lagunas, 115, 
entrada independiente por Belascoaín. 
La llave en la bodega. Informes: A n i -
l las, 84. 
10,935 13-a 
;ATENCION! SE TRASPASA E L 
contrato de una casa de inquilinato, 
que gana 212 pesos oro y deja 99 pe-
sos 50 cts. In fo rmarán : Nectupno y 
Belascoaín, en la vidriera del café, 
Ceferino Sánchez, y Concordia y Ger-
vasio por Concordia, al lado de la 
iaa-bbnería, Rafael Cárdenas, y Leal-
^tad y Oquendo, 15-F, Agustina. 
. .10974 22 a. 
SE A L Q U I L A N LAS CASAS CA-
Ile San Joaquín, nums. 33 y 33%, 
compuesta de sala, saleta y cuatro 
habitaciones, baño y cocina, moderna 
construcción, un alto y los bajos, en-
tre Monte y Omoa, a media cuadra 
do la Calzada. Informes: San Joa-
quín, 33-A o teléfono A-4070. 
10,891 14-a 
ALTOS. SE A L Q U I L A N LOS DE 
Animas, num. 70, esquina a Blanco. 
Informa el Dr. Pulg, Cuba, 17, de 2 
a 3. Teléfono A-2964. 
10,83.1 13-a 
OPORTUNIDAD. B E ALQUILA, 
en Inquisidor, 4 6, la, esquina que da 
por Acosta, amplio local que se amol-
da a diversas aplicaciones. O se tras-
pasa con bastante ventaja el contra-
to de toda la casa. 
10868 15-a. 
SE ALQUILA, E N SIETE CEN-
tenes, la casa Indio, núm. 8, entre 
Monte y Rayo. Pisos finos de mosai-
co, sala muy amplia, tres cuartos y 
comedor. L a llave en el número 6. 
10867 13-a. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
la casa número 49 de la calle de 
O'Farrill , Loma del Mazo, (Víbora) , 
en 6 centenes; se compone de siete 
cuartos grandes, cocina y servicios 
y patio; las llaves en la bodega. Pa-
ra informes diríjanse a Morro, 9-A. 
Teléfono A-4988. Se puede hablar a 
todas horas. 
108,11 12-a. 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y 
lindos altos y bajos de las modernas 
casas Animas, 22 y 24, decoradas. Gas 
electricidad, timbres, 5 cuartos, sala, 
saleta y doble servicio. $70, a una 
cuadra del Prado. In fo rmarán en la 
misma o en Prado, 51, "Hotel Pala-
cio de Colón". M . Rodríguez. 
10,882 16-a 
S E A L Q U I L A UNA ESPLEND1-
da casa en la 'Víbora , de altos y ba-
jos, acabada de construir, con todos 
los servicios sanitarios, a la moderna. 
Su precio: 9 centenes. In fo rmarán : 
en Galiano, 10 8, peletería. La llave 
en Estrada Palma y Concejal Velga, 
bodega. 
10,557 15-a 
S E A L Q U I L A 
En 7 centenes, para oficina o fami-
lia, la casa número 24, antiguo, de la 
calle de Aguiar. E s t á cerca de los 
centros oficiales, del Malecón, del 
Prado y del puerto y tiene instala-
ción eléctrica. In fo rmarán en la mis-
ma o en San Miguel, num. 99. 
ti tres cudras de Belascoaín. Se alqui-
lan los altos de esta casa, acabados 
de construir, con cuatro habitaciones. 
Bala,, saleta, comedor y doble servicio 
Banttario. La l lave en el 167-A. Infor-
I mes: Muralla, 66-68, a lmacén de som-
""breros. Teléfono A-3518. 
10948 15 a. 
LAGUNAS, 32. 
SE A L Q U I L A N 
. .LOS MODERNOS BAJOS. 
10.849 15-a 
SE ALQUILA L A MODERNA CASA 
Palatino. 35, portal, sala, cuatro cuar-
to's, dos más separados, portada pa-
ra automóvil o coche, jardín, instala-
ción eléctrica, toda de azotea. Infor-
mes en la misma. 
,1:0J962 15-a 
PAR*. ESTABLECIMIENTO. SE 
Piuilan los bajos de O'Reilly, 13. 
on tres puertas a la calle, gran 
rastienda y un gran almacén. Hay 
abitaciones con ventanas a la calle, 
in niños. 
10.897 14-a 
SE ALQUILA E L 2do. PISO DE L A 
isa -de reciente construcción calle 
idustria, 14, esquina a Refugio, con 
ente a la brisa, en $60 Cy. al me», 
a llave en la planta baja e infer-
es: en la Calzada de San Lázaro, 17, 
ütiguo. 10.894 16-a 
y r a l l a , 6 8 , a l t o s 
S» alquilan estos frescos y espacio-
s altos, con cuatro habitaciones, sa-
. comedor y doble servicio sanitario, 
iforman en los bajos, "Almacén de 
mbrei-os". Teléfono A-3518. 
10^84 14-a 
P róx ima a desocuparse, se 
alquila la mejor casa de Ga-
liano, cerca de San Rafael, 
1,400 metros. Dqs pisos. I n -
forman, de 12 a 2, en San 
Lázaro, 246, y de 8 a 10 de 
la noche en Línea y 10, boti-
ca. 
10.331 26-a 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
de la casa de moderna construcción. 
Cárdenas, número 1. Informan en Co-
rrales, número 9, panader ía . 
10643 17 a. 
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H A B I T A C I O N E S 
AGUILA, 72, ALTOS, entre Nep-
tuno y San Miguel. Se alquilan habi-
tacionees con toda asistencia, hay con 
vista a la calle, luz eléctrica toda la 
noche y teléfono. Se admiten abona-
dos a la mesa. 
11107 20-a 
OBRAPIA, N U M . 14, ESQUINA A 
Mercaderes, se alquilan habitaciones 
interiores y departamentos con bal-
cón a la calle. 
11228 20-a 
SE ALQUILA, E N MERCED, NU-
mero 59, un departamento bajo, en-
trada independiente, con 2 salones, 
cocina, agua dentro y gas. Dan ra-
zón en la misma y en Jesús María, 
núm. 71. 11163 17 a. 
LAMPARILLA, 10, ALTOS, FRENTE 
al "Banco Español" . Dos habitaciones, 
juntas o separadas, pisos de mosaicos 
y luz eléctrica, (sin niños) . 
11047 23 a. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCI-
nera, con referencias. Se prefiere que 
duerma en la casa. Prado, num. 88, 
bajos. 11227 16-a 
SE SOLICITA U N COCIXKRO O 
una cocinera, para el Vedado, para 
un matrimonio americano solo. Tie-
ne que hacer la limpieza y puede o 
no dormir en la casa. No tiene que ir 
a la plaza. Sueldo moderado; tie-
ne que venir garantizado. Informes 
en San Rafael, 20. 
11257 i g a. 
D E CORUJA, SAN SATURNINO 
Ferreiro. Se desea saber el paradero 
de R a m ó n Casal Novo; desde 1899 
está en ésta; es asunto 
Inquisidor, 29. Habana 





SE ALQUILA UNA BUENA H A B I -
tación, con toda asistencia, a hom-
bre solo, en casa de familia respeta-
ble. Se toman referencias. Galiano, 
95, altos. 11,022 16-a 
POR 3 CENTENES, DOS FRESCAS 
habitaciones con patio independiente, 
a familia de moralidad, sin niños. Se 
rán únicos inquilinos. Casa particular. 
Cárcel, 29, moderno, bajos, media 
cuadra de Prado y Malecón. 
10,937 15-a 
IMPORTANTE. ANTES D E TO-
mar habitación vea las de Amistad, 
94, altos. Muebles nuevos- y elegante. 
Agua corriente. Electricidad. Lugar 
céntrico. Escelente comida. Unica-
mente personas de moralidad. 
C 3510 8-7 
¿SE VA UD. A MUDAR? NO 
lo haga sin antes ver los de-
partamentos de la casa San Rafael, 
num. 36, altos. Allí vivirá Ud. fresco y 
comerá sabroso, si Ud. lo desea. Infor-
man en la misma. 
10,820 13-a 
SE ALQUILA, C O N MUEBLES, A 
señor solo, una habitación, con bal-
cón, luz eléctrica y teléfono A-8797, 
en Cárcel, núm. 21, altos, entre Pra-
do y San Lázaro. 
11202 15-a. 
E N EGIDO, 10, SE A L Q U I L A N 
hermosas y frescas habitaciones, la-
vabo de agua corriente, luz eléctrica, 
con y sin muebles. Precios módicos. 
11180 19 a. 
GRAN GASA DE HUESPEDES 
Industria 125, esquina a San Rafas! 
TELEFONO A-3728. 
Antigua y conocida casa, con esplén-
didas habitaciones y departamentos con 
balcón a San Rafael. Selecta mesa, sin ho-
ras fijas, luz eléctrica y entrada a todas 
horas. Baños y dem&s servicios separados 
para señoras y caballeros. Moralidad com-
pleta. Se toman y dan referencias. 
10,742 14-a 
SE ALQUILAN, E N BAÑOS, N U -
mero 15, antiguo casa Blanca, dos 
hermosas habitaciones. Luz, 46, una 
sala alta, cuartos a 6 y 10 pesos. Sol, 
6, altos, a 7, 8 y 9 pesos. Maloja, 131, 
una accesoria baja, $12, cuartos a 
7 y 10 pesos. Misión, 67, una sala, 
alta, cuartos a $7 y $10. Sol, 112 y 114, 
a 8, 9 y 10 pesos. Progreso, 27, cuar-
tos a 9 pesos. A personas de morali-
dad. Se da llavín en todas. 
10,899 14-a 
SAN NICOLAS, N U M . í , CASI Es-
quina a Trocadero. Se alquila a per-
sonas de moralidad una sala, baja; 
también hay habitaciones altas y ba-
jas, y en la azotea un hermoso de-
partamento con todo el servicio i n -
dependiente, barata; hay luz eléctri-
ca. 10990 15 a. 
¡ O J O ! 
En la casa Cuba, 120, se alquilan 
departamentos y habitaciones '.frescas 
y hermosas . 
10,848 25-a 
E N R E I N A , 1 4 , 
se alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones, con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos. Precios módi 
eos. En la misma se venden 2 má-
quinas de coser, muy baratas, y en 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
entrada a todas horas y con todo 
servicio. 10,877 B-S 
E N C A S A D E F A M I L I A R E S P E -
table, se alquilan dos departamentos, 
con vista al Malecón, y dos habita-
ciones juntas o separadas, amuebla-
das o sin amueblar. Malecón, 3, se-
gundo piso, izquierda-
10774 14 a. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, 
de color, de 15 a 18 años, que sepa 
fleer, para criado; con recomenda-
ción. Calle í, esquina a 13, Vedado. 
Parfa tratar de 8 a 4 de la tarde. 
11269 i í a. 
G O M E R G I A M T E S 
Le será beneficioso conocer mis 
precios: Encendedores, |desde 7^ 
centavos docena. Carteras de cuero, 
desde $1.20 docena. Aparatos de 
afeitar, desde 1$.90. Piedras para 
encendedores, hojas para aparatos, 
máquinas do escribir desde $5.95. 
Medias, Chales, Sobrecamas, Cuellos, 
a $1.20 docena. Yugos, pasadores, 
pulsos, sortijas, etc., al recibo de$2, 
$5, $10, $25, envío muestrario pg,ra 
escoger. Se solicitan agentes exclu-
sivos en cada localidad que tengan 
$25 para muestras. Arcadio Sardi-
ña. Apartado 1786. Habana. Refe-
rencias bancarias. Gran surtido en 
postales. Precios bajos. 
11277 18 a. 
SE SOLICITA UNA CREADA DE 
mano, de mediana edad, que esté 
acostumbrada a servir, para la l i m -
pieza de habitaciones y coser. Ani -
mas, 136- altos, de 12 a 4. 
11123 14 a. 
E N JESUS M A R L \ , 101, SE DESEA 
una cocinera, española. Sueldo: tres 
centenes. Que traiga referencias. De-
be dormir en la casa. 
11141 14 a. 
SE DESEA SABER E L PARADE-
ro de Jaime Pascual y Socias, para 
asunto de importancia. Diríjase al 
apartado de Correos, número 732. 
10808 . 19-a. 
UNA SEÑORA, CON SU HIJA, go-
licitan hacerse cargo de una casa de 
huéspedes o bien para una casa de 
familia, vestir a señora, peinarla o 
acompañar la . Informan: San Igna-
cio, 6 5, habitación 12. 
10,662 13-a 
PARA UN MATRIMONIO SOLO, 
se solicita una criada, peninsular, pa-
ra todos los quehaceres de la casa. 
Si no sabe cocinar bien que no se 
presente. Sueldo: 3 centenes, ropa 
limpia. Cárdenas, 16 y 18, últ imo p i -
so. 11280 16 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADITA de 
doce a quine© años. Sueldo, 8 pe-
sos. Informan en Aguacate, 136, a l -
tos. 
C 3551 4.12 
VEDADO, C A L L E D E L PASEO, 
núm. 30, entre 3a. y 5a., se solicita 
una cocinera, blanca, para un matr i -
monio; ha de dormir en la coloca-
ción. Se da buen sueldo. 
11179 17 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra cocinar y los quehaceres de una 
corta familia. Sueldo: 4 centenes y 
ropa limpia. K , núm. 166, entre 17 
y 19, Vedado. 11177 17 a 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS 
habitaciones, propias para comisio-
nistas ú hombres solos. Sol. num. 48, 
altos. 10,735 14 a 
UU ?m F A M I L I A S 
AGUILA, 113, esquina a San Ra-
fael: Amplias y ventiladas habitacio-
nes, con balcón a San Rafael. Servicio 
esmerado. Mesa selecta. 
10646 .31 B. 
HERMOSAS HABITACIONES A L 
tas, pisos de mármol , a 3 luises. Sâ -
lud, 28, esquina a Manrique, frente 
a la iglesia la Caridad del Cobre. Se 
alquila el zaguán. 
10989 15 a. 
AMISTAD, 154, ALTOS. ESPLEN-
didas habitaciones, con o sin mue-
bles; hay un espléndido departamen-
to con balcón al Parque. Precios mó-
dicos. También se cede una buena 
cocina. 11129 18 a. 
MERCADERES, 13, PISO 2do. SE 
alquilan dos hermosas habitaciones, 
frescas, ventiladas e higiénicas, luz 
eléctrica, llavlnes, espléndido baño 
y teléfono: para oficina, caballeros 
solos o matrimonios sin niños. Se 
piden referencias. 
11131 22 a. 
SE ALQUILAN, E N DRAGONES, 
44, habitaciones para hombres solos, 
desde $S plata a $10.60, y departa-
mentos desde $19 a $30 y $35, según 
tamaños; todo moderno. Se toman re-
ferencias. No se admiten animales. 
11044 18 a. 
5 i . 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
3404 l - A g . 
EN DIEZ CENTENES 
Se alquilan los hermosos altos de 
la casa calle de Neptuno núm. 212-Z, 
compuestos de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cocina, baño, 
dos servicios sanitarios y cuarto pa-
ra criados. 
Las llaves, en la bodega de la ca-
lle Marqués González esquina a 
Oquendo. Para informes en la per-
fumería "La Constancia", calle de 
Manrique esquina a San José. 
3402 1-Ag. 
LA I I E A L 
Consulto, 
? Núm. 124 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
SE C A M B I A N R E F E R E N C I A S 
SE ALQUILA UNA BUENA H A B I -
tación, con muebles o sin muebles, 
fresca y ventilada, con cielo raso, sue-
lo mosaico, luz, eléctrica, propia para 
un matrimonio, sin niños, de respeto 
y moralidad, en Industria, 121, entre 
San Rafael y San Miguel. 
11,011 18-a 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-2 4 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J. y Calzada, 
Vedado. 11,024 7-S 
REINA, 111. EN ESTA ESPLEN-
dida casa se alquilan cuatro habita-
ciones en el primer patio, las más 
saludables de la Habana. Se prefie-
ren hombres solos y que sean perso-
nas serias. Su dueño primer patio. 
11,018 16-a 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua callente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
11071 10 s. 
SE ALQUILA, E N SAN IGNACIO, 
65, dos habitaciones seguidas, a dos 
centenes; otra en $12, y otra en $8. 
En Villegas, 68, una en $14 y otra 
en $8. 
11217 23 a. 
PESA POBRE, N U M . 14. SE A L -
quila una habitación alta, grande, con 
balcón a la ca'lle, luz eléctrica y l u -
gar para cocinar. 
11,077 16-a 
CASA D E F A M I L I A S . NEPTUNO, 
57. Se alquilan frescas habitaciones 
con muebles, para hombres solos o 
matrimonio sin niños. 
11142 20 a. 
Hotel Palacio C o l ó n 
PRADO, Num. 51. Manuel Rodr í -
guez Fllloy, propietario. 
Habitaciones amuebladas suntuosa-
mente. Servicio esmerado y comida 
excelente. Precios módicos. Teléfono 
A-4718. Venga y véalo. 
10,882 5-S 
S E A L Q U I L A N 
Amplios y ventilados depar-
tamentos para ofleinas, en 
los altos de la casa de nue-
va construcción TENDENTE 
REY. N U M . 14, frente a la 
ADMINISTRACION D E CO-
RREOS y en la parte m á s 
céntr ica de la ZONA CO-
MERCIAL. 
C 3332 30 2 a. 
E N L A ELEGANTE CASA V I L L E 
gas, 58, se alquilan grandes habita-
ciones con balcón a la calle, lavabos 
do agua corriente, abundante • agua 
fría y caliente, media cuadra de 
Obispo; a personas de moralidad. 
10802 lp-a. 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
San Ignacio, 82, casi esquina a Mu-
ralla, inagníficas habitaciones altos, 
espaciosas, limpias y bien ventiladas, 
donde ya hay algunas ocupadas por 
gerentes y empleados de buenas ca-
sas comerciales del barrio. Hay'dere-
cho a l recibidor amueblado con gus-
to, tiene magníficos baños , buenos 
servicios sanitarios y una bonita te-
rraza para las tertulias nocturnas. I n -
formes en la misma. 
9615 13-a 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Morro, 58, entre Trocadero y Colón. 
Frento al parquecito. elegantes ha-
bitaciones muy frescas, económicas y 
ventiladas. * 
9937 18-a. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
DIRECTOR: ROQUE GALLEGO 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, 
facilito criados, dependientes, crian-
deras y trabajadores, 
u 10,751 2-S 
i m m i i i i i i i m i i i i m m i i i m i i i i i i i i m i i i m i i 
E N REINA, 105, ALTOS, SE So-
licita una cocinera, para casa de fa-
mil ia; ha de saber cumplir con BU 
obligación; si no trae referencias que 
no se presente. 11193 17 a. 
CRIADA DE MANO. E N E L V E -
dado, calle 2, núm. 6, esquina a 5ta., 
se solicita una, que sepa su obliga-
ción. Sueldo: 3 centenes. 
11206 15 a. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PA-
ra la limpieza de habitaciones, que 
entienda de costura y traiga referen-
cias. Informan, Neptuno, 34, bajos. 
«• G. 
PARA SERVIR A U N MATRIMO-
nio sin hijos, se solicita una criada de 
mano, que tenga buenas recomendado 
nes. Sueldo 4 luises, ropa limpia y de 
cama. Calle 12, número 13, Vedado 
11149 14 a. 
MANEJADORA, JOVEN, D E CO-
lor, con buenos informes, se necesita 
para niño de tres años. Tres centenes 
y ropa limpia. Vedado, calle J, esqui-
na a 15. "Vil la Teresa". 
11,096 i 6 . a 
A V I S O 
Se solicita un dentista o práctico 
para trabajar en un Gabinete ya cons 
tituido, con clientela en Candelaria 
(provincia de Pinar del Rio) . Infor-
mes en Monte, 10, Hotel "Flor de Cu-
ba", Florencio Rivero. 
11.069 i 8 . a 
SE SOLICITA UNA CREADA, QUE 
entienda algo de la cocina, en Concor 
dia, 2 33, moderno, altos. Tres cente-
nes y ropa limpia. 
11,083 
108flc¡a(leColOGaciOfles<lUPAlS!r 
Habana 108, Teléfono A6875. 
Esta antigua y acreditada agencia 
facilita ráp idamente cuanto personal 
necesite, bien recomendado. 
9539 13-a 
IW%IIMIIIIIIIIMIIllllMIIWIIIIIIIIIIIIIIIIIiyillllllillilllHI 
S E O F R E C E N 
(SI DESEA USTED CO-
LOCARSE R A P I D A M E N T E 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E -
sea colocarse de criada de mano; tie-
ne quien la recomiende. I n f o r m a r á n : 
Estrella, 39, altos. 
11247 16-a 
COCINERA Y REPOSTERA, V i z -
caína, solicita colocación para casa 
particular o de comercio. Informa-
rán : Estrella, 39, altos. 
11246 16-a 
GBAN AGENCIA Dt I 
V I L L A VERDE Y r T ^ ' W ! 
O'Reilly, núm. I S . J Í X S ^ C 
Las familias, hoteles ^ ^ A ! 
panaderías, etc.. etc 0n<la«, 
ner un buen servicio (tí* 
mareros, cocineros y c n ^ . '* 
sepan su obligación ñ ^ ^ ^ ^ -
esta antigua y acrediS^ 
mandan a cualquier numa 
y cuadrillas de t r a b a d U'A 
campo. ^abajadores W 
t ^ DESEA C O L ^ ^ T ^ S l í 
dera, peninsular enn L ^ A > N 
abundante leche; se ^Uy O » ! 
niño en San Lázaro 2?- de W ' 
mero ^ - A ; tiene ^ ^ C ^ 
DESEA C O L O C A R S E T E ? " 
ñera, de mediana edart ^ A C(í> 
los quehaceres de la c a ¿ . ̂ « W 1 
la colocación; no üeneT^ ^ , 5 * V 
salir al Vedado o J ^ Ú ^ ? ^ 




clón; cocina a 




D E C R L ^ N D É S A T T L Í ^ L 
tera, desea colocarse u n a T ^ l ? 
Joven, recién llegada. I n f o ^ ^ i T ; 
toriano de la Llama. nunL ^ ^ 
cha, Jesús del Monte ' Poro» 
11,070 
DESEA COLOCARSE 
lio, peninsular, mediana ¿ ^ " ^ a 
; ella cocinera o criada- ^ jos. 
o cosa análoga; salen al oJ,^ ^ 
nen referencias de casas í ^ 0 ; í 
que han estado. También a T 1 ^ 
separados. Sitios, 42 antipn, 
número 6. ' §Tl0- «W-
11211 
— 15 a. 
UNA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora; tiene buejias referencias. J, 195, 
entre 19 y 21, Vedado. 
11245 16-a 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, española, de criada de mano. 
Es una persona formal; tiene bue-
nas referencias. Para informes: Cu-
ba, núm. 127, antiguo. 
11252 16 a. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑO-
ra, para cocinera o lavandera. D i r i -
girse a Compostela, 24, antiguo. 
11266 16 a. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, D E -
sea casa de moralidad, lo mismo pa-
ra criada que para manejadora; sa-
be su obligación. In fo rmarán en Pr ín -
cipe núm. 11, cuarto núm. 37. En 
la misma se ofrece un buen criado de 
comedor. 11255 16 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, honrada y acostumbrada a 
servir en el país. Informan: Mer-
caderes, 39, altos. 
11254 16 a. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano; 
sabe servir a la rusa, llevando t iem-
po en el país ; lleva dos años en una 
casa buena; tiene buenas recomenda-
iones. In fo rmarán en la fonda, el can 
tinero. Dragones, num. 1, "La Auro-
ra". 11244 16-a 
DESEA COLOCARSE U N A M u -
chacha, para criada de mano o mane-
jadora; tiene referencias. Informan: 
en la Calzada de Ayesterán, la Rique-
ña, num. 11, o bien por el teléfono 
A-5064. 
11242 16-
UNA JOVEN, PENINSULAR, DE-
sei. colocarse de manejadora; es ca-
riñosa con los niños; tiene quien la 
recomiende. Paia informes; Estrella, 
num. 128. 
11239 16-a 
UN JOVEN, EDUCADO, P E N I N • 
sular, desea colocarse en casa part i-
cular, de ayudante de chauffeur; no 
importándole hacer algún otro tra-
bajo de la casa. In fo rmarán en el kios 
co de Prado y Teniente Rey. 
11238 IS-a 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular. Sueldo: 3 centenes; en 
la misma una criada de mano que 
sea peninsular. Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Belascoaín. 44, La Casa 
Revilla, entre Zanja y San José. 
11,093 14 .a 
PARA CASA D E CORTA F A M I -
lia, en el interior de la Isla, se soli-
cita una cocinera española. Sueldo: 
$15-90 y ropa limpia. Se paga el pa-
saje. Informan: Muralla, 80 
11,097 i 4 . a 
SE DESEA COLOCAR, PARA HA-
bitaciones o cuidar una niña, una es-
pañola, muy Umpia y muy trabaja-
dora. In fo rmarán : Tejadillo, esqui-
na a Cuba, puesto de frutas. 
11116 14 a. 
PARA L I M P I E Z A D E H A B I T A -
ciones se desea una muchacha, penin 
sular; ha de saber coser a mano y 
máquina ; que sea fina y esté acos-
tumbrada a vestir señoras. Si no es 
asi que no se persente. Campanario, 
104. 11099 14-a 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA, 
joven, espñola. Sueldo: 3 luises y ro-
pa limpia. Carlos I I I , num. 8, altos, 
esquina a Santiago. 
11106 14.a 
PARA E L CAMPO SE NECESITA 
un matrimonio, ella para cocinar y 
él para criado. I n f o r m a r á n : Calle 14, 
núm. 110, entre 11 y 13, Vedado 
11105 i ^ . a 
S E N E C E S I T A N 
(SI DESEA USTED E N -
CONTRAR R A P I D A M E N -
TE CRIADOS U OTRA 
CLASE D E EMPLEADOS 
QUE NECESITE, ANUN-
CIE E N ESTA SECCION.) 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PA-
ra corta familia, que sea limpia. Suel-
do: tres centenes. Progreso, 32-A, ba-
jos. 11218 flB a. 
10522 
ísE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
riíto, num.. 14, compuestop de sala, 
•medor. cuatro cuartos, baños, coci-
1, patio e inodoro. La llave está en 
el Sr. Llamosa, Cristo y 
e i n fo rmará de su precio y 
indicio^" 
10S9( ^ 8. 
30 
S I N R E G A L I A 
Se alquila, en lo mejor de la calle 
Obispo, un local, con vidrieras y ar-
matostes adecuados para cualquier gi-
ro; hay buen contrato. Informan: 
en Obispo. 119. 10132 22 a. 
L a E s t r a d a ^ 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Teléfono A-7931 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l 
S406 1-Ag, 
EMBARCADORES O R E M Í T E N -
tes de frutos del país, huevos, -aves, 
etc., del interior de la isla. Se ad-
miten consignaciones a comisión o 
al contado. Se anticipa dinero. Éscri-
1 ba con detalles a el Apartado de Co-
rreo 1786. Referencias de primera 
! clase. 
11277 11 
SE SOLICITA CON URGE$Í< Í A 
una maestra costurera, que haya tra-
bajado en algunas casas francesas de 
la Habana, que tenga buenos infor-
mes y que sea activa; si el dueño está 
conforme con su trabajo probándola 
cinco días, se paga $75 mensuales. 
Escriba Apartado num. 718. Teléfono 
A-8865. 
112S3 15-» 
SE NECESITA UNA COCINERA 
y una manejadora para una familia 
que vive en el campo, deben presen-
tar buenas referencias. Informan: 
Hotel " E l Louvre." 
C 3298 8-11 
COCINERA, CATALANA, DESEA 
buena colocación; cocina francesa y 
española; con inmejorables referen-
cias; habla el francés. Principe, 8, 
altos. Vedado. 
11240 16-a 
UNA PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de criada de mano o para ha-
bitaciones y coser. Tiene referencias. 
Informan: Trocadero, 61, bajos. 
11241 16-a 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, española, de criada de cuar-
tos o de mano; sabe coser a mano y a 
máqiuna; tiene muy buenas recomen 
daciones de las casas donde ha esta-
do. Campanario, 228, antiguo. 
11230 18-a 
UN JOVEN, P E N I N S T J L S T b 
sea colocarse de criado d T ^ ^ 
portero. Tiene buenas referen^0» 
formes: Prado, 88 iereilciaa. t, 
11209 
• 17 V 
UNA JOVEN, PENINSULAR 
sea colocarse para Umpiezad \ ^ 
taclones o de criada de mano t ;' 
3 centenes y ropa limpia y t i ^ A 
nes. I n f o r r ^ t V..6?6 * comendaciones. I formes: Paub 
En la misma una cocinera. ^ ! 
11208 ^ „ • —— ' i i a. 
M S ^ A COLOCARSE, DE CfilT 
1 espa" • 
isas y 
comendación. Informes: Obispo y 
do de mano, un Joven ñol-T 
trabajado en buenas ca ttJ ^ 
llegas, vidriera, y Calzada y 
café. Vedado. 
11213 I S i 
DOS JOVENES, E S P A S O U Í V 
sean colocarse: uno como criado 
mano, y el otro para el cuidado ! 
un coche y un caballo; saben cumi*. 
su obligación. Tienen buenas refere! 
cías. Informan en Baratillo, núme* 
1, altos, departamento núm, 4 T r 
11212 I S V 
SASTRE, CORTADOR D E Ü 
mera clase, american style, solidti 
plaza. Buenas referencias. ¿1^, 
ción: B. Hernández. O'Reilly, 42 ^ 
baña. 11155 19 ^ 
DESEA COLOCARSE UNA SESÍ 
ra, peninsular, de criandera, de tra 
meses parida, con buena y abundan, 
te leche, a leche entera. Informan a 
Luz, num. 52, bodega. 
11100 u.a 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO 
de mano, peninsular, de 16 a 18 año« 
de edad, o dependiente de café, o di 
fregador de platos. Para informes; 
Luz, 77, bodega. 
11210 16 a. 
UNA BUENA LAVANDERA, hon. 
rada, desea hacerse cargo de ropi 
fina, de casa particular, para lavarli 
Tiene inmejorables referencias. In' 
forman: Jesús del Monte, 345^, bo< 
dega. 11158 15 a. 
CORTADOR DE SASTRERIA Do 
sea colocarse para la Habana o 
ra el campo; no tiene inconvenientí 
en hacerse cargo del mostrador o 
cortar la camisería; tiene quien lo 
gr.rantice. Razón en la Casa Revuel' 
ta, Aguiar, 77 y 79. 
11199 17 a. 
UNA COCINERA, ESPAÑOLA, (to-
sca colocarse en casa particular « 
comercio; no tiene inconveniente el 
ir fuera de la Habana, si le pagan W 
viajes; tiene buenas referencias, ü' 
forman: Pocito, 18. 
11197 I7 ^ 
DESEAN COLOCARSE DOS PE-
ninsulares, jóvenes, de criadas d' 
mano; tiene referencias y saben ^ 
bajar. Informan en Corrales, núme-
ro 3, bajos. 11200 
DESEA COLOCARSE competente 
joven, mecanógrafo, con magníf ica 
máquina propia, conocimientos con-
tabilidad, francés, farmacia, larga 
práct ica en despachos. Acepta tam-
bién fuera de la Habana. Pretensio-
nes modestas. Tiene recomendacio-
nes. San Ignacio, 91. s 
O 16-a 
DESEA COLOCARSE UNA BUE-
na cocinera y repostera, peninsular. 
Menos de 5 centenes no se coloca. Va 
a la Habana si le pagan los pasajes. 
Vedado, calle 23 y 6, casa de madera. 
11231 16-a 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano c 
manejadora. Informan en Marianao, 
Marti , num. 2. 
11232 16-a 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PE-
ninaular. M, número 154, entre Línea 
y 17. Vedado. 
11060 13 a. 
SE SOLICFTA UNA CRIADA O MA-
nejadora, que tenga buenas referen-
cias. Calle 15, entre J y K, al lado 
de la casa en construcción. Vedado 
11144 14 a. 
SE NECESITA UN B U E N CRIADO 
de mano, una criada, una cocinera, un 
muchacho y un dependiente práctico 
en \ idr iera de tabacos y cigarros. I n -
formarán : Lamparilla. 57, antiguo, 
bajos. 
11139 i 4 a-
PETROLEO CRUDO. L A NUEVA 
industria cubana. L a perforación del 
Po/.o num. 1, cerca de Camarioca, em-
pezamos muy pronto. Estamos ' ven-
diendo Arciones a Un Peso Cy. y de-
seamos Agentes, Casas de Comercio 
de primer orden con referencias para 
la venta de nuestras Acciones. Es ne-
gocio brillante y muy lucrativo, para 
personas bien relacionadas 
UNIOH OIL COHPANY. S. A. 
Apartado 1008. 
O f i c i n a : A g u i a r , 7 5 
entrada por Obrapía . 
1.0? 51 4-» 
DESEA COLOCARSE, D E COCI-
nera, una joven; sabe cumplir con su 
obligación. Informan en Correa, nú-
mero 1. 
11234 i 5 . a 
DESEA COLOCARSE UNA CRIA-
da de mano, peninsular; lleva t iem-
pc en el país y tiene referencias I n -
forman en Bernaza, num. 5 5, antiguo 
11236 i 6 . a 
UNA BUENA COCINERA, V i z -
caína, desea colocación en casa de 
comercio o particular. Sueldo: 4 
centenes. In formarán en Obispo 4 ^ , 
víveres. 11264 16 a 
SE OFRECE A L COMERCIO ^ 
joven para llevar la corresponden-
cia y los libros; domina el in?les, j 
ha sido calero en una sucursal o» 
Banco del Canadá, donde pueden to-
mar informes. Dirigirse a bregón 
Menéndez, en Concordia, 67, pn» 
cipal. 11203 
DESEA COLOCARSE DE COCI 
ñera, una peninsular, de meai^ 
edad, para establecimiento o ca» 
particular; es repostera y tiene 
la garantice de saber .cumplir con 
obligación. Sueldo: 4 centenes 
la Habana, y 5 en el Vedado. 1 ^ 
man: Obrapía, 20, altos. 
11164 ^ J i ^ 
' UNA COCINERA, P S ^ S S 
de mediana edad, desea, colo^ 
para corta familia; tiene 
clones; no quiere plaza 
Sol, núm. 32, antiguo. a 
11168 i - - ^ 
UNA JOVEN, P E ^ f sllL^B¿anf 
sea encontrar colocación o ae 
jadora o criada de cuarto*. ^ 
man: San Ignacio, 104, altos, i 
piso. 11183 DOS JO-SE DESEAN COLOCAR 
venes: una de manejadora, ^ 
criada de roano; tienen - 'TnaUifl 
ponda por ellas. Informan. 
dor, 29. 11186 





sea colocarse en casa arre^ 
excelente criado; ella paIr j-fteci^ 
habitaciones, cose c,0rn„Xue. ^ 
Salen de la Habana. Manrique, 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DE 
moralidad, desea colocarse para l i m -
pieza de habitaciones y zurcir; sabe 
también coser a máquina y* tiene 
quien la garantice. Informan en Suá-
rez. núm. 7, altos, entrada por Co-
r ral es. 11265 16 a 
UNA BUENA COCINERA, PE-
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Tiene bue-
nas referencias. Informan en Amar-
gura, 6 5, esquina a Aguacate 
11262 i 6 ^ 
altos. "^xV^' 
UNA COCINERA, ^ S r t i ^ ^ f 
desea colocarse en casa ^ ¡ g ^ í » 
Sabe cumplir bien con su ^ ¡j. 
y tiene quien responda P 
forman: Apodaca, 65. 1 ^ 
11.067 ^ E A ^ 
UNA PENINSULAR, ^ ¿ ¡ u l . <1¡ 
locación en casa de ^OIr>e ^ 
corta familia, para c0nan ' triP*»-' 
tenga plaza, o Para " duenne60 
que no tengan niños. ^0 l25. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de corta fa-
milia. Informan: Apodaca, 28 
11261 i6 a. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano o 
manejadora; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien responda por 
ella, en San Rafael, 191, moderno, 
informarán. 
11260 K a . 
DESEA COLOCARSE U N A SE-
ñora, da mediana edad, de cocinera, 
para corta familia o criada de mano! 
Informan: Monserrate, 101. 
' W « 16 a. 
colocación. Villegas, 
i i . oe^ - r r ^ r > 
DESEA E N C O N T R ^ ^ ^ 
u don^J^'cociner» 
ma desea colocarse una dr0, í»; J 
país. In formarán : Sanls»a ^ 
tresuelos. 
UN BUEN COCINERO olocar9e 
tero, peninsular, des**rticulftr: ¿ > 
casa de comercio 0 f ^ t f * y 
cumplir con su oDiis r 
buenos informes de ^ 
Lamparilla, 69, carnic 
11,074 
Nadie coloque criados sin cu ^ 
l a A g e n c i a " L a H o n f ^ 
de PEDRO " O ^ V ^ 
Lamparilla, 57. T e l é ^ , . c u ^ 
Facilita, bien recomen 
personal soliciten, en ei si 
10928 
13 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
? A G I N A O N C E 
P E N I N S U L A R , •rTTí-Tí \ C H A . 
^ J o ^ e , P a r a c r i a d a de m a 
d ^ n f o r m a r á n e n l a c a l l e C u a r t e -
11175 15 a. 
^ J - - T v m ñ I o Ñ i a E X T R A N J E 
n ^ í ^ ^ d e s e a a l q u i l a r u n a cas ; 
- si» Din0ia b r i s a e n el V e d a d o 
*Jne6* ^ e u r o p e a s D i r i g i r s e 
S I E M - S m ^ l E N T A , Q Ü E 
T e n b u e n a c a s a , d e s e a en -
«re f £ t u ! . h a l o en u n a b u e n a c a s a , 
g t ^ f 5 a r u n a h a b i c a c . ^ n y c o . a r 
S e ^ ^ ^ P ^ u n t e n p o r 
^ ^ T - e ^ C A R S E U N B U E N 
n E ^ - ^ N e n i a r c o n b a s t a n t e t i e m -
i?d0- f n S s y c o n m u y b u e n o s I n -
n el Pa.::„tn<io 94. e n L o s T r e s 
T e l . A - 4 7 7 5 . 
13 a . 
J O V E N , B L A N C O , Y C O N B U E -
n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a e n c o n t r a r e m -
p leo e n o f i c i n a , o c o n p e r s o n a q u e 
v i a j e p o r E u r o p a . I n f o r m a n e n E s t r e -
l l a 22, a l t o s , B o b i l l o . 
11111 1 4 - a 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a ; s a b e s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n l a c a -
l l e C o n d e , n ú m . 5. 
11114 14 a. 
U N A S E Ñ O R A D E S E A c o l o c a r s e 
de c o c i n e r a . S a b e c u m p l i r b i e n c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t i e n e i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 
6 8, a l t o s . z 
11110 1 4 - a 
el P a í s y 
po e c o n 6 u I a d o ' 
form6* d a n r a z ó n 
G. C O L O C A R S E U N A J O -
. r U n i a r de c r i a d a de m a n o o 
ren. P e S ¿ a b e c u m p l i r c o n s u 
m ^ ^ n no a d m i t e t a r j e t a s . I n -
O b l i ^ c l 0 n ¿ a r n i e n , 50. 
15 a. 
^ T Z V E C E P A R A C O B R A D O R , 
s í : £ r O c a j e r o , p e r s o n a r e l a c i o -
rendedor 0 ^ c o r n e r c l o . D a n d o l a s 
B»da y g a r a n t í a s que e x i j a n . 
V . , A p a r t a d o gerencias 
pirigirse- A . 
11191 
942. 
19 a . 
. J O V E N D E C O L O R , M U Y 
c o l o c a r s e e n c a s a de desee WuAKd p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o -
inor ntieiide de c o s t u r a y p r e f l e r e _ e l 
B e S ; ^ o l a V í b o r a . Vedado o i 
léfono A - 2 4 b á : 
I n f o r m a n : T e -
11190 14 a . 
- r r ^ E S O K l T A , E S P I O L A , d e -
nrontrar u n a c o l o c a c i ó n p a r a 
i» d i e n t a , en u n a t i e n d a de r o -
^ ctbe h a b l a r I n g l é s . P a r a i n f o r -
V*5' r a l l e M a r t í , 61, a l t o s . R e g l a . 
" T i r í r 17 a-
• - r ^ T ^ B U E Ñ A C R I A N D E R A , 
ta colocarse. L o m i s m o e n l a 
¡fíd que p a r a 
fendas. I n f o r m i 
D E -
c i u -
V i l l e g a s , 
11172 
39, b a -
15 a . 
- T ^ S E A C O L O C A R S E U N A M ü -
w h a de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
a- tiene qu ien r e s p o n d a p o r e l l a ; 
r i r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s ; es p e n i n -
. i n f o r m a n : B ^ a c t o r í a , n ú m . 17; 
R E C I E N L L E G A D A D E E s p a ñ a . 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a n d e r a ; e d a d 
26 a ñ o s , 4 m e s e s h a c e q u e d i ó a lúa . 
I n f o r m a n : T e n e r i f e , 34. 
11 ,090 1 4 - a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O -
r a , de m e d i a n a e d a d , p e n i n s u l a r , p a -
r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o ; t le 
ne r e f e r e n c i s . D a n r a z ó n : T e n e r i f e , 
n u m . 34. 
11,091 1 4 - a 
U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , a c o s -
t u m b r a d a e n e l p a í s , d e s e a c o o l c a r s e 
p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s ; e n -
t i e n d e u n p o c o de c o s t u r a ; no v a p o r 
t a r j e t a . J e s ú s d e l M o n t e , S a n L e o n a r -
do, n u m . 2 3 - A . 
11 ,089 1 4 - a 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , p e n i n s u l a r , de c o c i n e r a , d u e r -
m e e n l a c o l o c a c i ó n ; y u n a j o v e n de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; t i e -
n e n r e c o m e n d a c i o n e s de d o n d e h a n 
e s t a d o . I n f o r m a n e n L u z , n ú m . 52. 
b o d e g a . 11101 1 4 - a 
U N A J O V E N , E S P A D O L A , D E -
s e a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ; es c a -
r i ñ o s a c o n lo s n i ñ o s ; t i e n e q u i e n r e s -
p o n d a p o r e l l a . A r a m b u r o , 21, m o -
d e r n o . 
11 ,073 1 4 - a 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a 
n e j a d o r a . N o a d m i t e e s c r i t o s . I n f o r -
m a n : C r e s p o , 4 3 - A , a l t o s . 
11 ,72 1 4 - a 
D O S C R I A D A S , P E N I N S U L A R E S , 
de 20 a ñ o s d e e d a d , d e s e a n c o l o c a r s e 
de c r i a d a s de m a n o o m a n e j a d o r a s . 
I n f o r m a n : C o r r a l e s , 43. S e r e s p o n d e 
p o r e l l a s . 
1 1 0 5 8 13 a . 
U N J O V E N , C O N N O C I O N E S D E 
A r q u i t e c t u r a , A l g e b r a , G e o m e t r í a y 
D i b u j o , h a b l a e l i n g l é s a l a p e r f e c -
c i ó n , d e s e a e n c o n t r a r e m p l e o . D i r í -
j a n s e a C a m p a n a r i o , 17 8, a l to s . 
10 ,681- 1 3 - a 
i i n i m i i i i n i m i m i i i i i m i i m i i i i i i i i i i i n n i t 
m a m 
nmimmñ 
EViTE QUE LA CUCHILLA 
ABRA SU OJO. 
T E R R E N O Y E R M O 
se c e d e u n s o l a r e n e l R e p a r t o L a w -
t o n , q u e se e s t á p a g a n d o a p l a z o s e n 
v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . F . E . V a l d é s , 
E m p e d r a d o . 31. A - 6 1 1 9 . 
11152 14 a . 
S E V E N D E U N C A R R O B A R A -
to, de c e d r o y m a y a g u a , c o n t e c h o ; 
t i e n e s i e t e l u c e s y t r e s r u e d a s ; h a 
s i d o de v e n d e r h e l a d o s , y se p r e s t a 
p a r a v e n d e r o t r o c u a l q u i e r a a r t í c u -
lo. S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s e n 
P a u l a , 83. 
11278 20 a . 
T E R R E N O E N M A R I A N A O , P A -
s a e l t r a n v í a p o r l a p u e r t a , 10 p o r 
40. P r e c i o m ó d i c o , $1.50 m e t r o . N e -
goc io de c o n t a d o . E s c r i b a p.1 a p a r t a -
do de c o r r e o 1786 , H a b a n a . 
11277 18 a . 
C O M P R O V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c i g a r r o s , p u e s t o de q u i n c a l l a 
o c o n f e c c i o n e s . E n v i a r d e t a l l e s , p r e -
c ios , etc . . a l A p a r t a d o 1786 . H a - b a -
n a . 1 1 2 7 7 18 a . 
dora 
sular. Ta misma u n a que d e s e a c r i a r u n 
- le d a r á b u e n t r a t o , es p e n i n -niño, se 
sular. 11169 15 a . 
' ^ S E \ C O L O C A R S E U N J O V E N , 
nMiinsular, de s e r e n o , c r i a d o de m a -
;„ 0 de c a m a r e r o ; t i e n e q u i e n lo r e -
comiende y es de c o n f i a n z a . I n f o r -
man en la ridriera de t a b a c o s d e l 
•"Hotel J e r e z a n o . " 
11163 15 a . 
" s í T D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora, peninsular , de c r i a n d e r a , c o n 
buena y a b u n d a n t e l e c h e , de 40 d í a s 
oe parida; se p u e d e v e r s u n i ñ o . I n -
formarán: S u s p i r o n ú m . 14. 
11169 15 a . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A -
ií de mano, p e n i n s u l a r ; t i e n e q u i e n 
¡a recomiende. I n f o r m a r á n : C o r r a -
u 78. 11160 15 a . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
cinsular, p a r a c r i a d a de m a n o ; ea 
práctiia en el t r a b a j o . C a l l e 16, n ú -
mero 22, entre 11 y 13 . 
11156 16 a . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A . 7 0 -
ven, de 17 a ñ o s , p e n i n s u l a r ; t i e n e 
buenas r e f e r e n c i a s ; s i n p r e t e n s i o -
nes; que sea c a s a de m o r a l i d a d ; de 
manejadora o c r i a d a d e m a n o ; s a b e 
su obl igac ión . I n f o r m a n : A y e s t e r á n , 
i; pregunten p o r e l C a s t e l l a n o . 
11161 15 a . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
m, peninsular, e n c a s a de m a t r i m o -
nio sin hijos, p a r a c o c i n a r y h a c e r 
la limpieza. S u e l d o : c u a t r o c e n t e n e s . 
Duerme en l a c a s a . D i r i g i r s e a L í -
nea, esquina a M , V e d a d o . 
11127 14 a . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de c r i a d a de m a n o 
o manejadora. S a b e c u m p l i r c o n s u 
obligación. D e s e a g a n a r u n s u e l d o 
decente. T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
Informan: Sol , 119 ( t r e n de l a v a d o . ) 
11124 14 a . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
v e n , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o 
de c o c i n e r a , c o n c o r t a f a m i l i a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s y s a b e s u o b l i g a c i ó n . L u z , 
46, anti 'guo. 
11 ,078 1 4 - a 
S E D E S E A C O L O C A R , D E M A -
n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o , u n a m u -
c h a c h a , j o v e n , r e c i e n t e m e n t e l l e g a d a 
a l a H a b a n a ; es a s e a d a y l i m p i a y c a 
r i ñ o s a p a r a l o s n i ñ o s . D l r i g i r s e i a l a 
c a l l e Z a n j a , 73. 1 4 - a 
F I N C A . V A Q U E R I A A L A P U E R -
t a de l a H a b a n a , c o n v a c a s , t o r o s , 
l a b r a n z a s , g a l l i n a s , s e i s c u a d r a s e s -
t a c i ó n d e l t r n v í a , se c e d e l a a c c i ó n a 
e l l a c o n t o d o s l o s a n i m a l e s y a p e r o s 
de l a b r a n z a , e n $1.800 C y . E s u n a 
g a n g a p a r a e l q u e l a e n t i e n d a . E s -
c r i b a a l A p a r t a d o 1786. H a b a n a . 
11277 18 a . 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. La mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos. Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlos de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5.30 por Iqs 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. El reconocimiento de la vista 
es gratis. 
BAYA-Optico 
San Rafael, esq. a kmM 
T E L E F O N O A - 2 2 S 0 
C 3596 365-0-17 
s i i n i i i i i i i i i i i i u m i i i i i i n n i i u m n n H n n j n 
S 
s e o 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a , e n c a s a 
p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o . S a b e co 
c i n a r a l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a é i t a l i a n a -
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : O ' R e i -
l ly , 32, a l t o s , h a b i t a c i ó n 2. 
11 ,065 14-a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñ o r a , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a ; e n t i e n d e a l g o de c o c i -
n a ; d e s e a c a s a f o r m a l . I n f o r m a n e n 
L u z , 33, a l t o s . 
11 ,082 1 4 - a 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
c o l o c a r s e ; u n a de c r i a d a , y o t r a de 
c r i a n d e r a , p a r i d a de t r e s m e s e s . I n -
f o r m a n : F a c t o r í a , 29. a l t o s . 
11 ,098 1 4 - a 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a l o s q u e h a c e r e s 
de u n a c a s a ; no d u e r m e e n l a c o l o c a 
c i ó n ; t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : E m 
p e d r a d o , 12 . 
11 ,092 1 4 - a 
M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E -
s e a u n a c o c i n a de d o s p e r s o n a s , o 
h a c e r l i m p i e z a p o r h o r a s , o c r i a d a 
de m a n o . N o d u e r m e e n l a c o l o c a -
c i ó n . D i r í j a n s e : T u l i p á n y A y e s t e r á n , 
b o d e g a . 1 1 1 1 5 14 a . 
D E S E A C O L O C A R S E , E N C A S A 
íe moralidad, u n a j o v e n , e s p a ñ o l a , 
jara criada de m a n o o m a n e j a d o r a ; 
Sene quien r e s p o n d a p o r s u c o n d u c -
to. Para i n f o r m e s : C o r r a l e s n ú m e -
ro í, antiguo. 1 1 1 2 5 14 a . 
WíA S E Ñ O R A , J O V E N , P E N I N -
Klar, desea c o l o c a r s e , de c r i a n d e r a , 
wne b u m a y a b u n d a n t e l e c h e ; es -
a reconocida p o r l o s m é d i c o s de S a -
sidad. In formes , c a l l e F , n ú m e r o 33, 
11121 14 a . 
SEÑORA, C O N A L G U N A I N S -
^icción, desea c o l o c a r s e c o m o a m a 
^ llaves o s e ñ o r a de c o m p a ñ í a y, 
" mismo t iempo, p u e d e a y u d a r a l a 
¡•-Pieza de l a c a s a y t a m b i é n a l r e -
aso de la r o p a . P r a d o , 119 , " L a s ü^' 11122 1 4 - a . 
D E S E A C O L O C A R U N A C O -
'«ra, p e n i n s u l a r ; c o c i n a a l a c r i o -
1, y e 3 P a ñ ó l a ; e n t i e n d e de r e p o s t e -
" i i , r m a n e n P r o g r e s o , 10. UU7 14 a . 
«JJ J O V E X , D E S E A C O L O C A R S E 
' cocinero o c r i a d o de m a n o , en c a -
ium r 0 de c o m e r c i o . T i e n e 
W referenc ias . V a a l c a m p o . I n -
" ^ A g u i l a , 112 . a n t i g u o . 
14 a . 
P t U i S * C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
ri crian en c a s a d e m o r a l i d a d , p a -
be p, rna,.de m a n o 0 m a n e j a d o r a ; s a -
5aien r c o n s u o ^ l i g c i ó n y t i e n e 
^rman 0nda p o r s u c o n d u c t a . I n -
mo en A&uiar , n ú m e r o 11 , a n t i -
--^ 11143 14 a. 
- r i a S * C O L O C A R S E U N G R A N 
eíceigj.^0 niano' u n b u e n p o r t e r o , u n 
í n " , cocinero, u n a b u e n a c r i a d a 
r5»ciaf T c:ho: « e n e n b u e n a s r e f e -
Tel«íono Â S1̂ 11"' Lamparilla- 51 • 
I s r - 1 ^a-
^ o l o c S S 1 ^ ^ B U E N A , D E -
iole i o R ^ s c - V a a l V e d a d o p a g á n -
^ o r t t ^ ^i63- N o a d m i t e t a r j e t a s . 
UlSS M u r a l l a . 89- a l t o s . 
14 a . 
F O C A R S E U N A P E -
^ o - m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
^IfitJ^16^6 b u e n a s r e f e r e n c i a s y es 
P a r a los n i ñ o s . I n f o r m a n : 
P e t r a M o l i n a . 
14 
^ c h a ^ C o L O C A R S E U N A M U 
^ o : U v ^ ^ u l a r , p a r a c r i a d a d e 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O -
c a r s e , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; 
t i e n e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s y dos 
m e s e s de p a r i d a ; se p u e d e v e r el n i -
ñ o . I n f o r m a n : S u á r e z , 22 , s a s t r e r í a . 
11186 16 a . 
I N T E R E S A N T E 
S e v o n d e u n a e l e g a n t e y s u n t u o s a 
f a r m a c i a " G e n i o s " , s i t u a d a e n l a c a -
l le de C o n s u l a d o , n ú m e r o 36, u n a de 
l a s m e j o r e s d e l a c a p i t a l , p o r s u h e r -
m o s o a s p e c t o y s o b e r b i o l o c a l ; p r o -
p i a p a r a u n a p e r s o n a de g u s t o r e f i -
n a d o , p u e s e n s u i n s t a l a c i ó n se h a 
p u e s t o c u i d a d o p a r a s a t i s f a c e r e l 
g u s t o m á s e x i g e n t e . D e g r a n c r é d i -
to y n u m e r o s a c l i e n t e l a , v i d a p r o -
p i a e i n d e p e n d i e n t e ; s u r t i d a p a r a 
a t e n d e r e l m o v i m i e n t o de u n a g r a n 
c a s a . N o d e s p a c h a s o c i e d a d e s . E s t a 
c t s a se v e n d e p o r t e n e r s u d u e ñ o q u e 
d e d i c a r s e a l n e g o c i o de l a s a g u a s d e l 
C o p e y . E n l a m i s m a i n f o r m a n , a t o -
d a s h o r a s . 
1 1 2 7 3 16 a . 
G 0 N C E P G I 0 N . V I B O R A 
P o r d o n d e d o b l a n los t r a n v í a s , s e 
c e d e u n s o l a r q u e s e h a a d q u i r i d o a 
p l a z o s de $20 a l m e s . S u d u e ñ o : F | 
E . V a l d é s , E m p e d r a d o , 31. A - 6 1 1 9 . 
11268 22 a . 
P E S E T A 
e l r e s t o 
U N A 
p o r m e t r o , a l c o n t a d o , 
p l a z o s m u y c ó m o d o s . 
S o l a r e s d e l R e p a r t o L a w t o n , f r e n -
te a l t r a n v í a , $5.00 m e t r o , e n o t r a s 
c a l l e s , $4.00 m e t r o . L u z e l é c t r i c a , a l -
c a n t a r i l l a d o . F . E . Acaldes, E m p e - ^ 
d r a d o , 8 1 , S a n F r a n c i s c o y l . V í b o -
r a , ( l o s d o m i n g o s ) . T e l é f o n o A - 6 1 1 9 . 
10991 15 a . 
Con Establecimiento, 
Rentando 34 centenes 
se v e n d e u n a g r a n c a s a , e n e l m e -
j o r p u n t o c o m e r c i a l , f r e n t e a l a p l a z a 
d e l V a p o r ; no a d m i t e c o r r e d o r e s . S u 
d u e ñ o : V i l l e g a s , 54, a l to s , de 5 a 7. 
11229 2 0 - a 
M Gedüld erlangt m alies 
P o r $ 0 . 6 0 C y . se le t r a d u c e u n a c a r -
t a a e s p a ñ o l , i n g l é s , f r a n c é s o a l e -
m á n y se l e e s c r i b e e n m á q u i n a . M a -
t í a s M á r q u e z , A p a r t a d o 23 . G u a n a b a -
c o a . 10 ,532 4 -S . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S P E -
n i n s u l a r e s , de m e d i a n a e d a d , r e c i é n 
l l e g a d a s ; u n a de c r i a d a de m a n o y 
o t r a de c r i a n d e r a . I n f o r m a n : M e r c e d , 
n ú m e r o 7. 
11059 13 a . 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
c o l o c a r s e d e c r i a d a s de m a n o ; s a b e n 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; t i e n e n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s ; no t i e n e n i n c o n v e n l e -
te en s a l i r p a r a e l c a m p o . I n f o r m a r á n : 
C o m p o s t e l a , 36. 
11057 13 a . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E -
s e a c o l o c a r s e de c r i a d a d e m a n o o 
m a n e j a d o r a ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de y no s e a d m i t e n t a r j e t a s . I n f o r -
m a n e n S u á r e z , 93, a n t i g u o . 
11056 13 a . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
E c o n o m í a , 42, m o d e r n o , a l t o s . 
11052 13 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O -
r a . J o v e n , p a r a m a n e j a d o r a ; es m u y 
c a r i ñ o s a c o n lo s n i ñ o s ; t i e n e r e c o m e n -
d a c i o n e s d e l a s c a s a s de d o n d e h a es-
t a d o . S u d o m i c i l i o : I n d i o , n ú m e r o 6. 
1 1 0 5 3 13 a. 
M U C H A C H O , D E 16 A Ñ O S , Q U E 
s a b e c o n t a b i l i d a d , se o f r e c e p a r a a y u -
d a n t e de c a r p e t a o p a r a t r a b a j o s de 
e s c r i t o r i o y o f i c i n a e n g e n e r a l . F é l i x 
C e r v a j a l , A l m e n d a r e s , 22 , M a r i a n a o . 
10 ,902 1 4 - a 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e d e s e a c o l o -
c a r s e a l e c h o e n t e r a ; t i e n e d o s m e s e s 
d e p a r i d a . I n f o r m e s e n S a n L á z a r o , 
n u m . 1 9 9 , b a j o s . 
A D M I T O C O M I S I O N E S , R E P R E -
s e n t a c i o n e s , c o m p r a y v e n t a de e s t a -
b l e c i m i e n t o s , c a s a s y f i n c a s r ú s t i c a s . 
A . C a s t i l l o , R o d r í g u e z , n ú m . 9, p o r 
A t a r é s , J e s ú s d e l M o n t e . 
1 1 2 3 5 2 7 - a 
F R U T E R I A . S E V E N D E U N A D E 
l a s m e j o r e s de l a H a b a n a , b u e n a c a -
l le , g r a n l o c a l y h a b i t a c i o n e s . Se g a -
r a n t i z a b u e n a v e n t a . V é a n l a q u e es 
n e g o c i o . I n f o r m a n : M e r c a d e r e s , n ú -
m e r o 21. 
1 1 0 4 9 1 6 - a 
C O I I I P I t O 
en las provincias de la Ha-
bana o Matanzas, una finca, 
próxima al ferrocarril, que 
tenga de 20 a 40 caballerías 
de tierra. Para más infor-
mes dirigirse alSr. Alberto 
R. Ruz, Obrapía, 25. Telé-
fono A.2764. 
C O N M I L P E S O S Y M I C O N C U R -
SO, m e o f r e z c o . T o d a c a r t a q u e se m e 
d i r i j a , h a b r á de e s p e c i f i c a r n e g o c i o , 
p a r a s e r a t e n d i d a . C . G . A p a r t a d o 
256, 
11221 15 a . 
S E V E N D E N D O S V I D R I E R A S 
m e t á l i c a s , de m u y poco u s o : u n a es 
r e f r i g e r a d o r . A g u a c a t e , 55. 
1 1 2 5 8 18 a. 
S E V E N D E , E N P U N T O C E N T R I -
CO, u n a b u e n a f o n d a . S e d a m u y 
b a r a t a . I n f o r m a n e n M o n s e r r a t e , 
n ú m . 31. 11181 21 a . 
P U E S T O D E F R U T A S . S E V E N D E 
e l m e j o r , p o r t e n e r otro s u d u e ñ o ; 
b u e n a c a l l e y l o c a l . S e g a r a n t i z a b u e -
n a v e n t a . P a r a v e r l o y t r a t a r : M o n -
te, 423. 
1 1 1 5 0 16 a. 
¡ A T E N C I O N , P U E B L O ! V E N D O 
v a r i a s c a s a s y s o l a r e s e n l a H a b a n a , 
C e r r o , J e s ú s d e l M o n t e y V e d a d o , a 
c o m o l a s q u i e r a n p a g a r , p u e s m e u r -
ge e m b a r c a r p a r a F r a n c i a , p a r a a u -
x i l i a r l a y d e f e n d e r l a . V é a m e h o y m i s -
m o . C h a c ó n , 14, a l t o s . 
1 1 1 2 0 i g a . 
S E C E D E U N N E G O C I O E N L A 
P l a y a de M a r i a n a o , de C a f é , R e s t a u -
r a n t , C i n e y b a i l e s ; e n lo q u e q u e d a 
de t e m p o r a d a p u e d e n g a n a r s e 2,000 
pesos . C o n c o r d i a , 86, i n f o r m a n , de 
12 a 2 y d e 7 a 9 de l a n o c h e . 
1 1 1 2 8 14 a . 
S E V E N D E U N C A F E , E N L A 
c a l l e R e a l , . d e M a r i a n a o . Se d á m u y 
b a r a t o , p o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o . I n f o r m e s e n H a b a n a , 1 2 2 - A . 
C a m i l o G o n z á l e z , d e l l a l y d e S a 
7. 11251 1 8 - a 
B U E N A O C A S I O N . S E V E N D E 
u n a f o n d a o a d m i t o u n s o c i o ; e s t á e n 
u n b u e n p u n t o ; t i e n e u n l a r g o c o n -
t r a t o ; t i e n e v i d r i e r a de t a b a c o s . 
A p r o v e c h e y no p i e r d a l a o c a s i ó n . 
P a r a i n f o r n u s s : I n q u i s i d o r , n ú m e r o 
27, b o d e g a . 11256 20 a. 
S E Ñ O R A , J O V E N , C O N B U E N A S 
r e f e r e n c i a s y a l g u n a i n s t r u c c i ó n , d é -
se . , c o l o c a r s e c o m o d a m a d e c o m p a -
ñ í a p a r a u n a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a o n i ñ o ; 
s a b e c o s e r . D i r i g i r s e a s e ñ o r a v i u d a 
de R u i z , C o r r a l e s , 39, a n t i g u o . 
1 0 9 4 5 13 a. 
«k501, ella i r y t i e n e q u i e n r e s p o n 
< ^ W-A _ E n l a m i s m a u n a de m e -
,0r «Ha. 
« ' P a r a los c u a r t o s o 
^lan ' ^ c e a -
T a r j e t a s n o . E n C o n -
ALCOCER CIO 0 PARTICULARES 
Se o f r e c e v i a j a n t e , p r á c t i c o e n n e g o -
c i o s y c o n o c e d o r de t o d a l a I s l a , o se 
h a r á c a r g o de a t e n d e r n e g o c i o s p a r t i -
c u l a r e s u o f i c i n a s de r e p r e s e n t a c i ó n . 
D i r í j a s e a L u i s V á r e l a , C a l z a d a d e l 
L u y a n ó , 83, a n t i g u o . 
10 ,839 2 0 - a 
N E G O C I O Y R E C R E O 
L a s dos c o s a s r e ú n e u n B a t e y s i -
t u a d o en . l a P r o v i n c i a d e l a H a b a -
n a , c o n v í a s d e c o m u n i c a c i ó n de t o -
d a s c l a s e s y c ó m o d a s ; p o r F e r r o c a -
r r i l e l é c t r i c o a t o d a s h o r a s d e l d í a . 
T i e n e i n s t a l a d o s a p a r a t o s de e v a p o -
r a c i ó n . T a c h o , D e f e c a c i ó n , C r i s t a l i -
z a d o r e s , C e n t r í f u g a s , H o r n o " F i s k e , " 
E n f r i a d e r o , e t c . ; C A P A C E S p a r a 
E L A B O R A R d e 6 0 a 70 m i l s a c o s de 
a z ú c a r ; l a s r e p a r a c i o n e s que h a b r í a 
q u e h a c e r s o n f á c i l e s y p o c o e l cos to 
p a r a p o n e r l o e n m a r c h a . C a ñ a p a r a 
h a c e r d i c h a z a f r a ( s i n c o m p e t e n c i a ) 
p o r t e n e r z o n a o b l i g a d a p r o p i a ; p u e s 
d i c h o B a t e y o c u p a u n a s i t u a c i ó n i d e a l 
p a r a u n C E N T R A L c i n c o v e c e s m a -
y o r y F i n c a de R e c r e o a l a v e z . 
E n l a a c t u a l i d a d se t i r a n a l P a r a -
d e r o s o b r e t r e s m i l l o n e s de a r r o b a s 
de c a ñ a , t o d o p o r C a r r e t a . D i c h o 
B a t e y l i n d a p o r e l N . y S . c o n D O S 
c a r r e t e r a s q u e v a n a l a c o s t a . A l 
P u e b l o y P a r a d e r o d i s t a u n a m i l l a 
t a m b i é n p o r c a r r e t e r a . 
L o s t e r r e n o s p r o p i o s , m e n o s e l B a -
tey , e s t á n a r r e n d a d o s y v e n c e e s t e 
a r r i e n d o e n F e b r e r o p r ó x i m o . H o y 
s e h a l l a n s e m b r a d o s de c a ñ a , p l á t a -
n o s , v e g a s , n a r a n j a s , e tc . ; y r e s u l t a 
u n n e g o c i o , c o m o c o l o c a c i ó n de c a -
p i t a l a R e n t a s o l a m e n t e . L o s p a p e l e s 
m u y l i m p i o s , e s t á l i b r e d e g r a v á m e -
n e s . C e n s o s , e t c . ; y se v e n d e m u y b a -
r a t o . 
M á s d e t a l l e s e i n f o r m e s : 
M U R A L L A , 90 , F A R M A C I A 
C 3558 4 -18 
VENTA B E TERRENO 
E n l a C e i b a d e P u e n t e s G r a n d e s , 
c a s i j u n t o a l p a r a d e r o d e l t r a n v í a d e 
M a r i a n a o a G a l i a n o , se v e n d e u n a 
m a n z a n a d e t e r r e n o c o m p u e s t a do 
8 .025 m e t r o s , s i t u a d a e n t r e l a s c a l l e s 
Nogrue ira , S a n t a T e r e s a , S u á r e z V i g i l 
o P a r q u e J o v e l l a r y S a n B u e n a v e n t u -
r a . S e d a b a r a t o p o r c i r c u n s t a n c i a s 
e s p e c i a l e s . I n f o r m a s u d u e ñ o , s e ñ o r 
O r b ó n , e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A y l o s d o -
m i n g o s , e n R e a l , 136 . C e i b a . 
! V d . v a a i n -
v e r t i r c a p i -
t a l e n c o m -
p r a d e p r o -
p i e d a d e s o 
h i p o t e c a s , h a r á u n a 
b u e n a n e g o c i a c i ó n 
p o r m e d i o d e l a o f i -
c i n a d e 
MíQuelF. Márquez 
-COBA, 32, tie 3 a 5 -
Teléfs. A-8450 e 1-1557 
P I D A i n f o r m e s d e 
e s a O f i c i n a a l a l t o 
C o m e r c i o y a l o s 
s e ñ o r e s A b o g a d o s 
y N o t a r i o s d e c r é -
d i t o d e l a C a p i t a l . 
G A S A S P A R A F A B R I C A R 
S a n N i c o l á s 6 p o r 19 m e t r o s . A n i -
m a s , 6 p o r 24. L a g u n a s , 6'50 p o r 20. 
C á r d e n a s , 7 p o r 28. C a m p a n a r i o , ( -50 
p o r 28. S a n J o s é , 8-20 p o r 22. A m i s -
t a d . 6 p o r 30, C o n c o r d i a , 5 p o r 2 0, y 
v a r i a s m á s , en b u e n p u n t o . E m p e -
d r a d o . 47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é -
fono A - 2 7 1 1 . 10977 . 15 a . 
V I B O R A : V E N D O E N L O M E J O R 
y a u n a c u a d r a d e l a c a l z a d a u n a 
c a s a e s q u i n a a l a b r i s a c o n p o r t a l , 
s a l a , dos c u a r t o s , s a l ó n de c o m e r , g r a n 
b a ñ o y c o c i n a , c u a r t o de c r i a d o y t r a s -
p a t i o I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 24, de 
2 a 4. T e l é f o n o A - 5 829. A r a n g o . 
11038 16 a. 
B U E N N E G O C I O 
500 m e t r o s de t e r r e n o , c o n dos e s -
q u i n a s , u n a d a a Z a n j a y o t r a a S a -
l u d . I n f o r m a r á n : S i t i o s . 179 . m o d e r -
no. T e l é f o n o A - 4 8 2 6 . 
9588 1 8 - a 
S E V E N D E U N C A R R O P R O P I O 
p a r a e m b a s e s , e n m u y b u e n e s t a d o , 
co i . s u m a r c a . S e p u e d e v e r . Z a l d o , 
27, ú l t i m o c u a r t o . 
10072 21 a. 
M O N O S 
E n A c o s t a y C u r a z a o , se v e n d e n 
m o n o s , p e r i q u i t o s de A u s t r a l i a , h ú n -
g a r o s gr i s , c a c a t ú a d e l a A r g e n t i n a , 
h ú n g a r o s b l a n c o s y c a c a t ú a d e t l a I n -
d i a . 
11214 . 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S D E 
20 p o r 32-50 m e t r o s . M u n i c i p i o , e n -
t r e J o s é d e l C u e t o , ( G u a n a b a c o a ) . 
C o m p o s t e l a y J e s ú s M a r í a . M . A l o n -
so, C a f é . 
10 ,530 1 5 - a 
S E V E N D E U N C A F E , E N P L N T O 
c o m e r c i a l , de m u c h o t r á n s i t o ; p a g a 
poco a l q u i l e r ; h a c e d e v e n t a de 30 
a 35 pesos . S e d a m u y b a r a t o . D a n 
r a z ó n e n l a v i d r i e r a d e l c a f ó " E l P o -
lo ," R e i n a y A n g e l e s . G e n a r o de l a 
V e g a , de 7 a 10 y d e 1 a 3. 
10601 16 a . 
i i i i i m i m i i i i i m i i i i i i i i i i s i m i i m i m m i i m 
M U E B L E S -
v P R E N D A S 
C A R P I N T E R O S . S E V E N D E U N 
t o r n o d e p e d a l , m u y s u a v e p a r a t o r -
n e a r m a d e r a . S e d a b a r a t o p o r a u -
s e n t a r s e s u d u e ñ o . P a r a v e r l o e n 
G e r v a s i o , n ú m e r o 83, a n t i g u o , a l t o s . 
H a b a n a , A g u s t í n V a l l e . 
11171 15 a . 
V E N D O P E R R O S T O D A S R A Z A S l 
l a n u d i t o s , no c r e c e n , finos, c h i h u a g ü i -
tos , c a c h o r r o s , B u l l T e r r i e l , 14 m e s e s , 
g r a n e j e m p l a r de p e l e a . T e n g o g r a n 
s e m e n t a l B u l l D o g s F r a n c é s , l e g í t i -
m o ; v e r d u g o , dos a ñ o s , ( e s t e so lo p a -
r a c u b r i r ) . C o m p r o todo p e r r o fino, 
V i l l e g a s , 93. T e l é f o n o A - 2 0 7 5 . 
10 ,895 14-a 
10179 31-a. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
c a s a de v e c i n d a d . O b r a p í a , n ú m . 78 
i n f o r m a n . 
11207 17 a . 
S E V E N D E N , E N M A G N I F I C O 
p u n t o , u n a b u e n a b a r b e r í a y u n a v i -
d r i e r a d e t a b a c o s . A l q u i l e r m ó d i c o . S e 
d a n en p r o p o r c i ó n , j u n t o s o s e p a r a d o s . 
M o n t e , 396. 
1 1 1 4 6 16 a . 
C A S A D E H U E S P E D E S . S E V E N -
de, e n e l c e n t r o d e l a H a b a n a ; t i e n e 
b u e n c o n t r a t o . T e n i e n t e R e y , b a r b e -
r í a , f r e n t e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . D a r á n r a z ó n . 
11138 14 a . 
S E V E N D E U N A C A S A E N P R O -
greso , u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n -
t r a l , c o n 157 m e t r o s . I n f o r m a n : 
C o n c o r d i a , 86, de 12 a í y de 7 a 
9 de l a n o c h e . 
1 1 1 2 8 14 a. 
S E V E N D E N , E N C O N D I C I O N E S 
i n m e j o r a b l e s p a r a e l c o m p r a d o r , t r e s 
v i d r i e r a s , c o n t r e s a r m a t o s t e s : dos 
l a r g a s y u n a a l t a , p a r a m á s p o r m e -
n o r e s : S u á r e z , 82, b a j o s . 
11 ,095 1 4 - a 
H O R R O R O S A G A N G A . S E V E N -
de u n c a f é y f o n d a , p o r no p o d e r l o 
a t e n d e r l o s d u e ñ o s . I n f o r m a n e n l a 
r e l o j e r í a d e R a f a e l M u g n o , N e p t u n o , 
33. 11 ,086 1 4 - a 
Para Páncip iantes 
S e v e n d e u n c a f é - b i l l a r , de m u y p o -
co d i n e r o , ; p r o p i o p a r a dos q u e q u i e -
r a n t r a b a j a r . E l d u ü ñ o e s v i e j o y no 
lo p u e d e a t e n d e r . I n f o r m a r á n : c a f é 
de " L u z " , de 8 a 10 y d e 12 a t r e s 
de l a t a r d e . 
10 ,938 1 5 - a 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E u n a 
c a s a e n l a C a l z a d a d e l M o n t e , c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o , r e n t a n d o 42 c e n t e -
n e s ; p u e d e r e c o n o c e r $17 ,000 e n h i -
p o t e c a a l 7 p o r 100. P r e c i o ; $25,000. 
( m . o . ) R a z ó n : M o n t e , 64, S r . D í a z . 
10 ,963 1 5 - a 
U R G E V E N T A P A R A D E S O C U P A R 
l o c a l q u e o c u p a ; u n m o s t r a d o r - c a n t i -
n a , a r m a t o s t e y u n v a j i l l e r o . T e n i e n -
te R e y , 7 5, " L a F l o r C a t a l a n a " . S u 
d u e ñ o : M . G o n z á l e z . 
1 1 0 4 6 14 a . 
S E V E N D E 
L a c a s a c a l l e d e C á r d e n a s , 64 . 
I n f o r m a n : L u z , 7. 
10 ,955 1 5 - a 
SE VENDE una manzana 
de terreno en el reparto 
"Las Cañas", Cerro; y una 
casa para inquilinato, en 
Princesa, Jesús del Monte. 
Informan, en Campanario, 
número 18. 
1 0 9 7 2 15 a . 
Casas Modernas en Venta 
V i r t u d e s , A g u i l a , A m i s t a d . A m a r g u -
r a , C o n s u l a d o , B e l a s c o a í n , C h a c ó n , 
N e p t u n o , J e s ú s M a r í a , L u z , S o l , L a m -
p a r i l l a , L a g u n a s , L e a l t a d , M a n r i q u e , 
S a n N i c o l á s y v a r i a s m á s . E m p e d r a -
do, 47. J u a n P é r e z . D e 1 a 4. T e l é -
f o n o A - 2 7 1 1 . 10977 15 a . 
S O L A R E S A C E N S O 
V e n d o , d e n t r o d e e s t a c i u d a d , c o n 
t r . i e s q u i n a s ; l a s e s q u i n a s m i d e n 20 
p o r 25 m e t r o s c a d a u n a , y los c e n -
t r o s 13 p o r 25 m e t r o s , los c e n s o s no 
se p a g a n h a s t a d e n t r o de u n a ñ o . 
E m p e d r a d o , 47, d e 1 a 4. J u a n P é -
r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
1 0 9 7 7 15 a . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
t a b a c o s y c i g a r r o s , e n p u n t o c é n t r i c o 
de l a H a b a n a ; 4 a ñ o s de c o n t r a t o ; 6 
c e n t e n e s de a l q u i l e r . I n f o r m a n e n Z u -
l u e t a , 20, v i d r i e r a de t a b a c o s . 
10 ,946 i s - a 
S E V E N D E N , E N E L M E J O R p u n -
to d e l C e r r o , e n l a C a l z a d a , e s q u i n a a 
T u l i p á n , n u m . 530, l a c a s a y e l g r a n 
t e r r e n o q u e t i e n e a n e x o . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 10 ,829 2 0 - a 
E N $4 .200 S E V E N D E U N A E s -
q u i n a , c e r c a de R e i n a , y e n $3.150 
u n a c a s a c e r c a de V i v e s . M o n s e r r a -
te, 21, ( m o d e r n o ) , d e 1 a 4. S i n c o -
r r e d o r . 
10988 13 a. 
G A N G A D E O C A S I O N . S E V E N -
de u n b o n i t o c h a l e t , a c a b a d o de f a -
b r i c a r , en lo m e j o r de l a V í b o r a , a 
u n a c u a d r a de l a C a l z a d a ; c o m p u e s t o 
de p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , dos e s p l é n -
d i d o s c u a r t o s , u n b u e n c u a r t o de b a -
ñ o y b u e n j a r d í n . S u p r e c i o : $3 ,000 
a m e r i c a n o s . S o l , 41 . R . G o n z á l e z . T e -
l é f o n o 3428 . 1 0 8 5 0 13 a. 
M U E B L E S E N G A N G A . V E N D E -
m o s j u e g o s d e c a o b a finos p a r a c u a r -
to y c o m e d o r , e s t i l o s L u i s X V , I n -
g l é s , c o l o n i a l y m o d e r n i s t a s , a c a b a -
d o r e n b a r n i z de m u ñ e c a . E s p e c i a -
l i d a d e n j u e g o s fileteados c o n b r o n c e 
ú l t i m a n o v e d a d . F r a n c i s c o G a r c í a y 
H n o . C a l l e 17 , e n t r e B a ñ o s y F . T e -
l é f o n o F - 1 0 4 8 , V e d a d o . 
11196 19 a. 
S E V E N D E , M U Y B A R A T O , U N 
m a g n í f i c o j u e g o de s a l a . C o n c o r d i a , 
n ú m . 85. 1 1 1 5 4 15 a . 
A L A S F A M I L I A S . A C A B A M O S 
de m o n t a r u n g r a n t a l l e r de r e p a r a -
c i ó n y b a r n i z a d o de m u e b l e s finos e n 
g e n e r a l , a s í c o m o t a m b i é n c o n s t r u í -
m o s t o d a c l a s e de m u e b l e s finos de 
e n c a r g o . F r a n c i s c o G a r c í a y H n o . , 
C a l l e 17, e n t r e B a ñ o s y P . T e l é f o -
no F - 1 0 4 8 , V e d a d o . 
11196 19 a. 
S E V E N D E D O S C A J A S D E C A U -
d a l e s , g r a n d e s , s e c a s y e n b u e n a s c o n -
d i c i o n e s . I n f o r m a n e n C u b a , 39. S e ñ o r 
Q u i n t a n a . 
11062 13 a . 
m 
A p r e c i o s r a z o n a b l e s e n " E l P a s a -
Je ," Z u l u e t a , 32. e n t r e T e n i e n t e R e y 
y O b r a p í a . 
3394 - l A g . 
Si tiene usted su perro o &u caballo 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los ade-
lantos modernos. 
MONTE, 385, TELEFONO A-5529 
E S T A B L O D E B O R R A S 
DKCANO DE LOS DE LA ISLA 
A m a r g u r a , 8 6 . T e l é f o n o A - S & 4 0 . 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y C e r r o . — M o n t e , n u m . 240^ 
P u e n t e d e O h á v e z . T e l é f o n o A - 4 3 54 . 
V e d a d o : B a ñ o s j O n c e . 
G a n a d o t o d o d e l p a í s y s e l e c c i o n a d o . 
P r e c i o s m á s b a r a t o s q u e n a d i e . S e r -
v i c i o a d o m i c i l i o y e n l o s e s t a b l o s , s 
t o d a s h o r a s . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u -
r r a s p a r i d a s . S í r v a s e d a r l o s a v i s o s 
l l a m a n d o a l A - 4 8 5 4 . 
10 ,649 S l - a 
P I A N O , S E V E N D E U N O , E N m u y 
b u e n e s t a d o y b a r a t o . J e s ú s d e l M o n -
te, C o r r e a y F l o r e s , a l l a d o d e l c h a -
l e t A m é r i c a . T e l é f o n o 1-207 5. 
10 ,997 1 4 - a 
¡GANGA! 
E n A n i m a s , n u m . 84. c a s i e s q u i n a 
a G a l i a n o , se v e n d e n u n j u e g o de c u a r 
to, u n j u e g o de s a l a , v a r i o s m u e b l e s 
de c o m e d o r , dos e s c a p a r a t e s , u n o de 
t r e s l u n a s , u n o de u n a l u n a g r a n d e , 
u n a c a j a de h i e r r o , l á m p a r a s de c r i s -
t a l y v a r i a s c a m a s d e h i e r r o ; t a m -
b i é n se v e n d e n o t r o s o b j e t o s m á s ; se 
d a n b a r a t o s p o r t e n e r q u e d e s a l o j a r 
e l l o c a l p a a r h a c e r o b r a s . 
10 ,936 2 2 - a 
E N B U E N A S C O N D I C I O N E S Y 
m ó d i c o p r e c i o , s e v e n d e u n b i l l a r . 
I n f o r m a r á n e n S a l u d , 8, c a f é . 
10 ,880 1 4 - a 
Se venden los magníficos 
muebles de caoba, de una 
oficina. Compostela, 100. 
10852 15 a. 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E D E 
c e d r o . e n c h a p a d o en p l u m i l l a de n o -
g a l , de dos l u n a s b i s e l a d a s , y de t r e s 
m e s e s de u s o ; de 8 a 3, e n L a g u n a s . 
103 , a n t i g u o . 10 ,843 1 3 - a 
O C A S I O N : L O S D O S U L T I M O S 
s o l a r e s , e n l a V í b o r a ; a dos c u a d r a s 
de l a C a l z a d a . 13 x 35 y 7 x 30. D o s 
y d o s y m e d i o p e s o s C y . v a r a . G a s -
tos de E s c r i t u r a y Regr i s tro p a g o s . 
T r a t o e n R e i n a , 35, p e l o t e r í a . S u 
d u e ñ o . 1 0 9 0 5 14 a . 
B U E N N E G O C I O . — P o r t e n e r q u e 
m a r c h a r s e de l p a í s , s e v e n d e u n a 
g r a n b o d e g a ; p a g a p o c o a l q u i l e r ; m u y 
c a n t i n e r a y b u e n a v e n t a . Se d a b a -
r a t a . P a r a i n f o r m e s : R . G o n z á l e z , S o l , 
41. T e l é f o n o A - 3 4 2 8 . 
1 0 8 5 0 13 a. 
QUIERE USTED 
¿Comprar una casa?. . . . Véame. 
¿Vender una c a s a ? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . Véame. 
E v e l i o M a r t í n e z 





P u e d e u s t e d a d q u i r i r p a n t e ó n 
t e r m i n a d o y a e n e l C e m e n t e r i o , 
c o n m á r m o l e s de u n a y dos 
b ó v e d a s y osarios . ' T e r m i n a -
do u n o de 4 b ó v e d a s . F é l i x 
E s t e b a n , B e r n a z a . 55. m a r m o -
l e r í a . 
11223 11-s . 
C A L L E M U N I C I P I O , E N T R E F A -
b r i c a y R e f o r m a . S a v e n d e n dos c a -
sas , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s h a b i t a -
c i o n e s , p i s o s m o s a i c o s y s a n i d a d ; t o -
do m o d e r n o . C o m p o s t e l a y J e s ú s M a -
r í a , c a f é . M . A l o n s o . 
1 0 „ 5 3 0 i 5 . a 
V E N D O U N A V I D R I E R A P A R A 
t a b a c o s y c i g a r r o s . I n f o r m a n : C e r r o , 
7 51, t i e n d a de r o p a . 
10741 3 s. 
J i i i n m i i m i m í i n n i i i i m i m m i i i i m H H i i i 
S E V E N D E B A R A T O A U T O M O -
v i l " P u l l m a n " , d e s i e t e a s i e n t o s . 44 
H . P . , e n b u e n e s t a d o de u s o . P u e d e 
v e r s e e i n f o r m a n e n C a l z a d a de L u -
y a n ó . 241 . e s q u i n a a C o n c h a . T e l é -
f o n o A - 7 0 5 7 . 
10 ,959 1 5 - a 
S E V E N D E U N F A M I L I A R , D E 
v u e l t a e n t e r a , m a r c a B a c c o k , e n m u y 
b u e n e s t a d o , y u n c a b a l l o c o n s u s 
a r r e o s . C e r r o , 69 9, f r e n t e a L o m b i -
11o. 10 ,824 1 5 - a 
I J Í S i l f i L E S 
Vea la exposición del 
nuevo modelo Núm. 11, 
^Clement Bayard/' París, 
que se halla de venta en 
Compostela, 100. Teléfo-
no A-1824. 
10,851 2 0 - a 
S E V E N D E N D O S C A R R O S 
c o n se i s m u í a s , p r o p i o s p a r a t i r o d e 
a r e n a . I n f o r m a n e n M a r t í y C e u l i n o , 
f e r r e t e r í a . R e g l a . 
10898 5 a 
B U R R O S E M E N T A L 
S e v e n d e u n o . d e p u r a r a z a , de 4 
a ñ o s , 8j4 de a l z a d a . I n f o r m a : Josá 
R o d r í g u e z , e s t a b l o , M a r i n a , 4. 
10 ,756 1 4 - a 
iHmMMii i i i immüimimmii iBi í i i i in imn] 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D B 
i m p r i m i r , de r o t a c i ó n y u n a i m p r e n t a 
c o m p l e t a . I n f o r m a r á : " L a C a s a N u -
s s a " . T e n i e n t e R e y , 55 . 
1 1 0 6 3 13 a . ' 
O M B A S E L E c m c a s 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL, 
GASOLINA Y PETROLEO 
i m i ^ E S E L E C T R I C O S 
"BERLIN," VILAPLANA Y 
ARREDONDO (S. EN C.,) O'REILLY 
NUMERO 67, TELEFONO A 3268. 
3392 1-Asr-
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a d e C a r p i n t e r í a a l c o n t a -
do y a p l a z o s . B E R L I N , O ' R e i l l y , n ú * 
m e r o 67. T e l é f o n o A - S 2 6 8 . 
3393 l -Agr-
a i n i m n i i n n i i i i i i i n o i i i i H m m n i i i m i i i i n i 
T 81 f L l l l 
• 8 3 9 T - ü I onojv&J, 'op-BpoA. '88 
o a a u r n u '•BPTJZTG^ -GouoznBp op SBZ 
-mó. B-sqonni u o o 'tJSxoa "Boamn OJ?O X 
g • tupu JO^OJA oui t - s o A e n u TETBO TSOU 
- O L I O I I V I I O s o a N a c o i a A a s 
" L A C R I O L L A ' ' 
E S T A B L O S d e B U R R A S d e L E C H B Q 
T E L E F O N O A - 4 S 1 0 . 
A U T O M O V I L . S E V E N D E U N O , 
m a r c a " B e r l i e t " , de 12 H . P . , e n 
p e r f e c t f s i m o e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n . 
S e d a b a r a t o . M á s d e t a l l e s e n O q u e n -
do, 18 ( t a l l e r d e B a d i a s ) . d o n d e i 
p u e d e v e r s e . 
10799 1 1., 
G a r l o s I T T , n ú m e r o 6, p o r PocitOw 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
V e d a d o : C a l l e A , e s q . 17 . T e L F - 1 S 8 ^ 
B u r r a s c r i o l l a s , t o d a s d e l p a í a c 
P r e c i o m á s b a r a t o q u e n a d i e . S e r v K 
c i ó a d o m i c i l i o , t r e s v e c e s a l d í a , l a 
m i s m o e n l a H a b a n a , que e n e l C e r r o , 
J e s ú s d e l M o n t e y e n l a V í b o r a . T a m - í 
b i é n se a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a -
r i d a s . S í r v a s e d a r l o s a v i s o s l l a m a n d a 
i a l t e l é f o n o A - l S l ü . 
10 ,650 
al BANCO ESPAiOL DE LA ISLA DE 1 
> • , I S e admite desde U N P E S O en adelante y paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
J ^ s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
AGOSTO 13 DE 1914 
m ^ # # # 
D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S . 
02> 
.»^,. ¿J f̂el 
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INFORMAD A L L 
L i g a N a c i o n a l ^ 
ÍsÍ£OE~lF MGoTíItUACIQN OE LOS CLUBS 
1 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
Brooklyn 1; Chicago 4. 
New York 3 ; San Luis 
í 
G. P. 
New York 57 41 
Boston 5146 
Chicago 54 49 
San Luis 55 50 
Filadelíia 47 52 
Cincinati 47.54 
Brooklyn 44 53 
PittshurE 43 55 
I D O Ñ A L L U V I A I M P I D I O Q U E S E E F E C T U A R A N j 
\ 0 m & m - s ^ . . 
M B L E m 
L i g a A m e r i c a n a 
| RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION OE ÜTS^i 
A L G U N O S D E S A F I O S 
Chicago 3; Cleveland 5. 
Í S M O l V . ; . - > . r ' l Í Í ; S í W H E A T F U E E L U N I C O P L A Y E R Q U E C O N E C T O í 
* Pittchnro- . . . . . . . . . 4.S 5S C i 
C O N L A S L A N Z A D A S D E C H E N E Y 
Liga Nacional 
E N N E W Y O R K 
E l único hit limpio que le dieron 
a Sallee fué un triple de Burns en 
el sexto inning que dió por resulta-
do tres carreras a favor de los Gi-
gantes. / , 
Execeptuando este innmg, en todos 
los demás este pitcher estuvo inven-
cible. 
Ni Demaree ni Froinme estuvieron 
m 
efectivos pero los visitantes no lo-
graron conectar en los momentos 
oportunos y a causa de esta falta 
perdieron el desafío. 
Sallee pltcheó tan espléndidamen-
te que logró sacar seis gigantes 
struck outs. 
Anotación por entradas. 
C. H. E . 
i 
G. P. 
Filadelf ia ^ -
Boston '. *• ' 34 
"Washington... 2° 43 
Detroit *. V. *.*. e« l7 
Chicago ^ 
San Luis 03 54 





. 00000300—3 4 
001000010—2 9 
Baterías: Demauree, Fromme, Me 
yers, Sallee, Snyder. 
E N B R O O K L Y N 
Cency fué el héroe de la tarde y 
su labor en el box resultó estupen-
da. 
Siete Suporbas abanicaron el aire 
y sus magnificas lanzadas engañaron 
a los bateadores enemigos. 
E l único que logró conectarle a de-
rechas fué Whert que dió los tres hits 
que anotó el Brooklyn esta tarde. 
Pfffefer que derrotó al Chicago el 
sábado fué hoy víctima de los bata-
zos de los Cubs. 
Siveeny sobresalió con un tribey 
y dos sencillos. 
Anotación por entradas. 
C. H. E . 
Brooklyn . . . 100000000 —1 3 2 
Chicago. . . . 000021001—4 8 1 
Baterías: Pfeffer, Me Carty, Cen-
cy y Archer. 
Liga Americana 
E N CHICAGO 
Tanto Benz como Lathrp mostra-
ron gran esplendidez con regalar ba-
ses. Estos pases unidos a los erro-
res y al poderoso batting contrario 
r;e convirtieron en carreras que deci-
dieron el triunfo a los Napoleones. 
Blawding sacó cinco struck outs 
y diseminó sus hits. 
Anotación por entradas. 
C. H. E . 
Chicago. . . . 000011010—3 8 
/Cleveland . . . 102001001—5 6 
Baterías: Benz, Lathrop, Schalt 
Blanding. 
— — — ^ > • « 
Liga Federal 
J U E G O S D E HOY 
Chicago 1; Pittsburg 2. 
San Luis 8; Brookh n .> 
Indianapolis 2; Buffalo 0 
E S T A D O D E L CAMPEON 
Chicago.. . . 
Baltimore.. . 
Brooklyn.. . . 
Indianapolis.. 
Buffalo.. . . 
Piaasburg.. . 
Kansas Citiy. 
San L u i s . . . . 









C R O N I C A S D E L P U E R T O . 
caso de varice la en el 
vapor "Hudson". 
E n e b u q u e f r a n c é s q u e d a r á a l a s ó r d e n e s d e l M i n i s -
t r e , — T r e s a l e m a n e s d e s e n r o l a d o s d e u n b u q u e f r a n -
c a s . — C o m i s i o n a d o s a m e r i c a n o s a S a n t o D o m i n g o — 
O t r o s c o m i s i o n a d o s a e s t u d i a r a g r i c u l t u r a c u b a n a , 
E L "HUDSON" 
Procedente del Havre, Coruña, Vi -
go y puertos de las Islas Canarias, 
llegó aver tarde, sin novedad en su 
t ravesíá , el vapor francés "Hudson," 
que trae carga y pasaje. 
UNA NIÑA CON V A R I C E L A 
Al pasar la visita sanitaria en este 
buque los médicos del puerto, encon-
traron a la niña de 10 años Providen-
cia González, natural de Tenerife, 
que presentaba síntomas de varice-
la, cor. bastante fiebre 
E L " M O N T E R R E Y " 
Con 51 pasajeros de este puerto y 
los que trajo de tránsito de Veraci'uz 
y Progreso, salió ayer para Progre-
so el vapor "Monterrey", de la Ward 
Line. 
De los que embarcaron en la Ha-
bana eran de cámara los señores 
Amadeo Alemauy, Ricardo Costa, Jo-
sé C. Serrano, Rafael Colorado, Ri -
cardo Sarci, Rafael Martínez, Luis 
Salaraga, Carlos Quintana. Plácido 
Navas e hijo, Guido B. Roberts, E n -
rique Pellá, Roberto Mayol y el maes-
Los médicos del puerto, creyendo | tro de armas Julio Loustalot, 
que va a incorporarse al ejército 
francés, y que no pudo embarcar en 
el "Havana" el sábado. 
que pudiera resultar un caso de vi 
nielas, dado lo parecido de ambas 
enfermedades y teniendo en • cuenta 
la procedencia del buque, de Cana-
rias, avisai-on a la Comisión de enfer-
medades infecciosa?, que se trasladó 
a bordo para reconocer a la enferma, 
diagnosticando el caso de varicela. 
L a niña González se enfprmó el 
día 7. 
E M B A R C A R A N R E S E R V I S T A S 
E l "Hudson" será puesto por la ca-
sa consignataria, una vez despacha-
do, a disposición del Ministro fran-
cés en la Habana, por si quiere utili-
zarlo, como se pretende, para embar-
car algunos reservistas franceses que 
quieren ir a pelear por su patria. 
ALEMANÉS D E S E N R O L A D O S 
Del vapor inglés "Cayo Romano" 
han sido desenrolados tres tripulan-
tes que son de nacionalidad alemana. 
A E S T U D I A R A G R I C U L T U R A 
De Nueva York han llegado los se-
ñores Nay Tee y M. Apéente, comi- I Jersey 
sionados, el primero por el Gobierno Ambos 
E L " M A S C O T T E " 
De Cayo Hueso llegó anoche el va-
por americano "Mascotte", con la co-
rrespondencia y 18 pasajeros. 
Eran de primera: el señor Miguel 
A. Díaz Pardo y sus hermanas las se-
ñoritas Carmen y Evelia Díaz Par-
do, los señores Antonio Codinaz, 
Francisco León y J . E . Almiral. 
COMISIONADOS A 
SANTO DOMINGO 
También llegaron en el "Mascot-
te" los señores J . F . Fort y P. C. 
Smith, que van a Santo Domingo co-
misionados por el Gobierno de los E s -
tados Unidos como miembros de la 
Comisión de la Paz que i*esolverá los 
asuntos de aquella República. 
E l primero de dichos comisionados 
es el Gobernador del Estado de New 
Siam y el segundo por el de los w^C -*c <.c/L" 
pacificadores embarcarán 
V i d a O b r e r a 
E L COMITE C E N T R A L D E A U X I -
L I O S . 
Ayer por la tarde celebró este orga-
nismo un cambio de impresiones. 
Informaron los comisionados encar-
gados de visitar las autoridades, del 
favorable resultado de sus entrevis-
tas. 
HOY T E R M I N A R A E L PADRON D ^ 
LOS OBREROS SIN T R A B A J O . 
Se acordó terminar en el día de hoy 
los trabajos de empadronamiento, por 
lo tanto se recomienda a los delegados 
entreguen hoy todas las planillas pa-
ra poder fijar el número de raciones 
que hay que repartir. 
Los obreros que aun no se han ins-
cripto, deben de hacerlo en el día de 
hoy, pues de lo contrario quedarán ex-
cluidos del beneficio. 
L A S R A C I O N E S 
Hasta las diez de la mañana acusa-
ban las planillas presentadas por vein 
tidós fábricas, 10,430 raciones para 
personas mayores y 1,184 para meno-
res que consumen leche exclusivamen-
te. 
N U E V O S D E L E G A D O S 
Ayer integraron el comité los dele-
gados de la fábrica "Flor de P . A . 
Estanillo", señores Santiago Quinta-
na y Alberto Semanat. 
SOBRE E L A C U E R D O D E L A Y U N -
T A M I E N T O . 
Hoy celebrarán una entrevista con 
el señor Secretario de Gobernación, el 
señor Alcalde Municipal y el señor 
Gobernador Provincial, para obviar 
las dificultades que hubiera en la en-
trega a los obreros de la cantidad 
acordada en el Ayuntamiento. E l se-
ñor Presidente de la República hizo 
presente también a la comisión que 
ayer le visitó que él no pondría reparo 
alguno al acuerdo en cuestión. Por lo 
tanto no es cierto, como algunos afir-
maron, que el crédito ese no sería en-
tregado a los obreros, porque el señor 
Alcalde no había hecho ejecutivo el ci-
tado acuerdo para evitar responsabili-
dades. 
El tr co 
de esta 
Un hombre le dió un 
hachazo a su amante, de-
gollándose después. 
Consejo de Secretarios 
A U X I L I O S A LOS CUBANOS N E C E S I T A D O S E N EUROPA A PESAD 
D E L A S C I R C U N S T A N C I A S A C T U A L E S , C U B A E N V U R A TVA 
R E P R E S E N T A C I O N A L CONG R E S O D E EDUCACION DOMESTr 
CA Q U E S E C E L E B R A R A E N F I L A D E L F I A . — S E ACUERDA Hi 
C E R ECONOMIAS, A P L A Z A N D O TODOS LOS GASTOS Q U E Nfl 
S E A N V I G E N T E S . — A M P L I A C I O N D E L A V E D A P A R \ LA C4 
ZA D E L V E N A D O . — I N D U L T O S. 
^ | N U E V O L O C A L . — L A B O L S A D E L 
Estados Unidos, para estudiar la go de Cuba y allí seguirán" viaje~en 
rricultura de Cuba, especialmente un buque de guerra americano, que 
los conducirá a la República Domini-
cana. 
siembra y cultivo .del tabaco y la 
iña. 
Ambos han traído recomendacio-
nes del Ministro de Cuba en Wash-
ington. 
E L CARBON D E L " B A V A R I A " 
E l vapor alemán "Bavaria," que 
está detenido en este puerto, ha con-
cluido ya de tomar el carbón necesa-
rio con arreglo a la circular dictada 
sobro este asunto. 
L a cantidad que ha tomado es de 
1,200 toneladas, suficiente para po-
der hacer un viaje hasta Europa, 
Créese que dicho buque salga en ; 
breve de este puerto, guardando las ¡ L:c (}ía buGn0 >' uUl ? cso represen-
mismas precauciones que tomó c-l i ta cimero.—Frasco pequeño , 25 
'Neckar" a su salida. | cts. > 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
L o primero que se necesita es te-
ner salud. E s t ó m a g o sano es lo que 
m á s se necesita para i r adelante 
U n a eucharadita todas las m a ñ a -
nas de Magnesia Sa r rá le asegura 
ACEITE: PARA: ALUMBRADO: DE:: FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Labre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor. 
Elaborada en la fábrica establecida en BEIX)T, &n el litoral de esta bahía. 
Para, evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas «n las taci-
tas las palabras ¡ . ^ - ^ 
L U Z BRIL1.ANTE 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
ELEFANTE 
Ijue es nuestro ex-
clusivo uso y se 
perseguirá con to-
dí el rigor de la 
Ley a los falsiflca-
doros. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLANTE 
íue ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es el 
producto de una fa-
bricación especial 
y que presenta el 
aspecto de agua clara, 'produciendo un* L»UZ TAN HERMOSA, ein hnmo ni 
f . P i0;0»;^"6 " T * QUe envidLir al ^ purificador. Ifcte aceite p » 
Íf^ - H . f t ja ^ A 0 , 1Ilflamaree « í «1 « « o de romperse las lámparas. 
^ . ' T . « y ro00111611413 ,̂ principalmente PARA E L USO D E L»\S PA-
W I L I A S . 
„ -Ílverí<rnci* a 106 «ousumidores: L A L U Z B R I L L A N T E marca E L E -
F A N T E es igual, si no superior en cendiciones Imnínlcas. al de meior clase 
Importado del extranjero, y se vende a precios muy reduddoe. 
También tenemos un complejo surtido de BENCINA y GASOLINA, de 
clase superior para alambrado, para fuerza motriz y demás usos, a precio» 
reducidos. 
Jhc West India Oii Reflning Co—Oficina: SAN PEDRO, Núm. 6—Habana 
T R A B A J O . 
Hoy tomará el Comité Central pose-
sión de la casa destinada a la Bolsa 
del Trabajo, sita en Animas entre Ga-
liano y San Nicolás. Próximamente 
será trasladado a ese lugar el citado 
Comité. 
LOS CAJONEROS 
Hoy celebrarán junta, a la una de 
la tarde, en Fernandina 97, para lle-
nar las planillas y dar cuenta de la co-
misión que ayer visitó al señor Alcal-
de. L a junta es urgente por no dispo-
ner de más tiempo que el día de hoy 
para cumplir el acuerdo del Comité 
Central de Auxilios sobre el cierre de 
•la inscripción. 
LOS R E Z A G A D O R E S 
E l señor José González, presidente 
del Gremio de Rezagadores, nos supli-
ca hagamos público que los obreros 
rezagadores que no concurran hoy, de 
ocho a once, y de una a tres p. m., a 
lá secretaría, no tendrán derecho a ob 
tener socorros del Comité Central. 
LOS F I L E T E A D O R E S 
Este gremio celebrará junta gene-
ral el viernes 14, en Amistad 156, a 
las ocho de la noche. 
L O S D E P E N D I E N T E S D E A L M A -
C E N . 
Por la escasa concurrencia que asis-
tió al local del Centro Obrero, este 
gremio no pudo celebrar la junta 
anunciada para ayer. 
VALIOSO OBSEQUIO 
Desde el presente mes al 2 9 de 
Septiembre próximo, toda persona 
que se retrate en el Kran Estudio del 
señor Otero — O'Reilly, 63 — recibirá 
una tarjeta con su número de or-
den por cada peso que allí gaste. E l 
que posea el número igual al del pre-
mio mayor en el sorteo del 30 de 
Septiembre, se le obsequiará con un 
retrato al creyón o al óleo—según lo 
desee de tamaño natural con su mar-
co dorado. 
E l repalo será de gran valor artístico 
C 3559 10-13 
Esta madrugada, a las dos, ocurrió 
un drama de sangre en la casa Teja-
dillo 42, (bajos). 
Los protagonistas han sido un 
hombre y una mujer. 
Hace próximamente dos meses, se 
mudaron para una habitación de di-
cha casa, que está ocupada por va-
rias familias, Felipe Portillo y su 
amante María Vallar, natural de 
Placetas del Norte, de 32 años. 
Ambos sostuvieron un disgusto 
ayer al medio día,, motivado por una 
sencillez. 
Por la noche, los vecinos fueron 
despertados por María, la cual salió 
de su habitación hacia el patio dan-
do gritos. 
Los inquilinos le preguntaron qué 
era lo que le ocurría, y ella les di-
jo: 
—Estoy herida. 
Inmediatamente la condujeron al 
centro de socorro del primer distrito. 
Mienti'as tanto, Portillo, en su ha-
bitación, acostado en la cama, en pa-
ños menores, se privaba de la vida, 
degollándose. 
María fué asistida en el primer 
centro, por el doctor Boada, y el 
practicante Sánchez Quirós, de una 
herida contusa en el tercio medio de 
la región occípito frontal y desga-
rraduras en el cuello, de pronóstico 
leve. 
Dijo que su marido le había dado 
en la cabeza con un hacha, aprove-
chando que se encontraba ella dur-
miendo. 
Cuando los vecinos trataron de au-
xiliar a Portillo, ya era cadáver. Mu-
rió en el acto. 
• Con una navaja barbera, al pare-
cer nueva, se seccionó completamen-
to el cuello. 
L a encargada de la casa, señora 
Isabel Sotolongo, nos dijo que los 
protagonistas del drama habían sos-
tenido por la tarde un disgusto. 
Que por la noche volvieron a tener 
unas palabras, acostándose María y 
quedando Felipe, en el comedor, le-
yendo hasta las diez y media, hora 
en que apagó la luz, retirándose a 
su habitación. 
E l Juez de Guardia, licenciado Ro-
dríguez Ecay, con el escribano señor 
Alberto Z. Blanco y el oñeial Junco, 
se constituyeron en el lugar del he-
cho. 
Ayer se celebró Consejo en la Quin-
ta de "Durañona" con asistencia de 
todos los señores Secretarios. 
Dióse cuenta por el señor Secreta-
rio de Instrucción Pública e interino 
de Estado, de haber quedado resuel-
to satisfactoriamente el problema de 
la situación de fondos para el pago 
de las atenciones corrientes del per-
sonal de nuestras Legaciones y Con-
¡ salados y auxilios de los cubanos que 
I puedan necesitar en el exterior la 
! asistencia pública, mediante las dis-
i posiciones acordadas para dicho efec-
! to con el Banco Nacional. 
Acordóse aceptar en principio la in-
í vitación dirigida a nuestro Gobierno 
para el Congreso de Educación Do-
méstica que deberá efectuarse en F i -
ladelfia dentro de breves días, procu-
rando, a pesar de las circunstancias 
del momento y del poco tiempo de 
que se dispone, constituir una adecua-
da representación. 
Acordóse realizar todas las econo-
mías que dentro de sus facultades 
pueda llevar a cabo el Ejecutivo, a fin 
de hacer frente a las exigencias del 
actual momento, no cubriendo vacan-
tes sino en casos indispensables y 
aplazando todos aquellos gastos que 
no fueren de naturaleza urgente, así 
como el establecimiento de nuevos 
servicios aun cuando estén autoriza-
dos por el Presupuesto. 
Se acordó extender la veda de la 
caza del venado, a tres años, en 
las provincias de la Habana y de Ma-
tanzas, para evitar la extinción de 
dicha útil especie. 
Se resolvieron varios expedientes 
de indultos, cuya nota se suministra-
rá hoy. 
Se resolvieron, además, varios ex-
pedientes de carácter administrativo, 
y se levantó la sesión después de laí 
cinco p. m. 
DE SANTA CLARA 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
A G O S T O 12 
S 10.249.71 
Conferencia. 
L a conferencia literaria celebrada 
en los hermosos salones de la socie-
dad "Liceo", por el joven pilongo 
Rafael S. Jiménez, fué una fiesta de 
carácter literario que habrá de ser 
recordada por mucho tiempo por to-
dos los que tuvimos el gusto de asis-
tir a ella. Se trataba de una confe-
rencia sobre " L a evolución social," 
en la que nos dejaba oir su pala-
bra el conocido literato villaclare-
fio, joven de gran mentalidad, con-
ferencista, poeta y orador que, co-
mo ha dicho el escritor dominicano 
doctor Max Henrlquez Ureña, mar-
cha en vuelo de águila hacia la al-
tura donde anidan los cóndores. 
Rafael S. Jiménez es ventajosa-
mente conocido en el campo litera-
rio. Los hermanos Carbonell, Mon-
tero, Rentó de Vales, doctor Muste-
lier, Calí, Carlos de Velasco, Aram-
buro, Catalá, Henrlquez Ureña, Díaz 
Silveira, todos, en una palabra, los 
que figuran a la cabeza del movi-
miento intelectual en Cuba, le han 
pronosticado un gran porvenir y le 
ha.i estimulado con sus aplausos pa-
ra que siga hacia adelante. Por eso 
nosotros asistimos al Liceo en la se-
guridad de que presenciaríamos el 
nuevo triunfo del distinguido paisa-
no. 
E l discurso de presentación estu-
vo a cargo del doctor Pedro Pérez, 
quien cit óalgunas de las conferen-
cias pronunciadas por Jiménez, entre 
ellas: "G. Gómez de Avelalneda," " L a 
aristocracia intelectual," "Estado so-
cial de Francia antes de la Revo-
lución," "José de la Luz Caballero," 
" E l hombre, su desarrollo físico, in-
telectual y moral," "Antecedentes de 
la Revolución Inglesa del 68," " E l 
gongorismo y el conceptismo," "Las 
nuevas tendencias en la poesía" y 
tantas otras que le han valide since-
ras y numerosas felicitaciones. 
L a conferencia dada por Rafael 
Santos Jiménez en el Liceo puede fi-
gurar dignamente al lado de las an-
teriores. Después de un bello preám-
bulo entró en materia hablando de 
las opiniones que se han dado sobre 
la idea de la evolución y do la nece-
sidad de discurrir siguiendo los dicta-
dos de su propia razón. 
Estudió la obra que el hombr* 
realiza ya en la clase inferior, me-
dia c superior; los vínculos que le 
unen, a la sociedad: el parentesco y 
la simpatía. Habló de los reforma-
dnrea a inventores, tratando después 
de la labor conjunta de todos es-
tos elementos hacia el fin que persi-
gue la sociedad: el bienestar general. 
Trató, más adelante, de la deca-
dencia de la sociedad moderna, de la 
Revolución Francesa, que la hizo sa-
lí • de ese estado de decadencia y de 
la etapa socialista e individualista 
quo debe recorrer en el futuro. 
Una estruendosa salva do aplausos 
premió la labor de Jiménez al bajar 
de la tribuna, pues el culto y nume-
roso público que llenaba el local com-
prendía que era el triunfo de un v.i-
llaclareño que ha demostrado sus al-
tas dotes intelectuales en este pueblo 
que le vió nacer y que se enorgulle-
ce de tenerlo como hijo. 
Yo que mucho lo estimo lo felici-
to sinceramente. Siga adelante el 
compañero entusiasta y el amigo que-
rido y no haga caso—si algún envi-
dioso le sale al paso—de los ladridos 
de los Impotentes. Suya es la victo-
ria porque tiene talento, constancia 
y fe. 
Bienvenida. 
Sea para la espiritual damita Ra-
mona Viera que se encuentra de tem-
porada en esta capital. 
Mucho no salegramos. 
Belisario Jiménez. 
Ha partido para Camajuaní, en 
donde pasará una corta temporada. 
Muy bien relcionado está en nues-
tra capital el joven Jiménez. 
Grata estancia y pronto regreso le 
deseámos. 
ALGO D E POLIT1C A 
Como ya dimos la conocer por me-
dio del telégrafo en su oportunidad 
el nombre de los afiliados al Partido 
Conservador que habían resultado 
triunfadores en la Asamblea Provin-
cial reunida con objeto de postular 
Representantes y Consejeros, quere-
mos hoy dar a conocer el lugar que 
ocuparán en la Boleta Oficial y el nú-
mero de votos que obtuvieron: 
1 Joaquín Torralbas, poi SanctI 
Splritus, con 112 votos. 
2 Manuel Rivero, por Cienfuegos, 
con 102 votos. 
3 Antonio CazañaE; por Sagua, con 
86 votos. 
4 Juan Jiménez, por Remedioc. con 
86 votos. 
5 Oscar Sotcl por Cienfuegos, con 
82 votos. 
6 Rafael L* Mariscal, por Reme-
dios, con 81 votos. 
7 Carlot Kobau, por Sagua, con 76 
votos. ^ 
8 Rafael Cabrera, por Cienfuegos, 
con 63 votos. 
9 José Hernández Faber, por Re-
medios, con 62 votos. 
10 Pedro Camps, por Santa Clara, 
con 61 votos. 
11 Justo Carrillo, por Santa Clara, 
con 59 votos y al ir al refuerzo con 
105. 
Para Consejeros: 
1 Manuel R. Gatell, por Cienfue-
gos, con 107 votos. 
2 Pedro Robau, por Remedios, con 
91 votos. 
3 José Miguel Valle, por Santa 
Clara, con 89 votos. 
4 Vicente Mier, por Sagua, con 89 
votos. 
E l domingo, 9 del actual, a las do-
ce m., se reunieron los miembros 
que componen la Asamblea Municipal 
del Partido Liberal, en el local que 
ocupa el Circulo, calle de San José, 
con objeto de tomar varios acuerdos 
de importancia, y proceder a las pos-
tula.ciones de los cargos de Conceja-
les de nuestro Ayuntamiento, y Miem-
bros de la Junta de Educación. 
Abierta la sesión, se procedió a dar 
lectura al acta de la sesión anterior, 
la que fu^ aprobada. Acto seguido 
se acordó recomendar a la Asam-
blea Provincial, los aspirantes a car-
gos de representantes y consejeros 
por la circunscripción de Santa Cla-
ra, haciéndose en la siguiente forma: 
Para representantes: Dr. Roberto 
Méndez Péñate, Ricardo Campos, 
Carlos Machado y doctor Eudaldo 
Gómez. 
Para Consejeros: Luis García, Ama-
ro Montenegro, Santiago Becalle, 
Raimundo Gallardo, Leopoldo Ale-
mán. 
Seguidamente se dió un receso de 
un cuarto de hora, para proceder a 
la votación de los cargos de con-
cejales y miembros de la Junta de 
Educación. Terminado éste, fueron 
depositados los votos en la urna y 
después de hecho el recuento y escru-
tados éstos, salieron electos los si-
guientes señore: 
Para concejales: Dr. Octavio Ba-
rreno, Gabriel Ugarte, Salvador Cas-
tillo, Rafael Granado, Antonio Ma-
chado, Rafael Díaz, Rafael Alfonso, 
Fernando Carrandi, Juan Pérez, Au-
gusto Rodríguez, Agustín Alfonso. Jo-
sé Martínez Veitia y Avelino Pedraza. 
Para Miembros de la Junta de 
Educación: Ramón Carrión, Joaquín 
Quintero, Miguel Barata López, 
Eduardo González del Rey, Hcyc* 
López, Jesús Quiñones. 
Junta Provincial Electoral 
Han sido nombrados empleados-de 
esta oficina lar señoritas María Benl-
tez y Adelaida Jiménez, y los seño-
res S. Alvarez, J . Cristo, A. Pérez, y 
Adelardc Carreras. , 
Poco movimiento se nota en ella, 
tal parece que nc estamos en perío-
do electoral. 
Teatros. 
Tanto en el Caridad come en el 
Vlllaclara Impera el cine. 
Pronto nos anuncian los progra-
mas grandes novedades. 
Revista. 
Muy bien acogida ha sido por la so-
ciedad cafireña, la Interesantísima re-
vista "Asturias." 
Largc vida le deseamos. 
S E R G I O R. A L V A R E Z . 
El Presidente 
en 
Ayer, conforme anunciamos, esturo 
el señor Presidente de la República ei 
la Quinta Durañona, en Marianao. 
E l Representante señor Oscar Soto 
lo visitó dándole cuenta de que la Jun 
ta Provincial del Partido Conservador 
en Santa Clara, había hecho la desig-
nación de los candidatos a Represen-
tantes para las próximas elecciones, 
prescindiendo de los liberales naciona-
les. 
Una Comisión de obreros pertene-
cientes al Comité Central de Auxilio, 
se entrevistó con el Jefe del Estado 
exponiéndole la difícil situación eco-
nómica porque atraviesan las clases 
trabajadoras' de la República. 
E l general Menocal le manifestó 
que el Secretario de Gobernación te-
nía el encargo de dirigirse, a los Alcal-
des para conocer la verdadera situa-
ción de los obreros en sus respectivos 
términos. 
Para estudiar la mejor forma de so-
lucionar el problema local, hoy conie-
renciará el Secretario de Gobernación 
con el Gobernador de la provincia y « 
Alcalde de esta ciudad. 
E l Secretario de Agricultura llevo 
a la firma del señor Presidente oe * 
República un decreto concediendoJ 
crédito de $1.500, que se «lst" jo3 
ción en premios, para estimular a 
cosecheros de tabaco. . 
E l primer premio será de V ^ ' 
Una Comisión de representantes 
orientales irá mañana al '-fLa-
entrevistarse con el Primer ms^ 
do de la República. unmibli" 
E l señor Presidente de la KeP" A5 
ca se dirigirá el sábado a j13.̂ 1 
para asistir a la colocación de U M ^ 
mera piedra del monumento a -
nés. 
A las seis y media de la jjg. 
gresó ayer al Mariel el genera 
noca!. 
Almuerce pop*1 
E l domingo 16 del corriente -
jf_z iMo-íir el 11 una de la tarde tendrá lugar de l"5 menaje organizado en honor 
señores Dr. Pablo SuperviHc, gc¡, 
lás Rivero Alonso, señor Antom ^ 
jas, señor José Tanas Duquesn-
tor Manuel Varona Suárez y 
José Rosado Aybar. con el 
L a Comisión que se entienJCdoS los 
cobro de los Tick suplica a to ^ ^ 
señores que se han provisto e ^ ^ 
gan en cuenta que los PagoS t<,s del 
mismos tienen que hacerlo a 
sábado. ^ 
r • E l Secretario, 
